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FORMALIA 
Specialet udgør 186.932 anslag, hvilket svarer til 77,9 normalsider af 2400 
anslag pr. side. I specialet indgår yderligere 2 sider med billeder og 
plantegning, hvilket er svarende til 4800 anslag. Totalen af specialet er derfor 
på 191.732 anslag og udgør i alt 79,9 normalsider. 
Udover rapporten medfølger bilag i form af tekst og lydfiler, som er 
vedhæftet til den digitale aflevering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORORD 
Dette speciale er resultat af en forståelsesorienteret arbejdsproces, der har 
taget sit udgangspunkt i to begreber; oplevelser og relationer. Igennem 
specialet har jeg gjort brug af en større kontaktflade, hvis støtte og opbakning 
jeg ikke kunne have været foruden. I den forbindelse vil jeg benytte 
lejligheden til at takke de personer, der her hjulpet mig og fundet interesse i 
mit arbejde. 
Den første tak skal gå de personer som har indvilliget i at være genstandsfelt 
for mine metodiske undersøgelser. De har udvist en stor grad af interesse 
overfor undersøgelsen og har endvidere indvilliget i både at fremstå på egne 
navne, visuelt på billeder og på lydfil. Derudover har de inviteret mig ind i 
deres hjem. Af denne årsag skal der lyde en stor tak til: Maria Haumand, 
Amalie Haumand, Emil Haumand, Flora Larsen, Johan Emil Larsen, Per Larsen 
og Gitte Larsen. Hertil ønsker jeg også at takke de frivillige, som under min 
empiriindsamling bakkede op om min tilstedeværelse og bød ind med 
supplerende perspektiver.  
En stor tak går også til Morten Lausten fra Røde Kors og Rikke Tjørnehøj fra 
Tøjhusmuseet for deres velvilje og engagement i forbindelse med mine 
undersøgelser. Endelig skal der også gå en tak til mine vejledere, Anne Basse 
og Jamshid Gholamian, som har bidraget med indsigtsfuld, udfordrende og 
inspirerende vejledning.  
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ABSTRACT 
This thesis arises from an interest in experiences and relations as theoretical 
concepts and how these can create a base for a relationship between 
organization and user. To this I make use of a case study, an installation by 
the name Faces of the War which is created by the Danish Red Cross, in 
corporation with an apartment of the Danish National Museum. It is an 
installation of a temporary war universe, in which, the Danish Red Cross tries 
to create new relations throughout experiences.  The thesis will therefore 
explore whether it is possible for the Danish Red Cross to achieve new 
relations based on experiences and moreover how these can be manifested 
through aesthetic and social preferences. It will furthermore be possible to 
discover, exemplified by Faces of the War, how experiences and relations are 
processes that naturally connects.  
The empirical data analyzed are based on interviews and participant 
observation, to which I have added a new hybrid method, the dialogic 
observation. The thesis furthermore created a theoretical framework of 
experience economy, relational communication, dialogic communication and 
social constructionism.  
The main conclusions of the analysis are that experiences can create the 
fundament of a relation between an organization and user. The process of the 
experience is furthermore very well connected with the process of the 
relation; however it is a complex process because it is based on 
intersubjective parameters that are all socially habituated. The experiences 
did however only manage to found a fundament of relation for some of the 
participants, as the study showed that the participants needed to be involved 
and reflecting in order to gain a better knowledge of the organization and its 
values. The experience did moreover only create the fundament of a relation 
and not the actual relationship, as this is in need of continuance if the 
relationship means to develop and be properly established.  
Based on these findings, the thesis concludes by making a concrete 
suggestion as to how the processes of experiences and relations can be 
connected, where elements of aesthetics, dialogue and knowledge growth 
are incorporated.  
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KAPITEL 1: INTRODUKTION 
I det første kapitel ønsker jeg indledningsvist, at klargøre projektets emne og 
problemstilling. Hertil vil jeg lave en kort begrebsafklaring af projektets 
bærende begreber samt beskrive den case, der gennem projektet vil blive 
brugt som eksempel.  
 
KAPITEL 2: UNDERSØGELSESDESIGN 
I dette kapitel ønsker jeg, at fremføre mit videnskabsteoretiske og 
metodologiske afsæt. Endvidere redegør jeg for mine valg og refleksioner i 
forbindelse med empirien. 
 
KAPITEL 3: TEORETISK AFSÆT 
I følgende kapitel præsenteres en redegørelse for mit teoretiske ståsted, 
gennem relevante begreber, der således danner grundlaget for det teoretiske 
blik, som jeg vil gøre brug af i analysen. 
 
KAPITEL 4: ANALYSESTRATEGI 
I dette kapitel behandler jeg problemformuleringen i to særskilte analysedele. 
I Analysedel 1 udfoldes min empiri med formålet at undersøge om der 
eksisterer oplevelser i projektets casestudie, hvortil Jantzen og Pine og 
Gilmore inddrages løbende. I Analysedel 2 belyses resultaterne af del 1 
overfor casestudiets mulige relationsdannelser. Dette gøres med 
udgangspunkt i Sandstrøm og Phillips. 
 
KAPITEL 5: DISKUSSION 
Med afsæt i de to analysedele udfoldes der i diskussionen en fælles tanke for 
projektets to hovedteorier. Ydermere vil en del af den teori, som viser sig at 
være central gennem projektet, blive genovervejet med et nyt perspektiv.  
 
KAPITEL 6: KONKLUSION 
Afslutningsvis vil dette kapitel opsummere og konkludere på projektets 
problemstilling, overvejelser og diskussioner.  
 
INDLEDNING  KAP 1
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KAPITEL 1 INDLEDNING 
Ilden dansede op af olietønderne, der var akkompagneret af bildæk, røgkanoner og røde veste. Gråtonede billeder dækkede de midlertidige vægge, der havde front 
mod en storskærm, hvis levende billeder var fyldt med F-16 fly. De virkelighedsnære krigslyde fyldte rummet, der trods sit høje loft med et skabte en trykket 
atmosfære. På plastiktallerkner var nødhjælpsrationer skåret ud og klar til indtagelse af de modige, ligesom saltvandet i små shotglas ventede på at give besøgende 
en ubehagelig smagsoplevelse. Alle disse elementer og andre virkemidler, var placeret naturligt efter hinanden, og ledsaget af et grønt underlag, der beklædte den 
brostensbelagte gård, som i kun ti dage var forvandlet til et oplevelsesunivers med krig og civile ofre som omdrejningspunkt.  
Således kunne Tøjhusmuseets gård opleves i efterårsferien 2014. I et tæt samarbejde inviterede Røde Kors og Tøjhusmuseet børn og børnefamilier ind i et 
krigsunivers med ønsket om at give dem en oplevelse, og dermed skabe en relation grundlagt af nye forståelser for Røde Kors’ operationer. Men er det 
overhovedet muligt for en organisation at danne et danne fundament for en relation på baggrund af en oplevelse? Hvis det er, hvorfor er oplevelser og relationer, 
som teoretiske fænomener, så ikke tidligere blevet sammenført? Dette speciale ønsker at undersøge, om det er muligt at skabe relationsfundamenter på baggrund 
af en oplevelse, der giver de besøgende mulighed for at betragte organisationen i en ny og anderledes forklædning. Nærværende speciale har således anlagt et 
fokus på oplevelser og relationer med udgangspunkt i et casestudie, hvilket vil blive uddybet i det følgende problemfelt.  
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PROBLEMFELT  
Med dette speciale har jeg et eksplorativt sigte. Mit undersøgelsesarbejde er 
med udgangspunkt i et felt, som jeg finder interessant, men som fra en 
kommunikativ vinkel fremstår relativt ubearbejdet. En direkte kobling mellem 
oplevelsesøkonomi og relationskommunikation er jeg endnu ikke stødt på, 
hvorfor jeg er interesseret i at udforske den. Jeg håber således at der er ny 
viden at hente ved at sammensætte to overvejende adskilte fænomener; 
oplevelser og relationer. Mit ønske er at udforske de potentialer som kan 
ligge heri og hvordan en sådan sammensætning i forholdet subjekt-objekt kan 
finde sted. Hermed ønsker jeg at undersøge teorierne for oplevelser og 
relationer, med ønske om at frembringe nye nuancer og en forståelse af, 
hvordan de kan styrke hinanden som ekstern kommunikation. Hermed vil mit 
fokus være på de intersubjektive dimensioner i oplevelser og relationer, da 
det antages at disse erfares på individniveau og derfor ikke kan generaliseres. 
Mit ønske er således at lave undersøgelser på baggrund af elementer fra 
oplevelsesøkonomien og relationskommunikationen, hvorom det naturligvis 
er kontekst afhængigt i forhold til min indsamlede empiri. 
Med ønsket om at undersøge spændingsfeltet mellem disse velkendte 
teorier, har jeg allerede nogle opfattelser af hvordan en oplevelse kan lede til 
relationer og ligeledes hvordan disse teorier med fordel kan sammensættes. 
Hertil har jeg også en forforståelse, som ligger til grund for valg af emne, 
nemlig, at oplevelser er stærkt bidragende i en relations opbyggelse.  
Denne opfattelse er dannet på baggrund af en teoretisk forståelse for både 
oplevelser og relationer, der viser tydelige ligheder samt den grundlæggende 
forståelse jeg har og medfører, som primært stammer fra min 
uddannelsesmæssige baggrund. Således anskues det, at min forforståelse 
hjælper med at afgrænse mit felt, for således at kunne holde fokus igennem 
et speciale, som forholder sig til nogle meget brede og abstrakte begreber og 
forståelser. Alt imens jeg har en klar opfattelse af, at der er potentiale i 
koblingen mellem de to teoretiske genstandsfelter, vil jeg gerne udforske nye 
forståelser og nuancer af fænomenerne, da det ikke noget jeg tidligere har 
berørt, hvorfor jeg heller ikke ved hvordan potentialet reelt ser ud eller vil 
udvikle sig. På baggrund af interessefeltet lyder min problemformulering som 
følger:  
 
Hvorledes kan oplevelser og relationer danne fundament for relationer 
mellem organisation og bruger, eksemplificeret gennem casestudiet Krigens 
Ansigter? 
 
Jeg ønsker at besvare problemformuleringen ved at undersøge to teoretiske 
begreber i et casestudie, hvis formål har været, at skabe nye relationer på 
baggrund af en oplevelse. Casestudiet er en installation som hedder Krigens 
Ansigter. 
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BEGREBSAFKLARING  
Igennem specialet vil oplevelser og relationer som begreber blive brugt flittigt, 
hvorfor det er relevant at afklare deres betydning, og hvorledes jeg forholder 
mig til dem i denne kontekst. 
 
Oplevelser 
I min forståelse af hvad oplevelser er, læner jeg mig op ad Christian Jantzen 
og Jacob Lund, da de supplerer hinanden i en grad, der forholder sig relevant 
og troværdig over for feltet, Krigens Ansigter, og den relation installationen 
skal være skaber af. Jantzen påpeger blandt andet, at det er muligt at rumme 
emotionelle og spontane udfoldelser af subjektets egen aktivitet i en kunstig 
skabt verden (Jantzen 2007), hvorfor han er aldeles relevant for dette 
speciale. Ifølge Lund er oplevelser en proces, hvor erfaringsmaterialet skal 
gengives som en fortælling, for at der er tale om en unik oplevelse (Lund et al 
2005: 32).  
Det er de mindeværdige oplevelser som har sin interesse i dette speciale 
fordi, at ”mindeværdige oplevelser er erfaringsdannende. De ændrer noget 
ved menneskets selvforståelse og skaber måske nye præferencer, 
handlemåder og vaner” (Jantzen et al 2011: 226). De indebærer således 
erfaringer og har varig betydning for den oplevende (Jantzen et al 2011: 155), 
der endvidere med lærende elementer, kan have stor effekt på fremtidige 
beslutninger. Derfor forstås det, at oplevelser er subjektive, da de erfares på 
det personlige niveau. 
 
Relationer 
Udgangspunktet for relationer som begreb er med Tom Ritchie, da hans 
redegørelse har den samme sociale forståelse af verden, som specialet 
anlægger. Ifølge Ritchie er relationer en svær størrelse (Ritchie 2004). En 
relation kan siges at være afhængig af omgivelser, disse værende både 
levende og sanselige elementer, hvoraf de forskellige påvirkninger både kan 
udvikle en relation eller muligt holde den tilbage. I dette speciale omhandler 
begrebet relation primært forholdet mellem organisation og individ som 
genstandsfelt. Relationer som begreb vil derfor være brugt med fokus på 
objekt overfor subjekt, hvorom der stadig vil indgå en mindre del af relationer 
mellem subjekter, da verden, i dette speciale, erkendes gennem sociale 
forhandlinger og fælles forståelser, og fordi vi som mennesker fødes ind i en 
social ramme og dermed er vokset og udviklet fra sociale relationer (Ritchie 
2004: 31). Ritchie beskriver relationer som følgende: ”gennem det fælles 
tredje tvinges vi til at ”forhandle” os frem til et fælles sprog for følelser, ting, 
begivenheder og fornemmelser” (Ritchie 2004: 37). Det fælles tredje er 
således det, der skaber fundament for en relation, og det der mellem os 
(mennesker) er produktivt, fordi det er dét, som vi identificerer som vores 
fælles virkelighed (Ritchie 2004: 38). Relationer er dermed gensidige 
forståelser, hvorfor jeg forstår begrebet relation som værende en processuel 
udveksling af identitet og referencer, som danner grundlaget.  
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CASE BESKRIVELSE 
Mit valg af case for dette speciale, er faldet på Krigens Ansigter. Røde Kors 
fyldte i 2014 150 år, hvorfor organisationen har haft lavet en større branding 
kampagne. Som underkategori til kampagnen har Røde Kors kreeret et mobilt 
krigsunivers omhandlende Røde Kors’ tilstedeværelse og formåen på at lindre 
hverdagen for ofre af krig. Krigens Ansigter har haft fem placeringer i landet: 
Sønderborg, Århus, Herning, Roskilde og København, hvoraf det sidste satte 
fokus på krigens mange konsekvenser i børnehøjde (Lydfil 1: 00.12)1. Krigens 
Ansigters sidste opførsel var på Tøjhusmuseet i efterårsferien, hvor en gård 
blev forandret til et krigsunivers for børn og børnefamilier. Denne skabelse 
ligger til grund for specialets empiri, hvorfor jeg i det følgende vil give en 
nærmere beskrivelse af Røde Kors som organisation, Krigens Ansigter og 
dennes rammer.  
 
Røde Kors 
For at få en bedre forståelse for specialets case valg, ønsker jeg her at 
fremlægge Røde Kors som organisation. Røde Kors er verdens største 
humanitære hjælpeorganisation og er repræsenteret i 189 lande (Røde Kors 
a: 30.11.14). Organisationen er drevet af 17 millioner frivillige verden over, 
hvoraf 25.000 af dem er fra Danmark (Røde Kors a: 30.11.14). Røde Kors 
opererer under værdier der alle taler til den neutrale og upolitiske form 
organisationen arbejder under, men derimod taler de sårbares sag (Røde Kors 
a: 30.11.14). I Danmark har Røde Kors både et stort nationalt og 
internationalt fokus, og skaber med sine mange frivillige og næsten 200.000 
tusinde faste og sporadiske bidragydere muligheder for nationale aktiviteter 
                                                          
1
 Ved lydfil henvises til minutter (00.00) og sekunder (00.00). 
og internationale støtteformål (Røde Kors a: 30.11.14). De nationale 
aktiviteter omhandler socialt arbejde, asyl, førstehjælp og genbrug (Røde Kors 
d: 30.11.14) som styres af organisationens 214 lokale afdelinger landet over 
(Røde Kors b: 30.11.14). Derudover har Røde Kors 230 genbrugsbutikker som 
hvert år samler tæt på 100 mio. kroner til hjælpearbejdet (Røde Kors c: 
30.11.14). Røde Kors er således solidt etableret både i Danmark og resten af 
verden, hvilket organisationen med sin 150 års fødselsdag i 2014 gjorde 
opmærksom på gennem en større branding kampagne. Kampagnen skulle 
sætte fokus på organisationens mange hjælpeformål, ligesom der var dele af 
kampagnen som havde til formål, at fortælle hvor organisationen for første 
gang for 150 år siden havde sin første aktion, nemlig på slagmarken.  
Røde Kors har siden 1864 haft mandat til at træde ind i krigszoner og hjælpe 
der hvor andre ikke kunne (Røde Kors b: 30.11.14). Og for at vende tilbage til 
det fokus, som engang var organisationens kerneydelse, opstod et projekt 
med fokus på krig, som en del af jubilæumskampagnen. 
Kampagneaktiviteten, som er valgt til case for dette speciale, havde således 
udgangspunkt i krig og hvilke konsekvenser dette kan have for den civile 
befolkning, som må være på flugt fra eget land. Udgangspunktet var ligeledes 
at give krigsofre en større opmærksomhed, eftersom aktioner for disse ofre 
oplever den dårligste opbakning fra bidragsyderne – ”kun 5 % af danskerne 
støtter Røde Kors’ hjælpearbejde til ofrene for krigen i Syrien” (Lausten, Røde 
Kors). Med fokus på Røde Kors’ opstand og det nødhjælpsarbejde som 
mangler særlig opbakning, i en tid med overvejende mange krige og 
brændepunkter, valgte Røde Kors at slå sig sammen med Tøjhusmuseet, i et 
samarbejde om at skabe et univers af krig og konsekvenser, for hermed at 
opnå en større forståelse og opbakning for det felt, som Røde opererer inden 
for.  
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Krigens Ansigter 
”Røde Kors' oplevelsescenter på Tøjhusmuseet 10. - 19. 
oktober. Røde Kors Danmark fejrer i år 150 års jubilæum. I den forbindelse 
sætter vi fokus på krig og krigens ansigter med et oplevelsescenter på 
Kulturnatten og i den efterfølgende efterårsferie. Det vil være målrettet børn i 
alderen 5-12 år samt forældre og bedsteforældre. Oplevelsescentret kommer 
til at rumme en fast udstilling samt en række aktiviteter…” (Nationalmuseet: 
03.10.14).  
 
Således beskrev Tøjhusmuseet Krigens Ansigter da der i efterårsferien blev 
åbnet op for aktiviteter, effekter og fortællinger om krig i børnehøjde. Jan 
Grarup, krigsfotograf, udstillede sine billeder med formålet, at give den brede 
befolkning en mulighed for at opnå større forståelse for hvad krig egentlig 
betyder. Jan Grarup var akkompagneret af Michael Simpson der stod for at 
skabe lyde og musikalske stemninger omkring billederne. Ydermere var der 
inddraget en masse aktiviteter, som inviterede de besøgende af Krigens 
Ansigter til at bruge både sanser og kreativitet.  
 
De tidligere udstillinger har haft samme indhold af billeder og musik, men 
med anden form, da de har haft andre målgrupper (Lydfil 1: 01.55). Morten 
Lausten, strateg og projektleder hos Røde Kors, påpegede at ønsket med 
Krigens Ansigter var, at give oplevelser og viden til de besøgende (Lydfil 1: 
04.45). Krigens Ansigter handlede derfor om at skabe relationer gennem 
oplevelser, som afdækker et svært emne. Formålet og Røde Kors’ ønske med 
Krigens Ansigter var således, at organisationen, gennem oplevelser, fik skabt 
et fundament for nye og langvarige relationer til de besøgende. Relationerne 
skulle skabes med udgangspunkt i forståelse, loyalitet og opbakning af Røde 
Kors’ arbejde (Lydfil 1: 21.07). Udgangspunktet for Krigens Ansigter var 
således, at skabe nærvær gennem sanserne, hvor fokusset på de langsigtede 
relationer handlede om forståelser og ikke fundraising. Krigens Ansigter 
havde dermed til opgave at skabe en oplevelse, der skulle agere bindeled 
mellem organisation og bruger og endvidere give noget til de besøgende, ikke 
omvendt.  
 
Rammerne og opsætning 
Krigens Ansigter var opført i Tøjhusmuseets gård, hvori vægge med billeder 
og videoer, poster med aktiviteter, tekster, sanser som smag, lyde og lugte 
var gennemgående. Aktiviteter og sanser blev aktiveret ved at følge et grønt 
underlag igennem hele installationen. Ved indgangen blev man mødt af 
militæret som det første til en ’indtjekning’, hvor børn og ledsagere kunne 
lave et flygtningepas med deres eget fingeraftryk (Billede 1). I passet var 
ligeledes en konkurrence der bestod af nogle poster, hvorved det var muligt 
at få et stempel i sit pas. Alle stemplerne afgav et bogstav, som til sidst skulle 
danne et ord. Ved at sammensætte bogstaverne kunne man ved udgangen 
besvare det spørgsmål, som stod på den ene side i passet og således være 
med i konkurrencen om en familietur til Legoland.  
Det grønne underlag førte de besøgende forbi de mange elementer, men 
med mulighed for at stoppe op og fordybe sig, som det selv passede de 
besøgende. Det var således en styret oplevelse, men med frie rammer af 
involvering og fordybelse (Billede 2). Foruden flygtningepasset var der også 
flag, postkort og andre artefakter som børnene kunne få og tage med sig, hvis 
de ønskede.  
De forskellige poster som man skulle igennem for at kunne opnå svaret til 
konkurrencespørgsmålet bestod af en smagsbod med nødhjælpsrationer og 
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fire vandprøver: vand renset med klor, vand der var tilsat salt mod 
dehydrering, kildevand og postevand. Her var der frivillige til at dele ud og 
fortælle om de forskellige smagsprøver. Forbi billeder, videoer, computer 
man kunne interagere med, bildæk, kamoflage net, plastik, krigslyde 
olietønder med ild og røgkanoner (Billede 3) kom de næste to poster: En Lego 
post, hvor man kunne bygge sin egen flygtningelejr og et tegnebord hvor man 
kunne tegne (Billede 4). Ved tegneposten var ligeledes nogle tegninger fra 
syriske børn udstillet. Herefter kunne man få taget et billede i en ramme med 
soldater hatte, man kunne lære om førstehjælp, få lavet et snitsår med 
teatersminke, løbe båreræs på tid og besøge en beskudt ambulance. Alt 
omkring krigsuniverset var enten sort eller hvidt. Kun det røde kors og det 
grønne underlag kontrasterede de grå toner, som var gennemgående. Alle de 
involverende aktiviteter skulle således skabe rammen for en sanselig 
oplevelse, da det var ønsket at skabe et oplevelsesunivers der afveg fra den 
sædvanlige faktuelle udstillingsform (Lydfil 1: 09.25).  
På plantegningen nedenfor ses den anviste rute gennem Krigens Ansigter, 
samt de sanse- og kropslige aktiviteter som den bestod af. Den røde stiplede 
linje symboliserer det grønne underlag, ligesom alle tallene omkring det røde 
skal symboliserer de ’forhindringer’ af olietønder, bildæk, med videre, som 
både skulle hjælpe til at skabe en bestemt rute, for hermed at skabe passage 
for alle elementer samt give et stærkt æstetisk udtryk.  
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KAPITEL 2 UNDERSØGELSESDESIGN 
Følgende afsnit har til formål at præsentere nærværende speciales videnskabsteoretiske udgangspunkt samt empiriske og metodiske afsæt. Indledningsvist følger 
af denne grund en indføring i den socialkonstruktivistiske og hermeneutiske ramme for specialet, efterfulgt af den empiriske fremgangsmåde, hvor to metodiske 
tilgange belyses. Slutteligt bliver den sidste hybridmetode, samtaleobservation, endelig præsenteret.
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VIDENSKABSTEORETISK VINKEL 
I det følgende vil jeg redegøre for, hvorledes socialkonstruktivismen og 
hermeneutikken kan være grundsten for måden, hvorpå verden anskues samt 
hvorledes jeg vil forholde mig til specialet, som en proces. Den 
socialkonstruktivistiske vinkel vil være udgangspunktet for min forståelse af 
genstandsfeltet, de besøgende af Krigens Ansigter, og hvorledes det er i 
øjemed sociale praksisser, at relationer kan opstå. Specialets forståelse for, 
hvorledes individer interagerer og forstår sig på et objekt er derfor betinget af 
kulturelle og sociale betingelser, som der redegøres for i nedestående. Den 
hermeneutiske vinkel vil være gennemgående for min metodiske tilgang, der 
lægger vægt på den subjektive relation, jeg får til genstandsfeltet ved at lade 
mig inddrage som deltager i mine undersøgelser og skabe en delt social 
erfaring. Hermeneutikkens virke for undersøgelsen er således i den 
virkelighed, som jeg, sammen med informanterne, får skabt. 
 
Socialkonstruktivismen 
Nærværende speciale tager udgangspunkt i præmissen, at menneskers 
relationer til omverdenen er kulturelt og socialt betinget, hvorfor 
fundamentet for genstandsfeltet tager udgangspunkt i en 
socialkonstruktivistisk optik. Socialkonstruktivismens relevans for specialet er 
således med afsæt i, at selvom virkeligheder opfattes individuelt, så er de 
intersubjektive i den forstand, at de deles med andre. Individer er derfor i 
interaktion med hinanden og forhandler deres individuelle forståelser af 
deres sociale virkeligheder (Nygaard 2007: 132). Vi påvirkes altså af hinanden, 
selvom vi opfattes som individer. Det kan ligeledes forklares således, at den 
viden, vi opfatter som virkelighed, er konstrueret og dermed ”ikke en 
repræsentation af sin genstand, men snarere bestemt af andre faktorer, typisk 
sociale omstændigheder” (Collin 2003: 25). Der opstår således en fælles 
forståelse, som institutionaliseres blandt en afgrænset gruppe mennesker 
(Nygaard 2007: 132). Med socialkonstruktivismen anskues individets 
opfattelse af virkeligheden dermed som socialt betinget, da den forhandles og 
erkendes gennem interaktion. Socialkonstruktivismen er således ikke en 
entydig fælles accepteret bevægelse (Nygaard 2007: 128). Med 
socialkonstruktivismen bliver kommunikation dermed et fælles projekt, hvor 
vi anerkender, at vores samtalepartner kan have andre forståelser og 
værdier, og at vi sammen skaber viden om en situation. Således kan man i 
andre situationer skabe en anden viden af det samme fænomen, fordi fokus 
er på ’det sociales’ betydning for erkendelse (Nordentoft & Olesen 2014: 29). 
Meningsdannelse sker således gennem individers interaktion og forhandling 
af virkeligheden (Nygaard 2007: 132). Socialkonstruktivismen skal hermed 
hjælpe til en afklaring af, hvad relationer er bygget op omkring, og hvilke 
forståelser der kan komme heraf. Socialkonstruktivismen skal endvidere være 
behjælpelig med, at afklare de elementer i individers fysiske og sociale 
virkelighed, der gør sig gældende for specialets aktører, for således at skabe 
en større betydning for den relation, der skabes.  
Socialkonstruktivismen anses som en fordelagtig videnskabsteoretisk tilgang, 
da der med Krigens Ansigters mange sanselige og æstetiske elementer kan 
argumenteres for, at der foregår en forhandling af en fælles forståelse af 
virkeligheden mellem Røde Kors og de besøgende. Røde Kors’ handlinger for 
at overbevise de besøgende om, hvilken virkelighed vi lever i, ses dermed i 
interaktive fortællinger, der på denne måde medvirker til at konstituere 
virkeligheden (Rasborg 2009: 351). Hermed er socialkonstruktivismens fokus 
på de dynamiske sociale processer, hvilket er relevant i forhold til min 
undersøgelse, da de besøgendes aktive deltagelse tilskrives en særlig evne til 
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at konstruere og forandre forståelser og oplevelser (Rasborg 2009: 352). 
Hvorom den traditionelle socialkonstruktivisme er interessant i forhold til 
specialets forholden til relation, mellem individer og organisation, så skal dele 
af specialet forstås med udgangspunkt i Knorr Cetinas afvigende syn på 
teorien. Hun mener, at et forskningsresultat bygger på lokale dynamikker og 
ikke almene samfundsmæssige faktorer (Collin 2003: 57-58). Hermed 
fastsætter Cetina, at ”universelle rationalitetsnormer ikke spiller nogen som 
helst rolle ved frembringelsen af videnskabelige resultater” (Collin 2003: 58). 
Hermed bruges socialkonstruktivismen som en optik i de lokale dynamikker, 
som tilhører Krigens Ansigter og dermed ikke kan generaliseres ud over 
almene samfundsfaktorer.  
Med socialkonstruktivismen anlægger jeg dermed et blik på casen og 
specialet som helhed, som værende socialt betinget. Specialets form vil blive 
med udgangspunkt i de sociale processer, som opstår i den søgen, der er på 
en fælles forståelse for virkeligheden. Hvorvidt en relation mellem Røde Kors 
og de besøgende kan opstå som resultat af en oplevelse, vil hermed tage 
udgangspunkt i de begivenheder og personlige tilknytninger, som sker under 
forløbets sociale dynamikker imellem organisationen, de besøgende og mig 
som forsker.  
 
Hermeneutikken 
Med udgangspunkt i at sociale fænomener er foranderlige og nuancerede, vil 
fundamentet for min undersøgelse være at arbejde ud fra ideen om, at 
verden kan forstås på mange måder, og at mennesker derfor er subjektive og 
agerer medskaber til konklusionen (Kjær et al 2011: 18-19). Hermeneutikken 
handler om at fortolke, forstå og undersøge sociale fænomener (Kjær et al 
2011: 17). Processen, hvori man forsøger at fortolke og forstå verden, den 
hermeneutiske fortolkningsproces, kaldes den hermeneutiske cirkel. Denne 
omhandler ifølge Kristiansen og Krogstrup ikke længere kun litterære, 
religiøse og juridiske tekster, men omfatter nu også samtaler og handling 
(Kristiansen & Krogstrup 1999: 173). Dette betyder at min fortolkning af 
datamaterialet vil ske gennem en proces, hvori betydningen af de enkelte 
segmenter bliver bestemt af de overordnede betydninger, som umiddelbart 
fremtræder (Kristiansen & Krogstrup 1999: 174). Den hermeneutiske cirkel 
går derfor fra forståelse til dialog til fortolkning til ny forståelsesramme og 
dermed ny fortolkning. Hermed har tolkningen af egen selvforståelse til 
formål at forstå sociale handlinger og hændelsesforløb (Andersen 2008: 197). 
Ved at afdække og synliggøre de motiver, der eksisterer i folks bevidsthed, 
befinder undersøgeren sig på lige fod med undersøgte og er dermed deltager 
i denne tolkningsform (Andersen 2008: 197). Hermeneutikken gør sig således 
gældende for specialet, idet den hermeneutiske cirkel giver anledning til 
refleksion for dermed at nå nye erkendelser og således endnu stærkere 
fortolkninger. Endvidere fordi sproget spiller en central rolle, hvor dialogen er 
det centrale arbejdsinstrument (Andersen 2008: 197). I hermeneutikken 
handler det dermed om at undersøge, forstå og fortolke sociale 
sammenhænge. Dette gøres med åbne og mindre strukturerede modeller, 
med mulighed for subjektiv relationer (Kjær et al 2011: 17). I den subjektive 
relation ligger ligeledes en intersubjektivitet, en delt social erfaring, imellem 
forsker og informant, som ”deler den samme opfattelse af virkeligheden” 
(Kristiansen & Krogstrup 1999: 175). Hermeneutikken anser derfor, ligesom 
socialkonstruktivismen, elementer af en fælles virkelighed. Det er dog 
interaktionen mellem mig som forsker og de besøgende af udstillingen, jeg i 
hermeneutikkens øje vil finde en fælles virkelighed med, hvorfor jeg i 
hybridmetodens interviewdel har en afgørende rolle for resultatet.  
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Hermeneutikken er med sin cirkel hele tiden på udkig efter nye erkendelser, 
hvorfor min hermeneutiske tilgang til empiriindsamlingen supplerer 
specialets socialkonstruktivistiske udgangspunkt godt, da denne optik anser 
menneskets forhold til verden som værende refleksivt (Nordentoft & Olesen 
2014: 30). Begge tilgange er således procesorienterede, hvorfor disse 
kontinuerligt vil give specialet nye erkendelser og forståelser.  
 
METODISK FREMGANGSMÅDE 
Mit valg af case er med ønsket om at undersøge min problemformulering, 
som tager udgangspunkt nogle forudgående opfattelser og undrende 
overvejelser, der bygger på, at en oplevelse kan være fundamentet for en ny 
relation, der skaber grundlaget for et tilhørsforhold til og forståelse af Røde 
Kors som organisation og nødhjælpsaktør. Da Krigens Ansigter er et mindre 
tiltag i Røde Kors’ 150 års jubilæums-kampagne, er formålet hermed ikke at 
nå ud til alle danskere på alle niveauer, men derimod at sigte mod børn og 
børnefamilier. Fokus herpå er således, hvordan denne målgruppe kan få en 
særlig oplevelse og dermed viden og forståelse for det, som foregår i verdens 
krigszoner og ydermere, hvilket arbejde Røde Kors udfører. Det er med 
baggrund i det socialkonstruktivistiske paradigme, at jeg anvender den 
kvalitative metode. Hermed søger jeg den helhedsorienterede, fortolkende og 
mikroorienterede tilgang til de sociale fænomener, der udspiller sig under og 
efter besøget af Krigens Ansigter, som ikke uden videre kan kvantificeres. En 
kvantitativ fremgangsmetode vil ikke kunne tilvejebringe samme indsigt i 
både hovedaktørernes såvel som de besøgendes oplevelse heraf, da 
resultaterne ville have en stor distance og ikke stemme overens med de 
besøgendes umiddelbare indtryk. Formålet med den kvalitative undersøgelse 
er således at skabe nuancer og detaljer og dermed søge en mere 
dybdegående forståelse af fænomenerne (Nygaard 2007: 136-37). Mit fokus 
for undersøgelsen vil således bygge på de elementer ved Krigens Ansigter, 
som påvirker de besøgende, samt hvilke omstændigheder, der kan være 
afgørende for den enkelte oplevelse. I mit studie af et socialt fænomen 
anvender jeg metodetriangulering og benytter således mere end én metode i 
mit studium (Andersen 2008: 164-5). Med metodetriangulering opnår jeg en 
mere nuanceret viden omkring mit felt og mindsker således den selektive 
perception og mangel på nævneværdig dybde, som kan forekomme, når en 
metode kun er brugt i en kort periode (Kristiansen & Krogstrup 1999: 110). 
Flere vinkler og facetter kan hermed anskues og er således bidragende til et 
bredere kendskab af genstandsfeltets kompleksitet. Ved at triangulere med 
flere metoder vil jeg forsøge at udvide mit observationsperspektiv og dermed 
opsøge nye vinkler af de samme fænomener. De nye vinkler kan være 
forståelser hos genstandsfeltet, idealtyper og unikke eksempler for 
situationen, som én metode muligt vil overse, men i samspil med flere 
metoder har en større chance for at nå frem til. Med en opmærksomhed på 
specialets kompleksitet vil disse metoder således danne en nuanceret og 
udvidet forståelse for genstandsfeltet. 
Med denne mere omfattende empiriindsamling vil udvalgt data således være 
påvirket af de mønstre og modreaktioner, som gør sig mest gældende for 
teorien, hvorfor kun de mest relevante emner fra mine undersøgelser vil blive 
fremhævet. Som sekundær empiri vil jeg trække på materiale produceret 
uafhængigt af mig som forsker - materialer lavet med fokus på udarbejdelse 
af og designmæssige overvejelser for Krigens Ansigter. Eksternt materiale kan 
hjælpe med at belyse de meningsmæssige sammenhænge i organisationens 
tilgang til udstillingen, dens strategiske overvejelser, valg af aktiviteter for 
oplevelsen, med videre (Nygaard 2007: 138). 
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Empirisk fremgangsmåde 
Som beskrevet i ovenstående bygger min empiriske fremgangsmåde på tre 
metoder, hvoraf den ene er en kombination af elementer fra to forskellige 
metoder. Disse to metoder er begge med til at forme og danne grundlag for 
metoden, samtaleobservation. Med samtaleobservationen er det muligt at 
opnå viden og indsigt i måden, hvorpå de enkelte børn og børnefamilier 
oplever Krigens Ansigter. På denne måde tager den empiriske 
fremgangsmåde afsæt i flere metodiske tilgange, der gør sig gældende 
gennem en modificering af metoden, som i dette tilfælde funderes af 
elementer fra både den deltagende observation og det kvalitative 
forskningsinterview. Herved udformes samtaleobservationen som metode 
gennem en hybrid af elementer fra disse forskellige metodiske tilgange. Dette 
ligger i forlængelse af specialets konstruktivistiske forståelse for, at 
genstandsfeltet beskæftiger sig med komplekse fænomener, hvorfor denne 
hybridmetode kan komplimentere metodiske elementer fra begge og dermed 
lettere afdække kompleksiteten (Halkier 2009: 15). Som supplement til 
samtaleobservationen vil jeg gøre brug af deltagende observation. Med et 
supplerende observationsstudie afdækker jeg et bredere felt og søger 
dermed at få en mere omfangsrig forståelse af de besøgende familier, der er 
at finde ved Krigens Ansigter. Hertil kan mit observationsstudie også bidrage 
til hybridmetoden ved, om muligt, at indfange de både fremtrædende og 
skæve reaktioner i felten. Som tredje metode inddrager jeg det kvalitative 
ekspertinterview. Dette gør jeg for at opnå en viden om de succeskriterier, 
der ligger til grund for installationens opståen. Hertil vil det kvalitative 
ekspertinterview ligeledes blive inddraget med det formål at undersøge, 
hvorvidt succeskriterierne for installationen er imødekommet samt måden, 
hvorpå det teoretisk anses som værende en oplevelse at besøge Krigens 
Ansigter. Med disse to formål for det kvalitative ekspertinterview har jeg 
derfor både valgt at inddrage installationens projektledere samt familierne 
brugt ved samtaleobservationen. De tre metoder supplerer således hinanden 
godt, idet de kan afdække hinandens mangler og dermed skabe en mere 
omfangsrig forståelse af Krigens Ansigters virke. 
Måden, hvorpå jeg ønsker at bevisføre mine observationsmetoder, vil være 
ved brug af fotografier og feltnoter. Her vil jeg, undervejs og bagefter, 
nedskrive mine erfaringer, refleksioner og observationer for at mindske den 
mulige distance, som kan opstå undervejs, hvis mit fokus ikke er på 
genstandsfeltet. Jeg forholder mig kortfattet og i stikordsform med 
efterfølgende behandling af de væsentligste refleksioner. Det vil således ikke 
være den sande virkelighed, men min tolkning af virkeligheden, som 
fremføres (Kristiansen & Krogstrup 1999: 153). 
I det følgende vil først min rolle i metoderne præsenteres. Hernæst vil det 
kvalitative ekspertinterview og den deltagende observation fremlægges. 
Slutteligt vil jeg introducere elementer fra det kvalitative forskningsinterview 
og den deltagende observation, for på denne måde at give et indblik i det 
materiale, jeg anvender fra de to metoder i konstruktionen af min 
hybridmetode, samtaleobservation.  
 
Min rolle 
For at forholde mig professionelt og neutralt, vil jeg anlægge mig en 
nysgerrighed i måden, hvorpå jeg laver mine undersøgelser. Ifølge Gianfranco 
Cecchin handler nysgerrighed om alternative synspunkter og handlinger, 
hvorfor der opstår en synergi af neutralitet og nysgerrighed som ”kan 
inspirere hinanden og styrke udviklingen af nye perspektiver i 
kommunikationen” (Cecchin 1987 i Nordentoft & Olesen 2014: 91). Min 
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intention om at være neutral og upartisk er dog ikke alene nok; jeg er nødt til 
at forholde mig til handlingerne, og hvorledes mine metodedeltagere 
reagerer herpå. Kontakten til de to familier, som deltager i både 
ekspertinterview og hybridmetoden, samtaleobservation, er taget igennem 
eget netværk med kun ét mellemled, hvorfor dette kendskab til hinanden, 
som eksisterer forud for det første møde i specialeregi, kan påvirke 
situationen.  
Min rolle som forsker bliver desuden påvirket af, at jeg bevæger mig inden for 
et velkendt felt, hvad angår Røde Kors’ arbejde, da jeg igennem mit studium 
har siddet som studentermedhjælper på landskontoret i København. I mit 
valg af case har jeg dog været bevidst om den forskerbias, dette speciale 
således kan underligge, hvorfor jeg har valgt et projekt fra en anden afdeling 
end min egen. Specialets forskerbias skal forstås på den måde, at 
forskningsresultaterne kan have en personlig påvirkning. Dette er, fordi jeg 
håndterer informationsindsamling og – behandling personligt, hvorfor jeg 
også har valgt metodetriangulering, da det skaber et bredere udsnit af data, 
hvormed jeg som forsker naturligt skal forholde mig kritisk for at vælge det 
korrekte materiale herfra.  
 
Kvalitativt ekspertinterview 
For at få en uddybet forståelse for Krigens Ansigter, har jeg valgt at foretage 
to kvalitative ekspertinterviews med nogle af skaberne af Krigens Ansigter, 
Kommunikationskonsulent hos Røde Kors, Morten Lausten og 
aktivitetskoordinator på Nationalmuseet, Rikke Tjørnehøj. Det kvalitative 
interviews løse struktur skal i denne forbindelse tilegne mig en viden, der 
måske endnu ikke er etableret i min bevidsthed (Kvale & Brinkmann 2009: 
42). Jeg ønsker hermed, at disse interviews kan give mig en dybere indførelse 
i de overvejelser, mål og refleksioner, der har afstedkommet installationen for 
på denne måde at skabe et nuanceret udgangspunkt for den kvalitative 
empiri, som skabes i forbindelse med samtaleobservationerne. Morten 
Lausten og Rikke Tjørnehøj vurderes til at være eksperter på området med 
deres viden og medudvikling af installationen. De besidder derfor begge en 
viden indenfor feltet, både praktisk og teoretisk, som kan give mig et særligt 
indblik i installationens egentlige målsætning. Formen for det kvalitative 
ekspertinterview vil være svagt struktureret, hvorfor jeg vil have en 
interviewguide med stikord og overskrifter for at sikre, at jeg kommer 
omkring de væsentligste emner (bilag 1). Det svagt strukturerede interview 
giver ligeledes anledning til at være åben for nye synsvinkler og 
informationer, selvom jeg besidder en vis teoretisk og praktisk viden om feltet 
(Andersen 2008: 169).  
Ekspertinterviewet vil ligeledes blive brugt på de familier, som er 
genstandsfelt for samtaleobservationen. Familierne vil, fem uger efter at have 
besøgt installationen, blive brugt til ekspertinterview for at finde ud af, hvilke 
refleksioner, om nogle, de har haft siden deres besøg. Under 
samtaleobservationen blev det tydeligt hvordan relationer også er processer, 
hvorfor familierne fem uger efter besøget ved Krigens Ansigter fik mulighed 
for at uddybe de meninger som refleksionen havde skabt. Ekspertinterviewet 
er dermed brugt som metode til at detektere mulige relationsfundamenter på 
baggrund af Krigens Ansigter. De kvalitative ekspertinterviews vil hermed 
være åbne og dybdegående for at få et indblik i de betragtninger og tanker, 
der ligger til grund for familiernes refleksioner. Herved vil situationen muligt 
være påvirket af de andre familiemedlemmers indspark til samtalen, som vil 
blive holdt i en uformel tone for at imødekomme familierne, på samme måde 
som under samtaleobservationen. Hertil er et svagt struktureret interview 
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udarbejdet, der bygger på den allerede erfarede viden om installationen samt 
specialerapportens teoretiske grundlag (Bilag 2). Familierne anskues under 
interviewet som værende eksperter ud fra den optik, at de besidder en vis 
ekspertise som erfarende besøgere af installationen (Kvale & Brinkmann 
2009: 167). Med respekt for både forældrenes tid og villighed, samt børnenes 
tillid og forståelse for situationen, foretages disse ekspertinterview i 
familiernes egne hjem for at imødekomme en mere naturlig og troværdig 
samtale. Ønsket med disse ekspertinterviews er således at opnå en indsigt i 
familiernes ’livsverden’ samt søge at forstå deres erfaringer, meninger, 
holdninger og oplevelser (Kjær et al 2011: 79).  
 
Deltagende observation 
Formålet med at inddrage deltagende observation er at få adgang til den 
subjektive dimension i menneskers liv (Kristiansen & Krogstrup 1999: 99). 
Som deltagende observatør indgår jeg i det felt, som undersøges, hvorfor jeg 
beskrives som deltagende (Andersen 2008: 155). Under observationerne vil 
jeg forholde mig skjult og indirekte til feltet, således at de udforskede hverken 
er bekendte med formålet eller ved, at de er genstandsfelt for min 
undersøgelse (Andersen 2008: 155). Hermed fremstår de besøgendes 
bevæggrunde for at opsøge installationen ukendt, idet der ingen kontakt er 
etableret forinden. Mine observationer vil være svagt struktureret i en sådan 
grad, at de overordnede retningslinjer er planlagt forinden, både i teori og 
praksis (Andersen 2008: 155). Som deltagende observatør bevæger jeg mig 
frit rundt og følger de spor, som undervejs i observationen fremstår særligt 
interessante (Kristiansen & Krogstrup 1999: 109), hvorfor struktur for den 
overordnede undersøgelse eksisterer, men i praksis fremstår meget svagt, for 
netop ikke at være præget af en forudbestemt retning. Således opnår jeg 
frihed til at komme tættere på de interessante vinkler, som kan forekomme 
undervejs. Gennem den deltagende observation vil jeg derfor bevæge mig 
hermeneutisk fra erkendelse til erkendelse i en proces, som først ender der, 
hvor jeg får gjort en mening ud af sammenhængen uden indre modsigelser 
(Kvale 1997: 57 i Kristiansen & Krogstrup 1999: 174).  Som et element i min 
observation udvælger jeg tre kilder, som skal bruges til at forsyne mig med en 
særlig viden omkring feltet, hvorfor de vil blive nøgleinformanter i mine 
deltagende observationsstudier (Kristiansen & Krogstrup 1999: 106). Mine 
udvalgte nøglepersoner vil være de frivillige, som er til stede ved 
installationen hele ugen og enten passer posterne eller blot er tilgængelige, 
så de besøgende familier kan få forklaringer på de aktuelle situationer for 
krige og flygtninge. Således vil disse personer have en særlig viden i forhold til 
genstandsfeltet, idet de er til stede ved installationen hele ugen og dermed 
mærker familiernes reaktioner helt tæt på. Ved at inddrage nøglepersoner i 
min observation opnår jeg en yderligere nuancering af mine studier, idet flere 
perspektiver på installationens virkning vil blive en del af min empiri og derfor 
være aktiv i analysen.  
Observation siges at være en metode, som oftest anvendes i studier om 
fænomener og deres vante omgivelser (Andersen 2008: 155). I denne 
sammenhæng er det imidlertid kun en mindre del af omgivelserne, som 
fremstår vante for de besøgende familier, værende deres familie. Uvant er 
installationen, som skaber et univers langt fra de omgivelser, som de 
besøgende antages at være vant til samt min synlige tilstedeværelse. Jeg 
afgrænser mig derfor fra at observere på typiske hverdagselementer i et felt 
familien kender, for i stedet at have en interesse i at undersøge, hvilke 
elementer og effekter ved installationen der sætter noget særligt i gang hos 
de besøgende, i form af interaktioner og sanselige påvirkninger. Ved 
deltagende observation får jeg således mulighed for at beskrive, hvad der 
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foregår hvor og for hvem samt hvad der er involveret og hvordan situationer 
og reaktioner forekommer og hvorfor (Andersen 2008: 156).  
 
Samtaleobservation 
Samtaleobservation er en hybridmetode, der består af elementer fra den 
deltagende observation og det kvalitative forskningsinterview. Metoden har 
fokus på at kunne rumme åbenhed overfor feltet samtidigt med, at der skal 
erhverves en bred viden om genstandsfeltets fysiske og psykiske reaktioner 
på installationens mange effekter. Genstandsfeltet bliver observeret på nært 
hold, mens der ligeledes samtales for at komme frem til de tanker og 
refleksioner, som ikke umiddelbart kan detekteres i de kropslige reaktioner.  
De elementer, jeg drager på, fra den deltagende observation, er i de åbne og 
direkte. I en åben og direkte observation er genstandsfeltet bekendt med 
situationen og formålet (Andersen 2008: 155). På denne måde er der forud 
for samtaleobservationen etableret en kontakt, som tillader mig at komme 
familiernes tryghedszone nærmere, end hvis de ikke var bekendte med mig 
eller formålet. Dette er ligeledes en fordel, når jeg inddrager det 
interviewende element. Strukturen for samtaleobservationen er dog ligesom 
den deltagende observation svag, idet de overordnede emner for 
undersøgelsen er noteret i en interviewguide (bilag 3), men rent praktisk 
udføres uden en særlig dagsorden, da der, som før nævnt, skal være frihed til, 
at jeg kan bevæge mig rundt og følge de spor, som undervejs i observationen 
fremstår særligt interessante (Kristiansen & Krogstrup 1999: 109). Et andet 
væsentligt element, jeg trækker på fra den deltagende observation, er, at min 
rolle er total. Det vil modsat partiel sige, at jeg under hele udstillingen i 
sammenhængende tid vil være opholdende i det felt, jeg undersøger 
(Kristiansen & Krogstrup 1999: 54). Ved at vælge den totale deltagelse får jeg 
det bedst mulige indblik i deltageres fulde oplevelse. Den totale deltager 
holder normalt sit formål skjult og agerer således ukendt for feltet 
(Kristiansen & Krogstrup 1999: 102). Her vil min indledende kontakt til 
familierne have efterladt et kendskab til mit studium som helhed, men ikke 
mine fokusområder for den enkelte samtaleobservation. Det skal imidlertid 
gøres klart, at jeg adskiller mig fra definitionen af den totale observatør, som 
udelukkende observerer og undgår al kontakt og interaktion med feltet 
(Kristiansen & Krogstrup 1999: 111). Min udlægning af at være total går 
derfor blot på forløbet, hvoraf jeg følger familien hele vejen igennem 
installationen. Med de deltagende observationselementer i hybridmetoden 
ønsker jeg således at rumme en spontanitet og åbenhed for dermed at kunne 
indfange så mange nuancer og relevante reaktioner fra deltagerne, både 
kropsligt og sprogligt, som muligt.  
Udgangspunktet for metoden tager afsæt i en situation, der er præget af 
intens interaktion mellem de deltagende subjekter og mig som forsker 
(Bogdan & Taylor 1975 i Kristiansen & Krogstrup 1999: 7). Som en del af 
metoden taler og interagerer jeg med de mennesker, der ønskes en større 
forståelse for. Ved at opholde mig i subjekternes eget miljø vil jeg få adgang 
til at vurdere dynamikker og kræfter, der eksempelvis opstår i forbindelse 
med konflikter og forandringer (Kristiansen & Krogstrup 1999: 7). I dette 
tilfælde vil metoden udspille sig i ukendte omgivelser, hvorfor konflikter og 
forandringer vil blive set i et andet lys i forhold til eventuelt svage og stærke 
reaktioner på de mange elementer i installationen.  
Som interviewer vil jeg påtage mig flere roller, hvorved jeg skifter imellem; 
deltager, observatør og medskaber: ”The investigator is a part of this, but the 
interviewee and the network of actions in which the action takes place are 
also involved in the data production and in defining the information” (Olsen & 
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Pedersen 2008: 239).  Dette betyder, at jeg undervejs i min metodiske 
udførsel skal foretage beslutninger på baggrund af konteksten. Samtidigt med 
at min rolle ændrer sig, vil den metodiske udførsel give mig indsigt i feltet og 
dets betydninger. Ligeledes kan metoden ændre sig under nogle 
konsekvenser, som kan være påvirkende for indsamlet data og derfor 
analytiske resultat.  
Det kvalitative forskningsinterview udgør den anden part af hybridmetoden, 
idet jeg ønsker ”at forsøge og forstå verden ud fra interviewpersonernes 
synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser…” (Kvale 
& Brinkmann 2009: 17). Med det kvalitative forskningsinterview, er det 
således meningen, at jeg skal forstå temaer i den oplevede verden ud fra de 
besøgendes egne perspektiver (Kvale & Brinkmann 2009: 41). Denne type 
interview bruges til at få en dybere forståelse af en persons adfærd, motiver 
og personlighed (Andersen 2008: 168). Metoden stiller sig åben overfor 
genstandsfeltet med det formål at undersøge, hvad genstandsfeltet mener, 
siger og gør på dets egne betingelser (Kjær et al 2011: 75). Det kvalitative 
forskningsinterview har hermed ikke til formål at generalisere måden, hvorpå 
installationen har haft en særlig virkning og effekt på sine besøgende, men 
derimod at undersøge, hvordan de udvalgte familier til metoden har oplevet 
Krigens Ansigter og med det for øje give et bud på, hvilken virkning det kan 
have haft på andre besøgende (Kjær et al 2011: 75). Strukturen for 
interviewet holder sig tæt op ad en hverdagssamtale og er derfor 
professionelt forbundet med en særlig tilgang og spørgeteknik (Kvale & 
Brinkmann 2009: 42). I denne sammenhæng har der forud for interviewet 
været udarbejdet en spørgeguide (Bilag 3), der som nævnt, indeholder svagt 
strukturerede spørgsmål, der angiver de emner, jeg vil belyse i løbet af 
installationens gennemgang (Andersen 2008: 169). Dette betyder at 
standardiseringen af interviewet vil være i en meget lav grad, da der skal 
være plads til impulsive og skæve vinkler for dermed at opnå den mest 
troværdige og ægte samtale omkring installationen.  
Mit fokus vil være på brud og skift i genstandsfeltets sociale interaktion med 
hinanden og installationen, da det er i overgangsperioder, at informationer 
om den sociale struktur overgives – og her jeg kan identificere grænser, 
normer og værdier (Kristiansen & Krogstrup 1999: 151). Metoden søger 
således at se på den egentlige effekt, som installationen har på 
genstandsfeltet med supplement fra det kvalitative ekspertinterview og den 
deltagende observation. Med denne metode muliggøres det derfor at 
erhverve sig en særlig indsigt i, ”hvordan mennesker gennem social praksis 
konstruerer deres verdensbilleder og tilskriver mening og betydning til 
hændelser, handlinger og personer” (Kristiansen & Krogstrup 1999: 99). Ved 
at være observerende i feltet er det endvidere muligt at indfange de 
sociokulturelle sammenhænge, som kan forekomme ved en installation som 
denne, da det vil give mulighed for at komme helt tæt på de responser som 
både børn og voksne har (Andersen 2008: 157). Jeg ønsker derfor at tilskrive 
mig en særlig viden om de besøgende og hvorledes installationens udtryk, 
rum og stemning kan frembringe særlige følelser og oplevelser. 
Jeg vedkommer hermed hermeneutikken ved at foretage mig vedvarende 
fordybninger i det indhentede datamateriale og derfra samle og adskille 
indbyrdes relationer og særskilte betydninger (Kristiansen & Krogstrup: 174). 
Jeg bevæger mig altså inden for den hermeneutiske cirkel, idet metoden giver 
anledning refleksion, hvilket skaber en konstant proces. Hermeneutikken ses 
ligeledes i måden, hvorpå jeg gennem et observationsstudie søger at skabe en 
dialog, da det er gennem denne, at jeg opnår en særlig viden og forståelse for 
de besøgendes virkelighed (Andersen 2008: 197). Samtaleobservation har 
således del i hermeneutikken, men også i socialkonstruktivismen, idet mine 
nye erkendelser konstant sættes i spil gennem mine spørgsmål. Ligeledes i 
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måden, hvorpå familierne anskues i forhold til installationen med 
udgangspunkt i den fysiske og sociale virkelighed.  
 
Udførelse af samtaleobservation 
På baggrund af de udvalgte fremgangsmåder og bagvedliggende overvejelser, 
fra dels det kvalitative forskningsinterview og dels den deltagende 
observation, har jeg udarbejdet en hybridmetode, der danner grundlag for de 
to samtaleobservationer. Gennem denne metode er det således formålet at 
kombinere de besøgende familiers erfaringer ved installationen med et 
supplerende interview undervejs. Metodens berettigelse begrundes således 
ud fra tesen, at installationer er dynamiske og kan erfares på mange niveauer, 
hvorfor det vil være fordelagtigt, at det kvalitative forskningsinterview 
tillægges en eksplorativ karakter (Olsen & Pedersen 2008: 187). Af denne 
grund anskues interviewet i højere grad som en samtale, samtidig med at jeg 
ønsker at være opmærksom på emergens – det, der opstår i den situerede 
kontekst. På denne måde er det ønsket, at jeg tilegner mig en mulighed for at 
observere, hvad familierne opsøger og reagerer på, for umiddelbart efter at 
kunne være i dialog omkring de aspekter ved installationen, som familien 
føler, er værd at fremhæve.  
De to samtaleobservationer er arrangeret separat. På denne måde er det 
ønsket at hver familie får et friere råderum over måden, hvorpå de indtager 
installationen, samtidig med at der kan spores eventuelle fælles eller 
forskellige forståelser og reaktioner. I forlængelse heraf har jeg defineret 
udvælgelseskriterierne for familierne ud fra en primær målsætning om, at de 
er familier bestående både af voksne og børn der besøger installationen. 
Kontakten er skabt gennem eget netværk, hvor begge familier anses som 
værende bekendte. Familiernes kendskab til Krigens Ansigter er derfor 
begrænset, idet deres første orientering herom var igennem mig. 
Samtaleobservationens varighed afhænger af familierne, men anslås til et 
sted mellem 30-60 minutter, hvori familierne har fri rådighed over tid og 
måden, hvorpå de ønsker at imødekomme installationen. I forlængelse heraf 
forekommer den eksplorative karakter ved, at jeg giver plads til, at familierne 
kan indtage omgivelserne på egne præmisser for derved at give plads til deres 
egne nedslag i installationen. Herunder vil jeg også have fokus på de følelser, 
som familierne (måske) viser frem, både sprogligt og kropsligt, da dette kan 
give en indirekte forståelse for deres holdning omkring hvad de oplever (Kjær 
et al 2011: 33).  
Endvidere har jeg sørget for at skabe spontanitet undervejs, dækket af en 
svag strukturering, hvilket jeg ser afgørende for at skabe et dynamisk 
udgangspunkt for samtaleobservationen. Ydermere bliver det, ved at lade det 
være op til familierne selv at bevæge sig rundt, muligt at få indblik i 
betydningen af specifikke udvalgte fænomener, som steder og situationer 
(Kvale & Brinkmann 2009: 31). Således kan jeg, som interviewer, undervejs 
blive præsenteret for elementer og situationer, som familierne reagerer 
særligt på og ligeledes tilegne mig en indsigt i de meninger og betydninger, 
familierne tillægger sig undervejs.  
For at være tro overfor metoderne, og især observationernes behov for min 
tilstedeværelse både i krop og sind, fralægger jeg mig derfor så mange 
forskningselementer, som det er muligt, i form af optagelser og konstant 
notering. Foruden at dette giver anledning til at være tilstedeværende og i 
proces sammen med deltagerne, så giver det også mulighed for en mere 
personlig tilgang, da notater og videokameraer kan virke angstprovokerende 
og påvirke deltagerne endnu mere, end min tilstedeværelse, om muligt, 
allerede gør. Som bevisførelse har jeg dermed forholdt mig til lydfiler under  
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ekspertinterviewsene og billeder under observationerne, hvorunder jeg 
ligeledes har forsøgt at tage et fåtal af noter, som efterfølgende er blevet 
behandlet og kan læses i bilag 4.  
 
AFRUNDING 
Ovenstående gennemgang har gjort klart, hvorledes mit 
videnskabsteorietiske blik på specialet vil være præget af 
socialkonstruktivismen og hermeneutikken. Hertil skabes mit empiriske 
grundlag gennem metodetriangulering bestående af det kvalitative 
ekspertinterview, deltagende observation og hybridmetoden: 
samtaleobservation. Med den nye metode, samtaleobservation, ønsker jeg at 
skabe en dybere og mere nuanceret forståelse for de besøgende familiers 
erfaring ved installationen. Endvidere er mit formål med metodetriangulering, 
hvori jeg også trækker på tre nøglepersoner, at få et bredere perspektiv på 
hele feltet og dermed en dybere forståelse af dets mulige effekter. Med disse 
metoder er formålet således, at opnå en viden om Krigens Ansigter, der kan 
være med til at omsætte specialets teoretiske begreber til en praktisk 
forståelse, hvoraf deres betydning og sammenfald også fremstår mere 
tydelige. I skemaet til højre illustreres et samlet billede af metode- og 
deltageroversigten for empiriindsamlingen.  
 
 
 
 
*Både familierne og de frivillige henvises fremadrettet som anvist i parentes 
 
 
 Ekspertinterview Deltagende 
observation 
Samtaleobservation  
Rikke Tjørnehøj  
Aktivitetskoordinator, 
Nationalmuseet 
Observation af 
besøgende ved 
Krigens Ansigter. 
 
Antallet af 
besøgende under 
observationerne 
varierede.  
 
Nøglepersoner:  
3 frivillige  
 
(Frivillig 1, Frivillig 2 
og Frivillig 3) 
Familien Haumand: 
Maria (Mor Haumand)  
Emil 11 år (Haumand1)  
Amalie 8 år (Haumand2)  
 
Morten Lausten 
Kommunikationskonsulent, 
Røde Kors 
Familien Haumand  
Maria (Mor Haumand), Emil 
11 år (Haumand1), Amalie 8 
år (Haumand2) 
Familien Larsen: 
Gitte (Mor Larsen)  
Per (Far Larsen) 
Flora 11 år (Larsen1)  
Johan Emil 7 år (Larsen2) Familien Larsen 
Gitte (Mor Larsen), Flora 11 
år (Larsen1), Johan Emil 7 år 
(Larsen2) 
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KAPITEL 3 TEORETISK AFSÆT 
Med en uddybet forståelse af hvordan jeg vil tilgå Krigens Ansigter, vil dette kapitel udforme specialets teoretiske fundament. Det er med udgangspunkt i en 
teoretisk refleksion at specialets problemformulering er forfattet, hvorfor det også vil være med udgangspunkt i den valgte teori, at jeg søger en bredere forståelse 
for uudfoldede muligheder. Casestudiet bruges i denne sammenhæng til at anskueliggøre mulige tendenser og afvigelser for teorien i praksis, hvorfor empirien og 
teorien sammen skal nå nogle analytiske resultater, der kan besvare indledende problemformulering. 
Fundamentet for teorien tager udgangspunkt i oplevelsesøkonomien og relationskommunikationen, hvorfor disse som teorier fremlægges i nærværende afsnit som 
Teoretisk forståelsesramme. Med min eksplorative tilgang til specialet er jeg blevet opmærksom på omfanget af disse to teoretiske felter, hvorfor kun de vigtigste 
pointer for den videre analyse vil blive fremlagt. Herefter vil Den mindeværdige oplevelse, En læringsproces, Oplevelsens, læringens og relationens bindemiddel 
samt Relationens præmisser fremlægges. Kapitlet danner således rammen for min analyse, hvis formål er at undersøge oplevelsernes betydning for nye relationer.  
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TEORETISK FORSTÅELSESRAMME 
I mit ønske om at undersøge hvorledes to teorier kan spille sammen i en 
fælles tredje forståelse, finder jeg det relevant at uddybe, med hvilken optik 
specialet vil anvende teorierne; oplevelsesøkonomi og 
relationskommunikationen. Specialets forståelse af en oplevelse som 
fænomen er, som tidligere beskrevet, med udgangspunkt i Jantzens og Lunds 
udlægning heraf, hvorfor Jantzens definition af oplevelsesøkonomien 
naturligt også ligger til grund for specialets teoretiske forståelse. Afsnittet 
tager ligeledes stilling til Joseph Pine og James Gilmores forståelse af 
oplevelsesøkonomien, da det kan siges, at deres opfattelse er af en anden 
skole, som sætter større afstand mellem afsender og modtager end Jantzens 
gør. I Pine og Gilmores udlægning af teorien fremlægger de dog nogle 
analytiske begreber, som jeg senere vil trække på i forhold til Den 
mindeværdige oplevelse. Relationskommunikationen tager kun afsæt i Lars 
Sandstrøms udlægning heraf, da hans brug og fortolkning af teorien, som han 
kalder relationsøkonomi, supplerer begrebsdefinitionen relationer fint. 
Sandstrøms teoretiske fundament har ligeledes en lighed med Jantzens 
forståelse for oplevelsesøkonomi, i det begge teorier har fokus på 
modtageren og dermed det personlige engagement. Teorierne supplerer 
således hinanden godt, set i specialets videre udformning og undersøgelse af, 
hvorledes oplevelser kan danne fundament for nye relationer.  
 
Oplevelsesøkonomi 
I oplevelsesøkonomien trækker jeg på Jantzens optik, der med sin kritik af 
Pine og Gilmores forståelse påpeger, at modernitetens fremmeste 
konsekvenser er, at vi som forbrugere rykker os og dermed ønsker større 
individualisering. Jantzen påpeger yderligere, at æstetikken er et prædikat for 
en oplevelse, idet den viser alternativer i måden, hvorpå vi ser tingene 
(Jantzen et al 2011: 25). Igennem æstetikken opnås noget, der formidles 
anderledes, hvorfor objektets design hermed er subjektive oplevelser 
(Jantzen et al 2011: 25). Foruden den æstetiske nysgerrighed, som skal danne 
rammen for oplevelsen, så drages der også på Jantzens pointe vedrørende 
brugerdrevenhed. Dette, fordi at oplevelser opstår, når individer kan relatere 
sig til et produkt eller en begivenhed, og dette samspil udfordrer eller 
realiserer individets drømme (Jantzen et al 2011: 41). Oplevelser kan dermed 
siges at være processer, hvori der gennem intersubjektive parametre opstår 
nye forståelser, fordi processerne kræver forandring og forundring (Jantzen et 
al 2011: 25). Modtageren af denne oplevelse skal derfor indvillige i, at give sig 
hen til situationen, hvorfor det er dennes egen indstilling, der ligeledes afgør, 
om der opleves eller ej (Jantzen et al 2011: 41). Vi skal således tænke i mere 
personlige oplevelser, hvor individer påvirkes i både krop og sind, således at 
merværdien, der skabes af en oplevelse, er følelser. Det er altså ikke kun en 
tilførsel af merværdi til det fremførte produkt, men en merværdi, der tilføres 
den bagvedliggende organisation (Jantzen 2007).  
Følelserne som Jantzen understreger, er det der skal adresseres, kan 
suppleres med den forståelse Lund tillægger fænomenet oplevelser. Som en 
del af processen skal erfaringsmaterialet gengives som en fortælling, for at 
tale om en unik oplevelse (Lund et al 2005: 32). Dette betyder, at en oplevelse 
først bliver en oplevelse, idet den har haft stor nok indflydelse på den 
oplevende til at kunne blive fortalt videre. Hermed forstår Lund det ligeledes 
sådan, at des større nyhedsværdi, des større oplevelse. At det, ifølge Lund, 
kun er begivenheder med stor nyhedsværdi der kan defineres som oplevelser, 
tager jeg imidlertid afstand fra, og vælger at lade mit fokus være med ideen 
om, at en oplevelse skabes med aktiv involvering og derfor kan eksistere i 
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både stor og lille skala, men uden nødvendigvis at have større eller mindre 
betydning for den enkelte forbruger. Herved tillægges Jantzens mening af 
oplevelser, som påpeger, at det også kan være hverdagens mindre oplevelser, 
der er med til at danne os (Jantzen 2007: 41). Selve begivenheden kan altså 
fremstå både stor og lille, og stadig have en betydningsfuld overraskelse. 
For at kunne opleve noget, der er værd at genfortælle, forholder Lund sig 
ligeledes til det brud som oplevelsen skabes omkring. Bruddet bryder med 
hverdagen, hvorfor dette gør situationen unik1. Bruddet omtaler Jantzen 
ligeledes som værende eksempelvis den nye rolle aktøren har mulighed for at 
påtage sig, som afviger fra de roller han er tvunget til at spille i hverdagen 
(Jantzen et al 2011: 177). Dette kan således afføde en genfortælling af det 
erfarede, hvorfor bruddet – overraskelsen - er med til at skabe en 
mindeværdig oplevelse (Jantzen et al 2011: 229). Oplevelser lagres således i 
mennesker med udgangspunkt i erindringer, men uden form for kronologisk 
orden (Jantzen et al 2011: 198). Det er derfor kun erindringer som afviger fra 
hvad vi tidligere har oplevet eller dem som er endnu mere typiske for 
situationen end de oplevelser som allerede er lagret, som er værd at huske 
(Jantzen et al 2011: 198). Hermed holder Jantzen et al fast i en forståelse af 
mindeværdige oplevelser som processer, da de opstår ud fra tidligere 
erindringer og behandles i en eftertænksomhed. Hertil indeholder oplevelser 
også en sanselig erkendelse, idet den opstår når vi relaterer og identificerer 
os med erfaringen. 
Hermed kan Jantzens forståelse af oplevelsesøkonomien siges at være med et 
anderledes fokus end Pine og Gilmores, fordi den personlige identifikation 
bliver til en hel organisation og de værdier, som organisationen står for, i 
stedet for kun det produkt, som kommunikationen omhandler. Af denne 
                                                          
1
 Model: Oplevelser ifølge Lund m.fl. (2005) i Jantzen et al 2011: 45  
grund har jeg valgt at læne mig op af Jantzens forståelse for 
oplevelsesøkonomien, da det ligger i god forlængelse af Røde Kors’ fokus og 
formål for Krigens Ansigter, som er, at nå ind til de besøgendes følelser 
gennem en konstrueret virkelighed. Jeg tager dermed afstand fra Pine og 
Gilmores forståelse af oplevelsesøkonomien, som pointerer den materielle 
værdi, et produkt bidrager til sin køber. Endvidere tager jeg afstand fra den 
økonomiske merværdi af oplevelsen, hvor modtageren alene fremstår som 
forbruger og ikke som individ (Pine & Gilmore 2009: 8).  
Jantzen påpeger, at en organisation udvikles gennem samarbejde med 
modparten, der skal involveres aktivt og gøres til medskaber af egen 
oplevelse og organisationens identitet. I forlængelse heraf kritiserer han Pine 
og Gilmore for at have lagt afsenderen i førersædet (Jantzen 2007: 33). Pine 
og Gilmore påviser dog en anden forståelse for oplevelsesøkonomiens behov 
ved at fremhæve behovet for direkte at engagere og inddrage modparten, 
hvorfor de eksempelvis tager afstand fra underholdningsbranchen, da denne 
ikke tilbyder en dyb nok forståelse af modtageren (Pine & Gilmore 2011: 
45+49). Med sin involverende forståelse for feltet findes der dermed flere 
ligheder i Pine og Gilmore og Jantzens forståelser, end Jantzen umiddelbart 
selv erkender, hvorfor jeg i En mindeværdig oplevelse har valgt at inddrage et 
par af Pine og Gilmores analytiske begreber.  
Taget teoriens navn, oplevelsesøkonomi, i betragtning udelukker denne nyere 
tolkning og forståelse af teorien dog ikke en implicit økonomisk forståelse for 
merværdien, som jeg forstår det. Den økonomiske merværdi kan og vil i et 
eller andet omfang blive skabt på sigt, hvorfor dette også vil blive berørt kort i 
diskussionen. Udgangspunktet for teorien falder således på modtageren, 
dennes involvering og påvirkning, hvorfor det er med denne forståelse, at jeg 
positionerer mit teoretiske blik.  
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Relationskommunikation 
Med udgangspunkt i Sandstrøm anses relationskommunikationen som en 
teori, hvori relationer er dynamiske processer, der kræver gensidig forståelse 
og samarbejde mellem afsender og modtager (Sandstrøm 2012: 60). Hermed 
kan det fælles tredje som nævnes i begrebsafklaringen for relationer 
inddrages, da samarbejdet kan anskues til dét fælles tredje, der er relationens 
substans og skaber, og samtidig det fokus begge parter må påtage sig, for at 
opnå en relationel påvirkning. På denne måde kan det siges at relationer er 
ydre gensidige afhængigheder, hvorfor vores mentale udrustning formes 
igennem de narrativer vi hører om os selv og som vi ligeledes selv hjælper 
med at udforme (Ritchie 2004: 31). Hertil hører også en tålmodighed - tid til 
udvikling, hvor afsender sætter sig selv i modtagers sted (Sandstrøm 2012: 
197). Vi er altså præget af både sociale og narrative faktorer hver gang vi 
udvikler os, hvorfor social interaktion og de rigtige fortællinger er afgørende 
for, hvordan vi føler, taler og dermed handler. Det, der trækkes på fra 
Sandstrøm, er således hans udlægning af relationsøkonomien og den 
forståelse, der er for modtageren, og hvorledes denne har et større behov for 
at blive overbevist til at bruge sin tid og interesse på netop denne 
organisation, eksempelvis ved brug af oplevelser (Sandstrøm 2012: 196). 
Relationsøkonomien er hermed en bred forståelse af, hvordan man bedst 
muligt styrker sin identitet gennem åbne teknologiske og løsningsorienterede 
systemer i stedet for lukkede systemer, der begrænser modtageren i at opnå 
viden og debattere med ligesindede (Sandstrøm 2012: 12).  
Relationskommunikationen tager dermed afstand fra den traditionelle 
kommunikation, som tidligere var afsenderorienteret og styret, og er i stedet 
afløst af dialogbaseret refleksiv modtagerorienteret relationsudvikling, hvor 
”Dialogen er organisk og svær at sætte i kontrollerede rammer” (Sandstrøm 
2012: 11). I denne sammenhæng læner jeg mig op af Sandstrøms begreb 
relationsøkonomi, som udspringer af relationskommunikationen og 
omhandler åbne og løsningsorienterede systemer, hvori virkeligheden skabes 
gennem kommunikation mellem mennesker. Denne forståelse ligger desuden 
i god forlængelse af specialets socialkonstruktivistiske syn.  
Min forståelse af denne teori vægter således på den dynamiske proces, som 
vedkommer nuancer af måden, hvorpå modtageren tager imod muligheden 
for at opnå viden og hermed anlægge en større forståelse til feltet. Hermed 
bliver identiteter konstant udviklet i fællesskab og gennem dialog, da 
modtageren deltager på lige fod med organisationen og således agerer 
medudvikler (Sandstrøm 2012: 10). Det er således med udgangspunkt i 
Sandstrøms fortolkning af relationskommunikationen, at specialet vil 
undersøge, hvorledes oplevelserne for de besøgende af Krigens Ansigter 
danner sig en relation til Røde Kors som organisation. 
 
DEN MINDEVÆRDIGE OPLEVELSE 
For at skabe en mindeværdig oplevelse skal vi tiltrækkes som individer af en 
sanselig erkendelse. En mindeværdig oplevelse er processer, som 
erfaringsdanner gennem integrationsprocesser, hvoraf individet 
sammenholder oplevelsen i en genfortælling. Det følgende afsnit vil derfor 
redegøre for den genre hvori Krigens Ansigter befinder sig, og dermed give et 
indblik i de rammer og væsentlige bidrag, som tilhører en mindeværdig 
oplevelse.  
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Oplevelsens ramme 
Med udgangspunkt i case beskrivelsen og ekspertinterview med Morten 
Laustrup og Rikke Tjørnehøj er der flere ligheder mellem Krigens Ansigters 
udformning og udstillingsgenren installation. Følgende vil derfor tage 
udgangspunkt i, hvad en installation indeholder for dermed at komme 
tættere på forståelsen af, hvad Krigens Ansigter kan skabe af mulige 
oplevelser og relationer for de besøgende.  
En virkningsfuld installation kan først og fremmest beskrives som værende en 
præsentation af fænomener, som normalt ikke er tilgængelige i hverdagen 
(Feher 2007: 36). Den skal tiltrække sig opmærksomhed og kunne indebære 
interaktive elementer med mulighed for, at beskueren kan få afklaring på 
eventuelle spørgsmål (Feher 2007: 36). En moderne installation kan hermed 
ses som et univers, der rummer et flertal af kreative zoner, som giver 
anledning til en fleksibel udforskning (Oliveira et al 2003: 9), ligesom den skal 
være mobil og udvekslende i publikummer (Oliveira et al 2003: 107). En 
installations mange elementer kan ses som en processuel dialog mellem 
opføreren og beskueren af installationen, hvori en proces involverer 
beskueren og lader interaktionen anlægge mulighed for åbne inkluderende 
slutninger og dermed frie fortolkninger (Oliveira et al 2003: 109). Som resultat 
heraf bliver beskueren således medskaber af situationen og installationen. 
Installationskunsten er afhængig af beskuerens perspektiv og er følgelig kun 
hel i kraft af dennes fortolkning. Installationen udvikles derfor konstant, da 
nye beskuere vil tilkomme og dermed nye fortolkninger opstå (Petersen 2009: 
112). Installationer benytter ofte genkendelige objekter, hvilket gør 
beskueren afhængig af at opfatte mødet med installationen igennem 
hverdagens rumlige erfaringer (Petersen 2009: 192). Ved at involvere 
objekter som minder beskueren om hverdagen, betyder det, at afsenderen 
skal have beskuerens sanser med i sine indledende overvejelser af 
installationen (Petersen 2009: 192).  En relevant hensigt er således at 
fremprovokere nogle personlige følelser og minder gennem disse 
fortolkninger, da mennesket bliver tiltrukket af elementer, der kan tilknyttes 
personlige minder (Norman 2004: 48). Installationen er derfor et 
passageværk, der transporterer beskueren igennem forskellige reaktions- og 
følelsesmæssige tilstande (Petersen 2009: 127). 
Morten Lausten kalder Krigens Ansigter ”en kampagne, man kan være en del 
af og gå ind i og opleve” (Lydfil 1: 24:05). Med udgangspunkt i ovenstående 
kan det argumenteres, at Krigens Ansigter ligger i genren; installation. Med 
sine sanselige og interaktive elementer, der præsenterer et emne, som ikke 
er direkte tilgængeligt i hverdagen og ligeledes en mobilitet i form af fem 
placeringer i landet, der har inviteret et bredt publikum ind i et krigsunivers, 
understøtter dette blot Krigens Ansigter som værende en installation. 
Endvidere har mobiliteten skabt et bredt publikum i form af forskellige 
målgrupper, hvoraf den sidste opsætning, som er specialets fokus, også har 
skabt flere oplevelser i et rum med sine aktiviteter og derved skabt et flertal 
af kreative zoner. Således er Krigens Ansigter også involverende, idet der 
inviteres til medskabelse af egen oplevelse og rummets organiske udtryk, og 
danner således mulighed for alsidighed forståelse og refleksion. Krigens 
Ansigter udgør hermed et godt felt for installationsgenren, hvorfor det 
fremadrettet vil blive refereret til som installation.  
 
Æstetikkens bidrag til oplevelsen 
Det æstetiske, værende installationens umiddelbare ydre rammer, har den 
funktion, at den bør aktivere en vis tilstand hos modtageren. Æstetik betyder 
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oplevelser, fordi det giver os en ny måde at anvende verden på (Jantzen et al 
2011: 25).  
 
”Æstetik giver følelsesmæssigt adgang til nye indsigter, og de 
skal vise hidtil uudnyttede muligheder eller uopdagede potentialer hos 
individet eller i verden. Æstetik har således en dannende og opdragende 
funktion, netop fordi den ophæver modsætningen mellem fornuftens 
begrebslighed og kroppens sansninger.” (Jantzen et al 2011: 124).   
 
Æstetikken medierer således mellem respons og aktiv skabelse og 
beherskelse, idet den taler til ”sanser og følelser idet den er involverende og 
kalder på brugerens kropslige nærvær” (Jantzen et al 2011: 130). Jantzen 
påpeger endvidere, at æstetik handler om at skabe fremmedhed (Jantzen et 
al 2011: 27), hvorfor funktionen er at udfordre den besøgendes selvforståelse 
og skabe overraskelser ved at fjerne kontrollen over mødet, som i dette 
tilfælde opstår mellem subjekt og objekt. Således bliver den æstetiske 
refleksion gjort til genstand for sanser og følelser, der hermed kan anskues 
som værende relationel (Kyndrup 2008: 100+116). Installationens æstetiske 
rammer er således afgørende for hvordan den besøgende indtræder i 
universet, hvilket vil blive uddybet senere, hvor også den æstetiske 
tiltrækning er vigtig for den læringsproces der kan anskues at eksisterer i 
oplevelsen.  
 
Positive og negative cues 
Pine og Gilmore har udviklet et begrebsapparat inden for oplevelsesteorien, 
som kan gælde på trods af deres oplevelsesøkonomiske orientering, som 
dette speciale tager afstand fra. Begreberne er positive og negative cues og er 
de del-indtryk, der er med til at forme en modtagers samlede indtryk, fordi 
disse cues anses som værende det, en aktør tager med sig fra en oplevelse 
(Pine & Gilmore 2011: 78). Disse cues kan anskues, som de signaler 
organisationen fremlægger som en del af helheden i oplevelsen, hvorved et 
cue bør bakke op om og ikke kontrastere et tema (Pine & Gilmore 2011: 79). 
Det er i denne sammenhæng, at man kan skelne mellem positive og negative 
cues, fordi de positive hjælper oplevelsen på vej, ved at fuldende 
modtagerens oplevelse. Omvendt er de negative cues dem, som står imod 
oplevelsens dynamik (Pine & Gilmore 2011: 82). Negative cues er dog ikke 
noget som planlægges og kan derfor både fremkomme af forglemmelser og 
uforudsete omstændigheder (Pine & Gilmore 2011: 82).  I forlængelse heraf 
skal cues også betragtes som nogle elementer, der ændrer sig alt efter 
situationen, da de skal planlægges og tilpasses begivenhederne, som de 
indfinder sig i (Pine & Gilmore 2011: 81). Cues er derfor et interessant 
begrebsapparat at inddrage i specialet, da det kan tydeliggøre de skel, der 
ligger i empiriens resultater.  
 
EN LÆRINGSPROCES 
Med Fehers forståelse for installationsgenren, er hendes perspektiv på 
indhold hertil interessant. Hun argumenterer for, at læring kan tilbyde den 
mindeværdige oplevelse nye dybder, hvilket ligger i god tråd med Røde Kors’ 
mål. 
 
Læring opstår, når den besøgende bliver involveret i selvstændige redskaber, 
fordi der her formidles en ny viden (Feher 2007: 46). En interaktiv installation 
danner dermed rammerne for en lærerig oplevelse, mens involveringen af 
den besøgende er afgørende for resultatet af den nye viden. For at en 
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besøgende ved installationen skal kunne indgå i denne læringsproces, kræves 
det dog, at der foreligger en reel mulighed for aktivt at kunne involvere sig 
(Feher 2007: 36). Når en installation giver anledning til læring kan flere 
oplevelsesfaser opstå, hvoraf to gør sig gældende for nærværende speciale: 
experiencing og exploring (Feher 2007: 46), som grundet deres teoretiske 
beskrivelse oversættes til sansning og udforskning. 
 
Sansning er en stor del af individets væren samt det, som ønskes aktiveret i 
det æstetiske møde. Sansning er derfor den mest fundamentale fase for en 
oplevelse, idet formålet er at fremhæve et fænomen for dens modtager 
(Feher 2007: 46). Sanser er drevet af æstetisk nysgerrighed, hvorfor disse er 
fundamentale for mødet med en ny oplevelse (Feher 2007: 46).  Igennem den 
æstetiske nysgerrighed er det dermed muligt at aktivere sanser og endvidere 
følelser, der således danner et processuelt fundament for tilegnelse af ny 
viden. For at øge den æstetiske sanseoplevelse kan man appellere til flere 
sanser på en gang, værende både smag, berøring, duft, med flere (Lindstrøm 
2005: 11). Vi tillægger vores sanser en værdi ud fra tidligere oplevelser, 
hvorfor aktiveringen af sanserne også kan anskues som værende præget af 
følelser, da de refererer tilbage til tidligere personlige erindringer (Jantzen et 
al 2011: 25). For at involvere flere sanser og styrke læringsprocessen skal der 
afsættes både tid og forståelse, for at den besøgende selv sanser sig rundt 
blandt installationens mange elementer og udforsker sine omgivelser 
(Petersen 2009: 189). For at opnå en stærk sanseoplevelse kræves derfor en 
proces, hvori et udvekslingsforhold mellem overblik og detaljer opstår 
(Petersen 2009: 224).  
Udforskning kommer som resultat af, at sanserne er aktiveret. I 
udforskningen handler det om at opdage nye kroge og detaljer ved 
installationen, hvilket eksempelvis sker gennem fysisk involvering, der 
dermed aktivt inddrager brugeren (Feher 2007: 46). Udforskning er således en 
fase, som sætter krav til den besøgende, da både tiltrækning og nysgerrighed 
skal være drivkraften, hvorfor resultatet af den samlede viden hvervet ved en 
installation således er op til den besøgendes egen involveringsgrad.  
 
Læring er kropslig 
Ved at imødekomme sine sanser og aktivt udforske en installation, har den 
besøgende en kropslig tilstedeværelse. Med denne kropslige tilstedeværelse 
bliver den besøgende involveret i et univers, hvor det er muligt at påtage sig 
andre roller, end de som den besøgende besidder i hverdagen (Jantzen et al 
2011: 177). På denne måde kan Fehers forståelse af læringsprocessen kobles 
til Jantzens forståelse af oplevelser, idet oplevelser får kroppen til at røre sig 
og dermed bevæge sig fysisk, hvilket rører ved både følelser, selvforståelse og 
rutiner (Jantzen et al 2011: 151). Læringselementet kan hermed betragtes 
som en effekt af en mindeværdig oplevelse, hvor den oplevende indfinder sig 
i nye sanselige og udforskende roller, og hvor installationen inviterer til 
reaktion og refleksion. Organisationen kan således ikke gøres ansvarlig for 
hverken den endelige oplevelse eller opnåelse af viden, men derimod gøres 
ansvarlig for den ramme, der skal gøre det muligt for de besøgende at sanse 
og udforske gennem aktiv tilstedeværelse (Jantzen et al 2011: 35). I denne 
forbindelse ses sansning og udforskning som to faser, der begge er med til at 
skabe en oplevelse, der i sin processuelle udvikling forankrer læring.  
Som supplement kan Guillaume og Hughes inddrages med deres udlægning af 
Gilles Deleuzes læringsoptik. Deleuze fremhæver kroppens betydning for at 
kunne lære ved at påpege, at læring kommer af kropslig aktivitet (Guillaume 
& Hughes 2011: 53). Dette kræver, at læring behandles som ’an involuntary 
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adventure’, fordi læring er et resultat af et processuelt kropsligt engagement 
(Guillaume & Hughes 2011: 55). Læring skal forstås som en formation af vores 
kropslige aktiviteter og ved at lære former vi dermed viden i kroppen. 
Sociolog Pierre Bourdieu supplerer Deleuze med sit begreb habitus. Habitus 
omhandler individets værdi- og normsystemer, der påvirker menneskets 
anerkendelse af magtinstanserne, hvorfor individets historiske baggrund også 
er relevant for, hvorvidt en besøgende lader sig kropsligt inddrage i en 
installation (Bourdieu 2007: 94). Af habitus kommer også sociale kapitaler, 
som i forlængelse af socialkonstruktivismens forståelse af mennesket, anviser 
de sociale kapitaler som værende grundlæggende vilkår for individets 
forhandling og erkendelse gennem interaktion. Bourdieu og Deleuze 
fremlægger hermed de intersubjektive og kropslige parametre som værende 
relevante, når det kommer til at skulle opnå et lærende udbytte ved en 
installation.  
 
OPLEVELSENS, LÆRINGENS OG RELATIONENS BINDEMIDDEL 
For at vende tilbage til oplevelsens kerne, værende individets egen påvirkning 
af sin oplevelse, vil jeg her inddrage Louise Phillips dialogiske teori, som 
omhandler vigtigheden for åbenhed og ærlighed fra modtageren for at opnå 
kontakt og muliggøre et relationsfundament. Ligesom rammerne skabes med 
udgangspunkt i modtageren, så genererer oplevelser en læringsproces, hvis 
muligheden for involvering foreligger. Dette kræver dog en vis 
kommunikation mellem det subjekt og objekt, hvori oplevelsen, læringen – 
relationen – skal foreligge. Det følgende vil derfor præsentere en teoretisk 
udledning af dialogens vigtige position for specialet. 
Phillips anskuer kommunikationen, der opstår i modpartens aktive deltagelse, 
som værende dialogisk (Phillips 2011: 157). Dialog skal foregå under hele 
oplevelsesforløbet, da dialogen er det bindemiddel, som skaber 
sammenhængen mellem installationens elementer og modtagerens 
forståelse heraf. Således sætter dialogen fokus på:   
”a process for partnership and participation that is based on 
two-way dialogue, where there is an interactive interchange of information, 
ideas, techniques and knowledge between senders and receivers of 
information on an equal footing, leading to improved understanding, shared 
knowledge, greater consensus, and identification of possible effective action” 
(Phillips 2011: 157).  
Phillips påpeger dialogens fokus på begge parters involvering, da det handler 
om udveksling af forståelser, som leder til en fælles identifikation af feltet. 
Hermed kan dialogen bygge bro over forskelle (Phillips 2011: 155) og være 
skaber af en fælles social betydning, idet den som en kommunikationsproces 
lader viden og identitet blive relationelt konstrueret (Phillips 2011: 162). 
Citatet påpeger yderligere de muligheder, som dialogen skaber til at være 
vidensdeling, styrkende forståelse og mulig effektiv reaktion, hvorfor dialogen 
kan argumenteres at være det middel, som binder oplevelsens elementer og 
den efterfølgende relationsdannelse sammen.  
I oplevelsens slutfase, dér hvor et individ begynder at blive refleksivt og 
bearbejde det, som der netop er hændt, er Phillips pointe om den dialogiske 
kommunikation interessant. Hun påpeger, at dialog deler og skaber ny 
information og viden, så en fælles forståelse genereres og der hermed skabes 
en fælles vidensproduktion (Phillips 2011: 153). Dialogen er dermed også 
værktøjet til den læringsproces, som løber parallelt med processen af 
oplevelse og relation. Dialogen som redskab er således et bærende element 
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for både oplevelse, læring og relationer. Derfor er dialogen også relevant for 
Krigens Ansigter, da det er herigennem, at de besøgende kan indgå i en 
læringsproces og opnå nye forståelser. Dialogens vigtighed understreges 
hermed ved at gøre sig gældende i alle faser og indgå som en del af specialets 
eksisterende processer, som ikke forventes at ende – om end de bliver 
håndteret korrekt. En dialog kan hermed siges at være involverende, idet der 
skabes en simultan værdi og anerkendelse af, at værdi både er et slutresultat, 
et mål og noget, som skabes i samarbejdet mellem organisation og bruger 
(Sandstrøm 2012: 100). Dialogen er altså et middel, som i forlængelse af 
specialets socialkonstruktivistiske optik, dannes i social kontekst og dermed 
former vejen for en bearbejdning af en fælles forståelse for den virkelighed, 
hvori de besøgende optræder.  
 
RELATIONENS PRÆMISSER 
For at danne fundament for en relation mellem de besøgende af Krigens 
Ansigter og Røde Kors som organisation, gælder både nogle kriterier og 
værdier. Nærværende afsnit tager derfor sit udgangspunkt i de analytiske 
begreber, som danner fundament for relationsdannelse mellem Røde Kors og 
de besøgende, som senere vil blive brugt til at vurdere Røde Kors’ brug og 
muligheder i henvendelser og kommunikation. 
 
Relationens strukturelle karakteristika  
Relation som begreb kan anskues som et værktøj til at udvikle og styrke en 
organisations værdi i dets interessekommunikation (Sandstrøm 2012: 26), 
hvorfor de strukturelle karakteristika der styrker den samlede værdi for 
relationen fremlægges her med udgangspunkt i Sandstrøms 
relationsøkonomi. Når man kigger på en relation, kan følgende fire 
strukturelle karakteristika betragtes i den indledende kommunikation for at 
vurdere relationens mulige styrke og værdi: Kontinuitet, kompleksitet, 
symmetri og informalitet (Håkansson & Shehota 1995: 7 i Sandstrøm 2012: 
27):  
”kontinuitet [handler] om relationens stabilitet og gentagelse, 
kompleksitet er et udtryk for den tekniske, kulturelle og sociale forståelse 
mellem relationens parter, symmetri er til stede, når der er ligeværd og en 
balanceret magtfordeling mellem parterne, og informalitet definerer den 
sociale kontakts uformelle karakter” (Sandstrøm 2012: 27). 
 
Når det handler om at skabe relationer, kan Sandstrøms udlægning af den 
strukturelle proces med fordel involveres, da den behandler behovet for, at 
afsender og modtager anser hinanden som ligeværdige parter. Opbyggelsen 
af stærke relationer handler derfor om gensidig forståelse og en kontinuerlig 
proces for at opnå det bedste udbytte (Sandstrøm 2012: 33).  
 
Relationens værdigrundlag 
 
I forlængelse af de fire karakteristika, som en organisation kan måles på i 
forbindelse med en relations opbygning, er organisationens værdier ligeledes 
vigtige at fremhæve, da det er via dem, at modtageren identificerer sig med 
organisationen. Værdierne er altså afgørende for den identitet, som 
organisationen samlet står for, hvorfor værdierne ikke kun skal stemme 
overens med modtagerens forståelse for organisationen, men ligeledes skal 
fremgå tydeligt i den kommunikation og henvendelse til modtageren, som 
organisationen foretager sig. Værdiernes væsentlighed lægger sig i god 
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forlængelse af Jantzen og Lunds oplevelsesøkonomiske optik, der netop 
påpeger, at det er organisationen som samlet organ, som modtageren af 
kommunikationen skal kunne identificere sig med og ikke kun det produkt 
eller tiltag som umiddelbart fremstår. En organisation opnår således ikke en 
særlig værdi alene i en ny forklædning, men kræver en diskurs og rolle, hvori 
flere værdier skal fremgå tydelige for en gensidig og værdiskabende relationel 
udvikling (Sandstrøm 2012: 12). Disse værdier er ifølge Sandstrøm; 
autenticitet, tillid, nærhed, åbenhed og fællesskab. Autenticitet omhandler 
det ægte, troværdige og virkelige, der rammer i hjerte og hjerne og som taler 
direkte til modtageren (Sandstrøm 2012: 12). Med autenticitet går 
organisationen selv fra afsender til deltager og skal hermed være villig til at 
afgive lige så meget, som der forventes at få igen (Sandstrøm 2012: 12). Tillid 
skal opbygges og fortjenes, hvorfor det kommer af historie og erfaring 
(Sandstrøm 2012: 13). Nærhed er en svær størrelse for større organisationer, 
da disse ofte kan virke fjerne og på den måde ikke kunne imødekomme 
modtagerens ønske om konkret information i virkelige situationer med 
mulighed for umiddelbare reaktioner (Sandstrøm 2012: 13). Med nærhed 
ligger også et ønske om, at modtageren har mulighed for at påvirke en given 
oplevelse, mens den foregår (Sandstrøm 2012: 13). Åbenhed er en værdi med 
fokus på tilgængelighed og gennemsigtighed, hvor der proaktivt stilles 
information og viden til rådighed (Sandstrøm 2012: 13). Åbenhed skal derfor 
forstås som det ”at præsentere information på rette sted, på det rette 
tidspunkt, i den rette mængde og på rette forståelsesmæssige niveau” 
(Sandstrøm 2012: 14). Fællesskab som den sidste værdi, kan være mange 
ting. I denne sammenhæng er fællesskabet det, som organisationen og 
modtageren finder i organisationens identitet, kultur og produkter, der 
tilbyder en fælles forståelse og dermed et fælles tilhørsforhold (Sandstrøm 
2012: 14). Alle værdier er således væsentlige, hvis modtageren skal opnå 
følelsen af at genkende sig selv i organisationen.  
AFRUNDING  
Med udgangspunkt i det teoretiske fundament er det blevet tydeligt, at 
organisationen blot kan sætte de rigtige rammer, men at det er de 
involverede selv, som skaber oplevelsen. For at opnå den mindeværdige 
oplevelse skal der derfor både sanses og udforskes, hvilket gøres ved kroplig 
aktivitet som endvidere kan indebære læring. Omvendt kræver dette dog, at 
organisationen skaber muligheden, forstår brugeren og ligeledes, at 
kommunikationen ikke kun fastholdes, men også stemmer overens med de 
værdier, som afsenderen ønsker, at modtageren skal identificere sig med. En 
oplevelse er således skabt i en balance af en gensidig forståelse, hvorfor dette 
også er en præmis for at danne en relation.  
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KAPITEL 4 ANALYSESTRATEGI 
Nærværende analyse er opdelt i to særskilte analysedele for på den måde at demonstrere, hvorledes oplevelserne er karakteriseret ved Krigens Ansigter og 
hernæst, hvorvidt disse kan siges at være manifesteret gennem relationernes karakteristiske præferencer. Begge analysedele er udarbejdet på baggrund af de 
parametre, som jeg har fundet mest interessante og nærliggende for specialets problemformulering. Det er således med udgangspunkt i mine empiriske 
undersøgelser, at teoriernes virke og sammenhæng i det følgende vil blive afklaret. 
Analysedel 1s sigte om at anskueliggøre de præmisser, som foreligger for en oplevelse tager udgangspunkt i den mindeværdige oplevelse, hvor både Jantzen og 
Pine og Gilmore danner det teoretiske fundament. Hermed er det med afsæt i mine data fra empirien ønsket at demonstrere, hvad der karakteriserer oplevelserne, 
og hvorledes Familien Haumand og Familien Larsen oplever Krigens Ansigter. I forlængelse heraf tager Analysedel 2 udgangspunkt i de karakteristika og værdier, 
som Krigens Ansigter besidder og endvidere relationens forskellige processer, som eksisterede under installationsbesøget, hvor Phillips og Sandstrøm danner den 
teoretiske ramme. Hermed er det ønsket at undersøge, hvorledes de to familier har manifesteret en relation gennem æstetiske og sociale præferencer. Det er 
således formålet at tydeliggøre, om oplevelsen, som et socialt omdrejningspunkt, kan være medvirkende til at skabe relationer, hvori installationens fremtrædende 
oplevelser genfortælles.  
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ANALYSEDEL 1  
Nærværende analysedel har til formål at udmærke et par af familiernes 
oplevelser under deres besøg af Krigens Ansigter ved at sammenholde 
resultater fra den deltagende observation, samtaleobservationen, 
ekspertinterviewet samt installationens eget incitament til involvering. For at 
uddybe disse, vil der i analysedelen blive inddraget de teoretiske anskuelser, 
der er blevet klarlagt gennem En mindeværdig oplevelse og En læringsproces. 
Af denne grund dannes der i Analysedel 1 en grundlæggende forståelse for de 
besøgendes fremtrædende oplevelser og Røde Kors’ forventede oplevelser 
for hermed at skabe klarhed over oplevelsernes, og derved 
relationsfundamenternes, kompleksitet. Formålet er således ikke at afgøre, 
hvorvidt oplevelserne er gode eller dårlige, men hvis de opstår, undersøge 
hvad de indeholder.  
 
Oplevelsesmuligheder ved Krigens Ansigter 
I det teoretiske kapitel blev det fremlagt, at dialog og social interaktion er de 
bærende elementer når en proces for oplevelser og relationer skal etableres. 
Den sociale interaktion påvirker dialogen, hvori læring også indgår, hvorfor 
disse anses som en væsentlig faktor for en mindeværdig oplevelse. For at 
kunne underbygge teorien er det hermed interessant at lave nogle nedslag i 
installationen med det formål, at fremhæve et par af de 
oplevelsesmuligheder, som opstod.  
Med installationen var det tanken, at frembringe en øget forståelse for Røde 
Kors’ arbejde, der med Krigens Ansigter skulle fremstå i en anden forklædning 
end Røde Kors normalt optræder i (Lydfil 1: 09.22).  
”Vi pakker jo den her dybt ubehagelige emne ind i oplevelserne, 
i den subjektive oplevelse for ellers ved vi at, eller vi ved faktuelt, at danskerne 
efterhånden er immune overfor statistik om krig” (Lydfil 1: 05.03).  
”… man bliver mødt af militæret … autenticitet … smage på 
nødhjælpsmad suppleret med, at der står Røde Kors-medarbejdere eller Røde 
Kors-frivillige og fortæller, man kan smage på forskellige vand … inddrage den 
enkelte i udstillingen. Så var der video, der var røg, der var ild … der er 
computer, man kan interagere med … lyd-billede sat sammen … bildæk, 
olietønder, øh, camouflage net, plastik … den der lidt rå stemning” (Lydfil 1: 
07.28). 
I forlængelse heraf bekræftes det, at konceptets anderledes udtryk har givet 
et andet indblik i den verden, hvori organisationen opererer. Dette har 
installationen opnået ved at pirre de besøgendes æstetiske nysgerrighed, som 
aktiveres igennem sanser (Feher 2007: 46). Den æstetiske sanseoplevelse 
øges yderligere ved, at der appelleres til flere sanser på en gang (Lindstrøm 
2005: 11), hvorved disse er fundamentale for de besøgendes oplevelse. 
Gennem samtaleobservationerne og ekspertinterviewene med familierne, 
fremhæver Familien Haumand installationen, herunder kampagnen, som 
noget, der kan skabe en anden og mere håndterbar indsigt i Røde Kors’ 
arbejde. Der henvises til installationens involverende aktiviteter og æstetiske 
udtryk, som hjælper til at udvide refleksioner og dermed nye forståelser for et 
ellers svært emne, der ofte overses i hverdagen (Lydfil 3). Denne forståelse 
gør sig ligeledes gældende for Familien Larsen, idet Mor Larsen under 
samtaleobservationen udtrykte: ”helt klart lettere at tage stilling til det 
[krigstemaet] end i tv – dér bliver det kun vist” efterfulgt af Far Larsen: 
”fortæller bare, hvor godt vi har det i Danmark – vi har det godt” (Bilag 4: 86). 
Mor og Far Larsen udtrykker her, hvordan installationen har en større 
påvirkning end det, som blot vises på fjernsyn, fordi de i deres tilstedeværelse 
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har mulighed for at komme feltet tættere. Fra den deltagende observation 
var også udtalelser, som supplerede denne tankegang: ”det var hårdt”, 
”havde aldrig tænkt over at det var så voldsomt” og ”pu ha, kan man ikke 
gøre mere endnu” (Bilag 4: 91). Disse umiddelbare reaktioner indikerer også, 
hvordan installationen har igangsat en ny indsigt i emnet og dermed bidraget 
til en ny måde at anskue Røde Kors’ arbejde på.  
Rammerne for installationen har således skabt muligheder for oplevelse 
gennem en anden henvendelse, end det kan tydes at familierne normalt 
oplever det fra organisationens side. Oplevelsernes fundament er dermed 
etableret på grund af muligheden i, at brud i familiernes dagligdagsrutiner 
opstår og skaber overraskelseselementer. Familiernes udtalelser omkring 
måden, hvorpå Røde Kors og krigstemaet fremstår nærværende, bekræfter 
den refleksivitet, som specialet anskuer begge familier at evne. Med disse 
refleksioner understøtter familierne ligeledes, at æstetiske udtryk har en 
påvirkning, hvilket kan bidrage til sansning, følelsesudspil og fortællinger 
(Kyndrup 2008: 105). Med æstetiske refleksioner involverer familierne sig 
endvidere i et kropsligt nærvær, hvormed de æstetiske refleksioner bliver 
gjort til genstand for sanser og følelser (Kyndrup 2008: 116).  
Alt imens installations indhold og rammer har vist sig som et univers med 
potentiale for mindeværdige oplevelser, så påvirkes installationen også af 
andre elementer. Installationen har været stærkt påvirket af ydre 
omstændigheder, hvilke ikke har været mulige selv at styre. Der henvises her 
til efterårsferiens vejrforhold, der i større grad påvirkede Krigens Ansigter, 
som under åben himmel, kun var forsynet med få telte. Nogle af indtrykkene 
ved installationen blev således naturligt brudt af negative cues, fordi disse 
brød illusionen og det fokus, som installationen havde, nemlig sanserne 
(Lydfil 1: 09.30). Vejrforholdet fremstod ifølge Familien Larsen som negativt 
cue: ”det regnede så meget … og så, der skete bare ikke så meget, for nogle af 
de aktiviteter, der for eksempel var lukket” (Lydfil 4: 18.10) ”… dem ville vi 
gerne have haft prøvet” (Lydfil 4: 19.19). Vejrforholdende kommenterede alle 
fra Familien Haumand ligeledes på og påpegede, at et bedre vejr kunne have 
været den afgørende faktor for, at besøget havde fået en topscoring (Lydfil 3: 
25.49). Vejret har ikke kun haft en stor indflydelse på de besøgendes indtryk, 
men også torsdag i efterårsferien, da installationen måtte lukke og en SFO-
gruppe der skulle have været observeret og en familie der skulle have 
deltaget i en samtaleobservation skuffet måtte undvære et besøg (Bilag 4: 
91).  
Vejret som negativt cue påvirkede i åbningsdagene endvidere den måde, som 
flere af de besøgende valgte at bevæge sig rundt i installationen. Ifølge 
Deleuze har den kropslige tilstedeværelse en væsentlig betydning på den 
mindeværdige oplevelse, hvorved det også kan argumenteres, at kroppen 
skal være tilpas i sin tilstedeværelse. Kulde og vådt tøj har derfor været en 
distrahering for hengivelse til installationen. Også de frivillige måtte sande at 
vejret var et væsentligt vilkår for installationen: ”Vejret ødelagde rigtig 
meget” (Frivillig 3). Endvidere var vejret skyld i lukning af flere poster, hvilket 
kunne have fuldendt installationens indhold. Som resultat heraf blev det 
erfaret gennem de deltagende observationer, at de besøgende, som trodsede 
vejret, blev styret anderledes igennem installationen end det umiddelbart var 
tiltænkt, idet fokus blev tørvejr, hvorfor flere løb fra telt til telt, tørvejr til 
tørvejr (Bilag 4: 89). Hvorvidt installationen affødte nogle oplevelser var på 
grund af vejret blot endnu mere op til de besøgende, da oplevelser skyldes 
egen aktivitet (Jantzen et al 2011: 41). Den besøgende kunne dermed vælge, 
hvorvidt vejret skulle påvirke stemningen eller ej, og derved kunne den 
besøgende agere medskaber og afgøre sit eget indtryk (Lund et al 2005: 35). 
Det kan imidlertid ikke afvises, at begge familiers aktivitetsniveau har været 
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påvirket af deres følelse af forpligtelse ved at være frivilligt gestandsfelt for 
nærværende speciale.  
Installationen bød omvendt også på mange positive cues, som eksempelvis 
den direkte dialog, der var mulig på grund af de frivilliges tilstedeværelse. 
Andre positive elementer i forhold aktiviteterne vil ligeledes blive fremhævet 
igennem analysen.  
Installationen viser hermed potentiale for oplevelsesmuligheder, da der er 
skabt en overordnet ramme for aktiv og sanselig involvering. Dette skyldes, at 
installationens elementer, som tidligere nævnt, er drevet af æstetik, 
aktiviteter, sanser, dialog og kropslig involvering og endvidere er forbeholdt 
alle, der har en interesse i at vide mere om Røde Kors, jubilæet og de 
krigszoner, hvori organisationen opererer. På denne måde kan det siges, at 
installationen har form som et intersubjektivt projekt mellem organisation og 
individ, som hermed lever op til Jantzens forståelse af modernitetens 
fremmeste konsekvens i oplevelsesverdenen, nemlig at der kræves større 
individualisering (Jantzen 2007). Hertil skal disse muligheder fremlægges med 
en forståelse for den besøgendes livsverden, hvorved den besøgende også 
skal acceptere invitationen til at blive medskaber, når denne byder sig.  
 
Mindeværdige oplevelser  
Som fortsættelse på ovenstående, vil jeg i det følgende lave nogle nedslag i 
installationen, hvor nogle oplevelser, som kan karakteriseres som 
mindeværdige, fandt sted. Nærværendes afsnits ønske er således, at 
understøtte oplevelsesteorien igennem empiriske eksempler og således 
komme undersøgelsen om hvorledes installationen kan danne fundament for 
en ny relation nærmere. De oplevelser, der forekommer oplagte at 
fremhæve, udtrykkes både af Familien Haumand og Familien Larsen, som 
værende de oplevelser, der huskes bedst under ekspertinterviewet og 
dermed opnår en genfortælling. Disse nedslag er endvidere i 
overensstemmelse med egne samt de frivilliges indtryk fra det deltagende 
observationsstudie (Billede 5).  
I ekspertinterviewene med Familien Haumand og Familien Larsen fremstår 
blandede minder og reaktioner, hvorfor disse vil blive fremhævet senere, som 
diskrepans til de umiddelbare overordnede indtryk. Have sandet 
installationens omfang er kun to poster valgt ud som repræsentanter for de 
oplevelser, som familierne hengav sig til ved samtaleobservationen og 
genfortalte ved ekspertinterviewet. Disse understøtter endvidere sandheden 
ved teoriens påstand om, at en oplevelse kræver sanser, følelser og kropslig 
tilstedeværelse (Jantzen et al 2011: 130), der ydermere igangsætter en 
læringsproces (Guillaume & Hughes 2011: 53). Igennem analysen vil der være 
en opmærksomhed på, hvorledes jeg som forsker i feltet gradvist manipulerer 
situationen, idet min position diskret forsøger at styre interviewet i retning af 
specialets interesse. Ekspertinterviewet påvirkes ligeledes af den unaturlige 
situation, der er iscenesat ved det bord, hvor både familierne og jeg er til 
stede. Hvor jeg med mit indledende kendskab til familierne har anlagt et godt 
fundament for tryghed, oplever jeg dog stadig et par utrygge reaktioner fra 
dem i min tilstedeværelse. Et eksempel herpå er Larsen2, der ikke ønsker at 
besvare mit spørgsmål og nærmest kryber genert sammen, fordi han sættes i 
en situation, hvor han skal svare på et spørgsmål rettet mod ham og derfor 
ikke kan lave impulsive indskydelser, hvilket er måden, han hidtil har 
responderet (Lydfil 4: 17.33). Endvidere er konstellationen omkring bordet, 
hvor interviewet foregår, påvirket, fordi familierne hjælper hinanden 
refleksivt, hvorfor det er de umiddelbare indskydelser og detaljerede 
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forklaringer som opstår, der vil blive betragtet som fortællinger (Lund et al 
2005: 32). 
Alle observationsstudierne viser, at mad- og vandposten havde en særlig 
tiltrækningskraft. En gennemgående reaktion ved posten var som Larsen1 
udtrykte: ”ad, det smager ulækkert” (Bilag 4: 84, Billede 6). Mens Familien 
Larsen smagte nødrationerne, lyttede de interesseret til den frivillige i Røde 
Kors-vest, som fortalte om maden, hvilket udløste en følelse hos Mor Larsen: 
”pu ha, hvor har jeg det godt” (Lydfil 4: 02.20). Herfra flyttede Familien Larsen 
sig med den frivillige, hen til det næste bord, hvor fire smagsprøver på vand 
var stillet op. Larsen1 var hurtig til at smage på vandet og overså dermed 
beskrivelserne for, hvilke typer vand der var smagsprøver på. De andre grinte, 
idet hun nu skar ansigt, og efterfulgt af Larsen2, der bare udbrød ”pu ha, ad” 
(Bilag 4: 85, Billede 7). Det var saltvandet. Efter den forskrækkelse forklarede 
den frivillige videre om vandet. Saltvandet var uden tvivl smagsprøven med 
størst mimisk reaktion, hvilket også skabte en god stemning blandt de 
besøgende og frivillige, som fandt nydelse i at se hinanden lide under en grim 
smag i munden (Bilag 4: 81, Billede 8). Mad- og vandpostens genfortællinger 
fra både Familien Haumand og Familien Larsen demonstrerede stor 
detaljehukommelse. Posten er således udnævnt som mindeværdig oplevelse, 
med udgangspunkt i både observationernes og interviewets udfald.  
Familien Haumand: ”Især det der saltvand, ad … men 
klorvandet smagte normalt” (Lydfil 3: 04.41) ”Det smagte lidt mærkeligt – 
kikseagtigt” (Lydfil 3: 04.53). ”og en mand skulle have en hel pakke om dagen 
… men de fik en halv, kun en halv af dem, og det er ikke ret meget” (Lydfil 3: 
05.05). 
Familien Larsen: ”så skulle vi smage, hvad de fik at spise … det 
smagte ikke så godt … saltvandet, adr” (Lydfil 4: 01.58). ”sådan en hel pakke 
kiks skulle sådan en almindelig mand have” (Lydfil 4: 08.45) ”de fik halvdelen” 
(Lydfil 4: 08.58). 
Ekspertinterviewene med Familien Haumand og Familien Larsen bekræftede 
således både egne og de frivilliges indtryk af mad- og vandposten som 
værende en succes, da familiernes genfortællinger af situationen bestod af 
detaljer, præget både af smag og viden om rationerne. Foruden et æstetisk 
udtryk, så kan der i citaterne spores sanser, læringselementer og kropslig 
tilstedeværelse som elementer i posten. Hermed har rammerne for en 
mindeværdig oplevelse eksisteret, hvortil familierne i deres valg om at 
deltage i aktiviteterne også har imødekommet indbydelsen, og på den måde 
ageret deltager og hermed medskaber af egen oplevelse. Heraf kan det 
yderligere forstås således, at børnenes hukommelse, som citaterne viser, 
vidner om en interesse, der har eksisteret i øjeblikket, hvor alle de rigtige 
elementer har spillet sammen.  
Den anden udvalgte post, der kan defineres som en mindeværdig oplevelse, 
er Legoposten. Valget for denne oplevelse, er fordi at det var her Familien 
Haumand og Larsen2 brugte længest tid under samtaleobservationen (Bilag 4: 
83): 
”Man skulle lave noget ud af Lego … man ku’, øh, bygge røde 
kors, og man kunne lave en flygtningelejr ud af Lego … Mit var blåt ” (Lydfil 3: 
01.11). ”Mit var der en pige, som var… hun havde ebola” (Lydfil 3: 01:44). ”Mit 
var der et telt” (Lydfil 3: 01.34).  
Med lidt supplerende hjælp kunne Haumand1 og Haumand2 hurtigt huske 
detaljerne fra deres egen flygtningelejr, ligesom Larsen2, der kunne huske, at 
han i stedet byggede en skov og foretrak det fremfor de mange andre 
Legohuse, som allerede var bygget (Lydfil 4: 06.51). Med udgangspunkt i de 
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elementer som er oplevelsesvæsentlige for mad- og vandposten, kan denne 
post ligeledes træde ind i kategorien: mindeværdig oplevelse. Dette fordi at 
der har været en æstetisk nysgerrighed involveret, som har aktiveret sanser i 
form af farve og former. Posten krævede endvidere en fysisk tilstedeværelse 
og et indirekte læringselement i den kreativitet, som det er påkrævet, at 
børnene selv tilføjer for at kunne gennemføre opgaven. Således igangsatte i 
hvert fald Haumand1 og Haumand2 deres egne refleksioner og forståelser af, 
hvad flygtningelejre indeholder (Bilag 4: 83). Det interessante i denne 
sammenhæng er imidlertid, at dialogen mellem organisationen og de 
besøgende ikke var i spil, men taget Phillips’ forståelse af dialog i betragtning, 
som værende et redskab til at udveksle forståelser, der kan lede til en fælles 
identifikation af feltet (Phillips 2011: 155), så anskuer jeg de lejre, som 
allerede var bygget af tidligere besøgende børn samt installationen i sig selv, 
som værende det indirekte dialogiske redskab, Haumand1 og Haumand2 
kunne bruge til at få inspiration og komme tættere på en forståelse af feltet. 
Med to udvalgte oplevelser, som gjorde indtryk og generelt virkede som de 
mest interessante for installationens besøgende, vil jeg nu se nærmere på de 
oplevelser som står i modsætning til hinanden.  
 
Oplevelsernes forskellige betingelser 
Selvom ovenstående vidner om mindeværdige oplevelser i installationen, så 
er disse mindeværdige med udgangspunkt i forskellige indryk og forståelses 
niveauer, hvilket jeg i det følgende vil forsøge at anskueliggøre. Afsnittet 
ønsker således, igennem en adskillelse af oplevelser, at tydeliggøre den 
kompleksitet, som eksisterer, da det ifølge Jantzen er disse intersubjektive 
oplevelser, som skal efterstræbes, hvis en oplevelse skal opnås (Jantzen 
2007). Det brud i hverdagen som installationen skal bidrage til, har dermed 
mange nuancer i behov og præferencer. De udvalgte adskillelser påviser 
hvorledes oplevelser kan besidde en større udfordring, idet de opleves 
intersubjektivt.  Det første eksempel får derfor en større opmærksomhed for 
på denne måde, at nuancere den kompleksitet oplevelser har.  
Det første eksempel går på Mor Haumand og Mor Larsens forskellige 
oplevelser, idet de på den ene side repræsenterer en overvejende del af de 
andre besøgendes måder at undersøge installationen på og på den anden 
side repræsenterer Røde Kors’ forventede tilgang, som er drevet af sansning. 
Hertil kommer også udforskning, som aktiveres igennem sanser og stiller krav 
til den besøgende, da drivkraften kræver en oprigtig interesse (Feher 2007: 
46). Hvad der er interessant her er, at Mor Haumand og Mor Larsen deler 
flere indtryk af de enkelte poster, men uden at være enige om det samlede 
indtryk. Påvirkningen, både under samtaleobservationen og 
ekspertinterviewet, differentierer sig både ved, hvorledes Mor Haumand og 
Mor Larsen lader sig involvere i installationen og samtidig genfortæller dens 
udtryk.  
Mor Haumand indledte allerede starten af samtaleobservationen med at tale 
til Haumand1 og Haumand2 i børnehøjde; alle billeder og tekster blev taget 
op i et fælles niveau (Billede 9). På denne måde inddrog Mor Haumand sig fra 
starten meget kropsligt, med et stort fokus på børnenes forståelse af 
installationen. Mor Haumand, alene med to børn, har således også haft en 
udfordring i at kunne sanse og udforske installationen på egen hånd, hvorfor 
denne situation kan have været en naturlig årsag til hendes fokus. Mor Larsen 
derimod, gav både udtryk for at kunne undersøge elementerne med sine 
børn, men ligeledes også at kunne tage installationens mange æstetiske 
udtryk personligt til sig, allerede fra starten af besøget. Mor Larsens 
opmærksomhed på børnene kunne hun dele med Far Larsen, hvis familie 
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bestod af en forælder mere end hos Familien Haumand, hvilket også kan 
være årsagen til Mor Larsens større frihed og selvstændighed under besøget. 
Mellem Mor Larsen og Far Larsen eksisterede også megen reflektering, hvori 
flere udspil til forståelser og sammenligninger med egne hverdagssituationer 
opstod. Mor Larsen gav ved besøgets start hurtigt udtryk for hendes 
opmærksomhed på installationens lyde samt hvor ubehagelige de var. Dette 
blev igen bragt op ved udgangen, hvor hun involverede Far Larsen i dem, ved 
at sætte lydene i perspektiv til deres egen dagligdag; ”prøv at tænke på at 
skulle høre på den lyd hele tiden og du brokker dig over ungerne på 
bagsædet” (Bilag 4: 86). Dette vidner om Mor Larsens evne til at sanse og 
udforske ved, at involvere sig følelses- og sansemæssigt i installationen, 
hvilket også kom til udtryk under ekspertinterviewet:  
”Jeg synes, det var trist, jeg synes, det var rigtig, rigtig 
spændende og ud fra spændende, så vil jeg nok give det en 7’er… men, fordi 
at det samtidig var meget, meget, øh, det kom for tæt på, det blev meget 
virkeligt lige pludselig, så er vi nok i bund i forhold til, hvor godt jeg synes, det 
var, men det er ud fra et følelsesmæssigt perspektiv” (Lydfil 4: 18.29). 
Mor Larsen giver hermed udtryk for, at Krigens Ansigter var spændende og 
derfor kunne give installationen 7 på en skala fra 1-10. Skulle hun derimod 
give installationen karakter for hendes personlige indtryk, ville denne ligge i 
bund, fordi hendes følelser blev overvældet. Denne overvældelse fortæller 
følelsernes vigtighed for en oplevelse, da de udgør Mor Larsens samlede 
indtryk af installationen. Hendes bundkarakter er derfor med afsæt i egne 
følelser, der kan tolkes som et resultat af den æstetiske refleksion, som bliver 
en del af hende gennem sin kropslige tilstedeværelse. Æstetikken agerer 
dermed genstand for hendes sanser og følelser og er således grundlaget for 
hendes samlede oplevelse og dermed fundament for en relation (Kyndrup 
2008: 100+116). I forlængelse heraf kan endvidere tydes en evne som Mor 
Larsen, modsat Mor Haumand, besidder. Denne evne berører hendes 
frigivelse af hverdagens rolle, for i stedet at kunne hengive sig installationen 
ved at lade sig føre af sine sanser og være åben for et brud i den hverdag hun 
kender. At Mor Larsen, i perioder, har mulighed for at fralægge sig sin habitus 
er imidlertid interessant, fordi habitussen, ifølge Bourdieu, er en betingelse 
for menneskets nye erkendelser, når der interageres. Det er derfor muligt, at 
Mor Larsen af denne årsag, kun formår at evne den sanselige tiltrækning i 
små sektioner ad gangen, fordi hun, ligesom Mor Haumand, grundlæggende 
er præget af sine indre værdi- og normsystemer der afgør hendes sociale 
ageren i den givne situation.  
Mor Haumand så anderledes på installationen, hvorved en tydelig forskel i 
indtrykket fremgår. Mor Haumand tydeliggør, hvordan hun anser 
installationens indhold og udtryk som positivt, fordi det gav mulighed for 
involvering, og ligeledes fordi børnene blev aktiveret. Børnenes opgave, som 
henviser til flygtningepassets konkurrence, var ligeledes et positiv cue for at 
holde sig i gang under besøget og agere medskaber:  
”Altså, jeg synes jo, det var ret spændende og være der inde … 
jeg synes, det fungerede ret godt, og jeg synes netop det fungerede rigtig godt 
det der med, at man selv bliver en del af det, at man ikke bare går og kigger. 
Altså selvfølgelig kigger man på billederne, øh, men de havde gjort rigtig 
meget ud af de her effekter, og at det ikke bare var et stort rum, at det stadig 
var, at man skulle gå lidt rundt, og så at de [børnene] skulle løse en opgave, 
det synes jeg var, øh, også meget sjovt” (Lydfil 3: 26.10). 
Mor Haumands oplevelse af Krigens Ansigter adskiller sig dermed markant fra 
Mor Larsens, fordi hun udelukkende er positiv i sin erindring om besøget. 
Hendes fokus er på børnene, hvorved hun, modsat Mor Larsen, beholder sin 
hverdagsrolle.  
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Som resultat af ovenstående kan det tydes, at Mor Larsen er drevet mere af 
sine sanser, hvilket ifølge Feher er det fundamentale for at opleve (Feher 
2007: 46). Af denne grund kan det argumenteres, at Mor Larsen har en mere 
betydningsfuld oplevelse, idet hendes sanselige erkendelse bliver 
omdrejningspunktet (Jantzen et al 2011: 215). Mor Larsen bliver udfordret til 
at tage stilling til verden og få ny indsigt i nogle forhold, hun hidtil kun anede, 
hvorved hendes egne følelser kommer som en overraskelse for hende, 
hvorfor dette også kan ses som et brud i hverdagen (Jantzen et al 2011: 229). 
Trods Mor Larsens umiddelbare negativitet omkring hendes egne følelser 
forbundet med installationen, har hun opnået den reaktion, som Røde Kors 
havde håbet på. En reaktion bundet op på sanselig aktivering, der via en 
anderledes fremvisning end den sædvanlige faktuelle udstillingsform 
iværksatte nogle følelser (Lydfil 1: 09.25). I forlængelse heraf synes det derfor 
interessant at undersøge disse præferencer ud fra det synspunkt, at 
æstetikken taler til sanser og følelser gennem et kropsligt nærvær (Jantzen et 
al 2011: 130). Æstetikkens påvirkning er i denne sammenhæng således med 
fokus på de udtryk og stemninger, som sammensætningen af de rå 
materialer, mørke farver og tågede omgivelser danner. Som Mor Larsen siger 
”… og sort og grøn … det var meget dystre farver – mørke dystre farver, og 
især rød … sådan en krig og blodfarve” (Lydfil 4: 05.35). Ved at fremhæve 
farverne og give dem en association, understreges Mor Larsens evne til at 
lade sig opsluge af installationens æstetiske virkemidler. Æstetikken danner 
således Mor Larsens oplevelse, fordi den ophæver modsætningen mellem 
fornuft og sansning (Jantzen et al 2011: 124). Ved at opnå Fehers to 
oplevelsesstadier af sansning og udforskning, så repræsenterer Mor Larsen 
den oplevelse som Røde Kors havde håbet på med installationen og dermed 
Røde Kors’ forventede besøger. Dette er imidlertid ikke den reaktion, som 
installationens fremtrædende del af besøgende udviser, idet disse i stedet 
bærer mere præg af deres sociale roller og habitus, hvor evnen eller lysten til 
at fralægge sig den ikke fremstår ligeså tydelig. Taget denne opdeling i 
betragtning, kan Mor Haumand således siges at repræsentere den 
fremtrædende oplever ved installation.  
På trods af teoriens sanselige opmærksomhed, antages det dog stadig at Mor 
Haumand har opnået en oplevelse ved at besøge installationen. Dette mener 
jeg på baggrund af den interesse hun udviser for, at hendes børn skal nå nye 
forståelser for den anden verden og derfor vælger at gå aktivt ind og tage 
imod installationens invitation. Hendes oplevelse er således ikke bundet op 
på følelser, men derimod sine børns interesse, hvorfor oplevelsen måske ikke 
er lige så dybsindig som Mor Larsens, men ikke desto mindre er opnået.   
At Mor Haumand lod sig opleve på sine børns præmisser, betyder imidlertid 
ikke at hun udelod sine sanser fuldstændigt. Disse blev dog kun tydelige for 
en kort stund, hvor børnene var underholdt og hun og jeg kunne gå i dialog 
om installationens indhold. Mens børnene byggede med Lego talte jeg og 
Mor Haumand om, hvordan hun følte, at hun brød en stilhed og overtrådte en 
grænse ved at besøge Krigens Ansigter: ”at jeg trådte ind på nogen andres 
område” (Lydfil 3: 15.25). I forlængelse heraf fortalte hun, hvorledes de 
børnetegninger som hang, tegnet af syriske børn, gav hende et ubehag (Bilag 
4: 83, Billede 10). Først i denne situation lagde hun an til, at hengive sig til 
stemningen og lade de æstetiske kulisser skabe nye dybder for hendes 
indtryk. Mor Haumand viste herigennem forståelse for installationens 
umiddelbare udtryk, men var langt hen ad vejen præget af sin rolle som mor, 
som også blev genoptaget efter opholdet ved Legoposten, hvor besøget 
fortsatte med interesse i børnenes oplevelse, som eksempelvis ved båreræset 
hvor Haumand1 og Haumand2 legede, med Mor Haumand der betragtede 
dem på siden (Billede 11). Mor Haumand formår dermed at udvise en 
forståelse for installationen, men lader det meste af besøget være på 
børnenes præmisser, hvortil hun assisterer med det, børnene måtte ønske at 
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få uddybet. Denne tilgang til installationen observerede jeg mange former af, 
hvorfor Mor Haumand derfor repræsenterer den fremtrædende besøgende, 
som gerne imødekommer installationens muligheder, men uden at fralægge 
sig sin habitus. 
Under samtalen med Mor Haumand kunne jeg retrospektivt have overvejet, 
at forholde mig anderledes, da det først var, da jeg aktivt indgik i familiens 
sfære ved at føre en ’voksen’ samtale og spurgte dybere ind til Mor 
Haumands erfaringer ved installationen, at hendes sanselige refleksioner, 
overfor mig, fik et frirum Bilag 4: 83). Denne situation kunne muligt have 
udspillet sig anderledes, hvis jeg ikke havde indledt en direkte samtale og 
dermed skubbet Mor Haumand ud i overvejelser ved installationen. Af denne 
grund antager jeg, at min tilstedeværelse har påvirket Mor Haumands væren 
under det meste af samtaleobservationen, idet jeg har fungeret som hendes 
sparringspartner, på samme måde som Mor Larsen har haft Far Larsen. Min 
tilstedeværelse kan dermed antages at have haft større påvirkning for 
Familien Haumand, både på grund af min egen aktive samtaleindsats og 
endvidere familiekonstellationen af en voksen og to børn. Af dette må det 
erkendes at samtaleobservationen som metode, aldrig helt kan undgå at 
påvirke situationen, idet forskeren fremstår tydelig for de besøgende og 
dermed indgår i deres oplevelse som et delelement. Dette vidner om 
forskellen på, hvordan oplevelser er intersubjektive og endvidere, at 
incitamentet for, at det, der opleves, bygger på forskellige sociale og 
habituelle bevæggrunde.  
Have demonstreret den forskel, der har eksisteret imellem Mor Haumand og 
Mor Larsen, både under samtaleobservationen og ligeledes i de indtryk de 
giver udtryk for ved ekspertinterviewet, vil jeg nu påpege de 
forståelsesforskelle som også har eksisteret ved Krigens Ansigter, da 
oplevelser også skabes på baggrund af erindringer som afviger fra hvad vi 
tidligere har oplevet (Jantzen et al 2011: 198). Derfor vil der naturligt være 
nogen som besøger installationen med et bedre udgangspunkt end andre, 
fordi de muligt har erindringer om feltet som kan sættes i spil, mens andre 
endnu ikke kender til emnet. En interessant adskillelse opstod hos børnene 
ved både samtaleobservationerne og ekspertinterviewene, hvor det var 
alderen, der viste sig afgørende. Haumand1 og Larsen1 delte langt hen ad 
vejen de samme forståelser og erfaringer ved installationen, ligesom 
Haumand2 og Larsen2 gjorde. Den overordnede forskel fra de større 
søskende til de mindre søskende er forbundet med den interesse, viden og 
refleksive tilgang de udviste. Haumand1 og Larsen1 har eksempelvis en klar 
forståelse for krig efter at have haft om det i skolen (Bilag 4: 82+85). 
Haumand1 gav yderligere udtryk for en stor geografisk viden under både 
samtaleobservationen og ekspertinterviewet (Lydfil 3: 05.55). Larsen1 gjorde 
derimod et signifikant indtryk under ekspertinterviewet, da hun reflekterede 
over, hvorfor krig opstår og skal gå ud over mennesker, som ikke selv har bedt 
om det (Lydfil 4: 11.55). Hermed udviser Haumand1 og Larsen1 erindringer, 
som de formår at sætte i spil for at identitetsudvikle sig med den nye viden de 
bliver modtagere af.  
Haumand2 og Larsen2 udviser, modsat deres større søskende, en mindre 
forståelse for emnet samt interesse og refleksiv tilgang. Eksempelvis virker 
Larsen2 mere urolig end de andre børn, både under samtaleobservationen og 
ekspertinterviewet. Hans interesse ligger i installationens velkendte 
elementer, men som umiddelbart ingen relevans for feltets historie har: ”ja, 
ja, ja, der var balloner på den der dims” (Lydfil 4: 02.42). Under 
samtaleobservationen havde han ligeledes et andet fokus end de større børn, 
hvilket kom til udtryk da han på et tidspunkt udbrød ”hurraaaaaaa!” mens 
han viftede med et Røde Kors-flag (Bilag 4: 85). Larsen2s manglende 
forståelse for feltet kunne ligeledes tydes i måden hvorpå han gengav 
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elementerne fra installationen under ekspertinterviewet, hvor han i stedet for 
en ambulance huskede en brandbil, i stedet for en olietønde huskede en 
spand og i stedet for bårer huskede nogle strandstole (Lydfil 4: 
gennemgående). Larsen2s manglende forståelse for feltet kom dermed til 
udtryk, da han ikke kunne hverken genkende eller forstå perspektivet af 
installationens elementer. Haumand2 udviste en lidt større interesse under 
besøget, idet hun spurgte ind til flere af billederne. Hun udviste dog ikke den 
samme forståelse og refleksion som sin storebror, hvilket blev tydeligt under 
ekspertinterviewet, hvor hun hurtigt placerede besøget på en skala, men ikke 
umiddelbart virkede så reflekteret over hvorfor: ”5-4 stykker synes jeg … aner 
det ikke” (Lydfil 3: 25.42). Både Haumand2 og Larsen2 virker således mere 
afhængige af underholdningselementerne i installation for at holde sig til 
emnet med interesse. Hermed kan det anskues at de ingen erindring har om 
feltet forud for besøget, hvorfor det er svært at forholde sig til det.  
Haumand1 og Larsen1 er begge 11 år, hvor Haumand2 og Larsen2 er 8 og 7 
år. Hermed kan ovenstående forskelle ligeledes anskues at være 
aldersbetinget. Som 7- og 8-årig kan det være svært at forstå og forholde sig 
til en hverdag, man ikke selv lever i, som også Mor Haumand udtrykker flere 
gange (Lydfil 3: 14.41+26.07). 11-årige børn har til gengæld haft om nogle 
samfundsmæssige forhold i skolen, hvorfor de har en baggrundsviden for 
feltet allerede inden, de træder ind i det. Taget børnenes refleksioner op til 
overvejelse kan det derfor anskues, at mens alle børnene har opnået en 
mindeværdig oplevelse ved blandt andet mad- og vandposten, så er det kun 
Haumand1 og Larsen1, der har opnået on overordnet mindeværdig oplevelse 
som identitetsudvikler dem, hvorfor de også har fået anlagt et fundament for 
relation. Dette ses i deres refleksioner og nye indsigt i feltet, som de begge 
formår at sætte i relation til eksisterende viden.  
 
AFRUNDING  
I udgangspunktet var både Morten Lausten og Rikke Tjørnehøj allerede midt i 
efterårsferien tilfredse med resultatet af Krigens Ansigter, da de havde nået 
målet af antal besøgende allerede under kulturnatten (Lydfil 2: 09.03). Men 
da teorien foreskriver, at oplevelser er intersubjektive, kan de dermed ikke 
generaliseres, ligesom det, at besøge installationen ikke nødvendigvis vidner 
om en oplevelse. Det samme gælder den empiri, som er indsamlet til 
specialet, situationer og forbehold kan være taget i sociale situationer, 
hvorfor resultaterne skal ses i denne kontekst, da de under andre betingelser 
kunne have været anderledes. Det kan derfor anslås, at glæden ved 
kulturnattens besøg er et snævert syn på installationens resultater, da ingen 
tiltag for at undersøge installationens egentlige virke blev indledt. 
Når det så er konstateret, at oplevelser er dynamiske og dermed svære at 
kategorisere helt overordnede, så påviser nærværende afsnit dog stadig, 
hvorledes mindeværdige oplevelser har eksisteret ved Krigens Ansigter, og at 
de har vist sig i forskellige former, både gennem sanser, kropslighed og 
refleksion. Hermed anskueliggør Analysedel 1 også, hvorledes en oplevelse er 
procesorienteret, idet besøget er styret af et flow, hvori mange elementer 
indgår og samles til ét indtryk. Det er således ikke installationen som helhed, 
der har opnået status som den mindeværdige oplevelse, men den er i stedet 
blevet et rum med flere små oplevelser, hvoraf det samlede indtryk også er 
oplevet forskelligt. Hertil er det imidlertid ikke væsentligt, hvorvidt det var en 
god eller en dårlig oplevelse, som eksempelvis Mor Haumand og Mor Larsen 
forlod udstillingen med, men snarere, hvorvidt de var påvirket i en sådan 
grad, at følelser, interesser og forståelser kunne vokse for at skabe en relation 
til Røde Kors. Når det drejer sig om relationer, handler det nemlig om en 
adfærds- og læringsproces, hvorfor oplevelser ikke blot skal være 
underholdende, men også rørende og lærende for at ramme både hjerte og 
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hjerne. Med Analysedel 1 ønskede jeg at undersøge om der eksisterede 
mindeværdige oplevelser ved Krigens Ansigter og ligeledes om der var 
afvigelser i disse oplevelser. Her blev det tydeligt at eksempelvis Mad- og 
vandposten kunne karakteriseres som en mindeværdig oplevelse fordi den 
indebar oplevelseselementer, som eksempelvis læring gennem dialog, sanser 
og kropslig tilstedeværelse. Der fremstod ligeledes to typer besøgende ved 
installationen; den forventede og den fremtrædende. Adskillelser blev også 
fundet blandt børnene, da deres muligheder for at opnå en overordnet 
mindeværdig oplevelse var afhængig af deres erindringer om feltet. Af dette 
kan det således fastslås, at Krigens Ansigter skabte rum for mindeværdige 
oplevelser, men at der også eksisterede forskellige indtryk og måder at tage 
installationen til sig på. Der eksisterer således et skel i læring og 
oplevelsesværdier, hvilket vidner om oplevelsernes kompleksitet, hvoraf man 
kan overveje hvilken forståelse af de besøgende, som Røde Kors bør have for 
at anlægge det rette fundament for en relation.  
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ANALYSEDEL 2 
Nærværende analysedel har til formål at demonstrere, hvorledes en 
relationsopbyggelse kan siges at manifestere sig igennem en mindeværdig 
oplevelse. Analysedelens undersøgelse søger hermed at underbygge 
specialets indledende opfattelse af de to teorier, som er, at oplevelser og 
relationer er processer der naturligt flyder sammen. For at nå til en 
dybdegående forståelse af installationens indhold samt hvorvidt det har haft 
den ønskede effekt, vil relationens karakteristika og værdier først blive belyst. 
Hernæst vil Relationens værktøj, værende processens elementer, som indgår 
både i oplevelser og relationer, blive analyseret. Afslutningsvis vil Relationens 
adskillelser, som kan analyseres i relationernes fundamenter, på baggrund af 
Krigens Ansigter, blive fremanalyseret.  
 
Relationens karakteristika og værdisæt i installationen  
For at undersøge hvorvidt oplevelser kan danne fundament for relationer, 
finder jeg det relevant at redegøre for, om Krigens Ansigter overhovedet 
besidder de karakteristika og værdisæt, som teorien anfægter. I denne 
udredning fremlægges ligeledes grundlaget for de indtryk og identificerede 
elementer ved installationen, som er relationens grundsten. Afsnittet tager 
således udgangspunkt i Sandstrøms fire strukturelle karakteristika: 
kontinuitet, kompleksitet, symmetri og informalitet (Håkansson & Shehota 
1995: 7 i Sandstrøm 2012: 27), og endvidere hans udlægning af en 
organisations væsentligste værdier: autenticitet, tillid, nærhed, åbenhed og 
fællesskab (Sandstrøm 2012: 12f). 
Kontinuiteten omhandler stabilitet og gentagelse, hvilket installationen ikke 
umiddelbart besidder. Kontinuitet er en del af relationens lange proces, der 
er afgørende for værdiskabelsen for de involverede parter, hvorfor dette er 
en væsentlig karakteristik for relationer (Sandstrøm 2012: 28). De besøgende 
af Krigens Ansigter oplever dog kun kontinuitet ved selve installationens 
elementer, der har en stabil fortælling, men ender ved besøgets afslutning, 
hvor både interaktion og dialog til Røde Kors ophører. Røde Kors som 
afsender er dermed i mangel af den efterkommunikation, som kunne holde 
kontakten til de besøgende. Til gengæld viser installationen stor kompleksitet 
i sin forståelse for målgruppen, idet der er indført aktiviteter i børnehøjde, 
som eksempelvis Lego. Symmetri opstår i forlængelse af kompleksiteten, idet 
installationen fordeler magten mellem afsender og modtager, ved på den ene 
side at have eksperter på området og på den anden side have besøgende, der 
frit kan vælge, hvilke af installationens elementer der skal undersøges. Den 
sidste strukturelle karakteristik ved installationen er informalitet, som 
omhandler den uformelle tone, der eksisterer i det sociale rum (Sandstrøm 
2012: 27). Denne karakteristik eksisterer også meget tydeligt ved Krigens 
Ansigter i de udendørs forhold, hvor der både er plads til stærke følelser over 
for lyde og latter over smagsoplevelser og mimik. Denne stemning hjælpes på 
vej af de frivillige, da de sætter stemningen for, hvilke reaktioner der er 
accepteret ved selv at lade sig påvirke i situationen, hvor der interageres. 
Hermed opfylder Krigens Ansigter tre ud af Sandstrøms fire karakteristika, 
som er væsentlige i en relationsopbygning. Afvigelsen omhandler 
efterkommunikationen, hvis store mangel kan have betydning for Røde Kors 
og de relationer, som kunne have været undfanget ved denne behandling. 
Dette vil jeg komme nærmere ind på i diskussionen, hvor kontinuerlighedens 
væsentlighed vil blive diskuteret i en teoretisk sammenføring af analysens 
pointer. 
Værdigrundlaget omhandler ikke installationens omstændigheder, men 
organisationens egne værdier, som gerne skal være dem, der ligger til grund 
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for udviklingen af relationer (Sandstrøm 2012: 12). Disse skal ligeledes være 
tydeligt repræsenteret i installationen for at fremstå i overensstemmende 
med det, der ønskes, at modtagerne skal tage med sig. Autenticiteten er en 
vigtig værdi, når det kommer til Røde Kors. At være autentisk betyder, at man 
har noget ægte og virkeligt at bidrage med, hvor falskhed og manipulation 
ikke er ønsket (Sandstrøm 2012: 12). Denne værdi opnår Røde Kors igennem 
organisationens inddragelse af rigtige fotografier og videoklip fra krig samt de 
frivilliges tilstedeværelse. Et eksempel herpå er indgangen, hvor man mødes 
af militæret (Lydfil 1: 07.38), der udviser en ægthed i feltet, ligesom de 
frivillige i Røde Kors-veste, der er klar til at skabe den gennemsigtighed, som 
kræves af værdien åbenhed (Sandstrøm 2012: 13). Åbenhed imødekommer 
installationen, idet de frivillige skaber mulighed for dialog og besvarelse af 
spørgsmål. Tillid kan siges at være skabt på baggrund af Røde Kors’ 150-årige 
historie, idet tillid opnås igennem erfaring (Sandstrøm 2012: 13). Tillid kan 
også siges at eksistere, idet Røde Kors inviterer interesserede indenfor til et 
lille udsnit af organisationens virkelighed. Hermed opnås også nærhed, det vil 
sige følelsen af at kunne komme helt tæt på og røre ved organisationen 
gennem kropslig tilstedeværelse og dialog. Fællesskabet er skabt på baggrund 
af landets 25.000 frivillige og ligeledes blandt de besøgende, som alle bliver 
rørt og overvejer, hvordan de kan være med til en gøre en forskel og dermed 
indgå i et usagt, men eksisterende, fællesskab. Med udgangspunkt i 
Sandstrøms værdier fremstår Røde Kors, som en stærk organisation, med 
gode muligheder for, at de besøgende kan identificere sig med og forstå 
budskaberne.  
Installationen som fundament for en relation er, ifølge Sandstrøms teori, 
således overvejende positivt og kun med få udsving i kontinuiteten, hvilket 
som nævnt vil blive taget op i diskussionen. Analysedel 2 tager således 
udgangspunkt i resultaterne fra Analysedel 1 og undersøger, hvorledes 
oplevelserne kan forme fundamentet for en relation. 
 
Relationens værktøj  
I udledningen af et par relationelle oplevelser, som eksempelvis Mor Larsens 
der er følelsesbetinget, Mor Haumands der er med udgangspunkt i sine børns 
læring om den anden verden og de større børns refleksioner i et samspil af 
eksisterende og ny viden, er det tydeligt, at der eksisterer et gennemgående 
redskab for skabelsen af disse: Dialog. Dialogen har vist sig tydelig som 
værktøj for de besøgendes forståelse af Krigens Ansigters budskab gennem 
hele processen. Den har været til stede som det meningsdannende 
bindemiddel, der danner sammenhængen mellem Krigens Ansigters historier 
og familiernes erfaring heraf. Nærværende afsnit har således til formål at 
demonstrere empirisk, hvorledes dialogen skaber en kontakt mellem Røde 
Kors og de besøgende, ligesom det også påpeges teoretisk, at dialogen er det 
centrale arbejdsinstrument (Andersen 2008: 197).  
Dialogen har vist sig særlig relevant i forhold til mad- og vandposten som 
oplevelse, da dialogen gav de besøgende den fornødne viden om 
smagsprøverne, der gjorde dem interesserede heri, og medførte, at de 
efterfølgende har husket detaljerne. Uden dialog med en frivillig ville denne 
post have været informationsløs, hvorfor familierne ikke havde opnået en 
interesse og gennem deres aktive involvering den detaljerede viden, som de 
gjorde. Posten gav hermed de besøgende muligheden for, at forstå noget af 
det arbejde som Røde Kors udfører. De frivillige har med deres 
tilstedeværelse således ageret installationens dialogiske værktøj, idet de stod 
klar til at afklare eventuelle spørgsmål. De frivilliges funktion har ikke kun 
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været relevant i forhold til dialogiske situationer, men også sørget for, at 
installationen har opnået nærhed og åbenhed ved, at udtrykke en 
imødekommende og gennemsigtige atmosfære. Hermed anses de frivilliges 
tilstedeværelse som et positive cue, da de også skaber liv og autenticitet 
omkring den virkelighed, som installationen prøver at opstille. Dialogen anses 
hermed som værende en proces for partnerskab og deltagelse i en to vejs 
kommunikativ situation (Phillips 2011: 157). Dialog er således en proces for 
forståelse og udvikling af viden, hvorved det kan antages, at det derfor også 
er relationsudviklende. Dialogens vigtighed kan også ses i dens manglende 
nærvær. Hvis ikke dialogen er til stede, så opnår en erfaring ikke den samme 
dybde, læring eller erkendelse. Dette ses eksempelvis ved de poster, som 
familierne blot nævnte i flæng under ekspertinterviewet, men ikke husker 
hverken tydelige eller umiddelbare detaljer fra fordi posterne stod uden 
frivillige til at gå i dialog med.  
Mor Larsen siger i ekspertinterviewet: ”Vi snakkede da med ham der, den 
rigtige soldat” (Lydfil 4: 08.26), hvorved soldaten, i dette tilfælde Frivillig 1, 
kunne medvirke til at give Røde Kors mere end en ny forklædning, men også 
tilføje autenticitet til installationen. Flere besøgende fra den deltagende 
observation fik også uddybende forklaringer af Frivillig 1 om, hvorledes han 
har været udsendt før, banket asyllejre op og båret rundt på mange kilo 
forsyninger for at kunne overleve i en krigszone (Bilag 4: 87). Flere børn 
reagerede i denne situation ved at holde deres forældre i hånden, men uden 
at vige fra historien (Bilag 4: 89). Den beretning, som Frivillig 1 begyndte, blev 
ofte afbrudt med spørgsmål, hvorved en dialog blev indledt og de besøgende 
kunne erhverve sig den viden om emnet, de fandt interessant og som resultat 
heraf, opnå nye forståelser og dermed nye erkendelser af Røde Kors’ virke. 
Hermed udviste dialogen med de frivillige sin vigtighed, idet det gav mulighed 
for at imødekomme den viden, som de enkelte besøgende kunne ønske sig og 
på den måde gøre situationen intersubjektiv, hvor den besøgende som 
medskaber af indholdet kunne opnå en viden, de i fællesskab kunne 
identitetsudvikle (Sandstrøm et al 2011: 10). Dialogen skabte på den måde 
ikke kun gennemsigtighed, autenticitet, nærhed og åbenhed igennem de 
frivillige, men også en interesse og et underholdningselement for eksempelvis 
Haumand2 og Larsen2, som havde en tydelig positiv reaktion på dialogen med 
de frivillige. Dialogen kan dermed også gøres ansvarlig for især Haumand2 og 
Larsen2s mindeværdige oplevelse ved mad- og vandposten, som de begge 
kunne gengive under ekspertinterviewet. Dialogen har dermed ageret værktøj 
for mange ting ved dette fjerne emne, krig, hvorfor dialogen som værktøj kan 
bekræftes at være et bindemiddel mellem formål og forståelse.  
Dialogens tilstedeværelse har også haft en positiv effekt på 
samtaleobservationen. Den skaber muligheder for, at få alle følelser og 
refleksioner italesat, hvorfor dette er en fordel, der opvejer min 
tilstedeværelses mulige risici, fordi undersøgelsen omhandler sanser og 
følelser i en grad, der ikke kan undersøges på afstand. Hermed anses 
dialogen, at være den betydningsfulde kommunikation, som samler 
oplevelser og relationer i en proces af fælles forståelser. 
Som denne analysedel forsøger at komme frem til, er både relationer og 
oplevelser processer, der igangsætter følelser og gensidig forståelse, hvorfor 
deres fælles egenskaber binder dem mere sammen end teorien som 
udgangspunkt selv foreslår. Teoriernes store behov for dialog er ikke kun 
afgørende for forståelsen, men også den læringsproces, som er en del af 
installationens bærende formål. Læring indgår som et element i processen 
under og efter oplevelser og skal danne fundament for den forståelse, som 
relationen bygges på. Røde Kors’ håb er nemlig, at der med læringselementer 
kan udvikles en opbakning og loyalitet til organisationen (Lydfil 1: 21.07). Da 
installationens formål er at skabe opbakning igennem forståelse, kan læring 
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dermed antages at være et af processens to væsentligste elementer, der 
omhandler indholdet, som naturligt hænger sammen med det væsentligste 
værktøj, dialogen.  
Ved Krigens Ansigter ses læringsmuligheder i form at skilte med skrift, videoer 
og andre oplysende elementer, hvorfor forudsætningen, for at de besøgende 
går fra installationen med en eller anden ny indsigt, er stor. Men alt imens 
nogle af de statiske oplysningselementer, som fremgik ved installationen også 
blev nævnt under ekspertinterviewet, blev deres information ikke videregivet, 
og familierne gav dermed et indirekte indtryk af, at det ikke havde været en 
hjælp for den samlede forståelse af feltet. Med udgangspunkt i de anførte 
ekspertinterviews tydeliggøres det, hvorledes eksempelvis mad- og 
vandposten gør sig gældende som en mindeværdig oplevelse og dermed 
indebærer store dele af læringselementet, hvorved en dybere forståelse for 
krigens virkelighed er opstået hos de to familier. Læringen opstod da 
familierne blev involveret i selvstændige redskaber, som smagsprøver ved 
mad- og vandposten, fordi der her blev formidlet en ny viden (Feher 2007: 
46). Ved posten opstod der hos begge familier en kollektiv enighed om, hvad 
posten omhandlede, hvorved dialogen også i læringsøjemed viser sig som 
værende relevant. Dette kan ligeledes ses i forlængelse af læringsteorien, 
som foreskriver, at læring er kropslig, hvorved det også er igennem en aktiv 
dialog om eksempelvis smagsprøver og snak herom, at processer for nye 
forståelser og refleksioner aktiveres (Guillaume & Hughes 2011: 55). Igennem 
denne læringsproces identitetsudvikles individet og anlægger dermed 
fundament for en dybere forståelse og hermed relation til afsenderen 
(Jantzen et al 2011: 12).  
Et eksempel på, at Røde Kors’ ønske om opbakning er nået, tydeliggøres 
under ekspertinterviewet med Familien Larsen, hvor Mor Larsen henviser til 
familiens snak hjem fra installationen, hvor Larsen1 igen har udvist en 
refleksion over emnet ved at spørge ”hvorfor giver vi dem ikke bare alt, hvad 
vi har” (Lydfil 4: 15.30). På den måde har forståelsen for Røde Kors’ arbejde 
haft den rigtige effekt, idet der kan tydes en opbakning af det arbejde, som 
organisationen laver. 
Hermed kan Krigens Ansigter siges at have opfyldt det overordnede formål; at 
skabe forståelse og opbakning af Røde Kors’ nødhjælpsarbejde. Som det er 
demonstreret, så har dialogen og læringen således haft en afgørende rolle 
for, at installationen har tjent sit formål. Dog er det ikke nødvendigvis den 
samme opfattelse familierne har af grundlaget for en relation mellem dem og 
Røde Kors. Mor Larsen udtrykker på et tidspunkt, at formålet med Krigens 
Ansigter var at samle penge sammen (Lydfil 4: 16.05), hvorved hun påpeger 
de anelser specialet indledningsvis også anskuer som en implicit dagsorden; 
at merværdien for denne oplevelse, på sigt, vil satse på en relation der skaber 
økonomisk opbakning. I forlængelse af dette kan en grad af loyalitet anes hos 
Larsen1, idet hun reagerer på sin mors kommentar med: ”det er ikke en dårlig 
reklamering, det er en god reklamering” (Lydfil 4: 16.13). Med denne 
forståelse angiver Mor Larsen således den relation, hun mener Røde Kors 
inviterer til for at have et økonomisk formål. Røde Kors’ overordnede formål 
og Familien Larsens indtryk af installationen er således ikke i 
overensstemmelse, hvorfor deres forståelse af hvad en relation imellem 
subjekt og objekt skal indebære, ligeledes afviger hinandens forståelser. Dog 
udviser Mor Larsen med sin empati for feltet, tegn på at imødekomme 
installationens formål, blot uden selv at være bevidst om, at det i Røde Kors’ 
optik er en relation hendes sanser og følelser bindes op på.  
Dialog og læring hænger således naturligt sammen i dette speciale, hvorfor de 
forskellige oplevelser og grundlag for relationer kan antages at have begge 
elementer involveret.  Dog kan der være forskel i præferencer for hvor stor 
indflydelse læringselementerne har, hvilket også understøtter dialogens 
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udfordring i at være svær at kontrollere, fordi den er organisk (Sandstrøm 
2012: 11). Disse præferencer omhandler således også forskellige behov, 
hvorved en adskillelse i måden de besøgende anlægger et fundament for 
relation varierer. Har man som Familien Haumand en udflugt på børnenes 
præmisser, så er behovet for dialog og læring i børnehøjde stort, fordi det er 
børnenes forståelse, som er prioriteret. Har man i stedet, som Familien 
Larsen, en mere intersubjektiv tilgang til feltet, hvor de refererer til hinanden 
og har egne udforskninger, så er forventningen til læring og dialog ikke lige så 
stor. Af dette kan der dermed udledes en styrke for installationen, da den 
tilbyder to relationsfundamentale oplevelsesmuligheder i æstetiske 
sansninger og læringselementer. I forlængelse heraf anskues 
læringselementerne, som det værktøj der udvikler familiernes oplevelser til 
nye forståelser og dermed mulige relationer. Det følgende vil fortsætte den 
analytiske pointe som påpeger, at relationer bliver skabt på forskellige 
fundamenter af præferencer og behov, hvortil jeg vil trække på resultaterne 
fra Analysedel 1.  
 
Relationel adskillelse  
Ved Analysedel 1 blev det klarlagt, hvorledes Mor Haumand og Mor Larsen 
havde et skel i måden, hvorpå de oplevede Krigens Ansigter. Dette skel blev 
lavet med udgangspunkt i Mor Haumands fokus på sine børns lærende 
oplevelse og Mor Larsens evne til at opnå sin egen sanselige oplevelse, hvilket 
afstedkommer de to typer af besøgende: den fremtrædende og den 
forventede. Hermed er det yderligere blevet fremanalyseret, at dialogen har 
været en del af oplevelsen, hvorved læring er opstået og således har 
indfundet sig i oplevelsesprocessen.  
Den fremtrædende besøger kan anskues at være et resultat af habitusens 
sociale anerkendelse i sin rolle som forælder, hvor det først er, når disse indre 
værdier og normsystemer er blevet plejet, hvilket er habitusens magt 
(Bourdieu 2007: 94), at friheden til udforskning og eftertænksomhed, som 
aktiveres af sansning, opnås (Feher 2007: 46). Individet er betinget af 
kulturelle og sociale betingelser, som forstås individuelt, men deles med 
andre. Hermed er det således i interaktionen at der forhandles om 
forståelser, hvorfor disse er sociale virkeligheder, fordi vores viden bliver 
konstrueret og bestemt af sociale omstændigheder (Collin 2003: 25). Mor 
Haumand anlægger derfor en relation til Røde Kors med det for øje, at 
hendes børn skal lære noget om verden: ”jeg tænker, at jeg er glad for, at 
mine børn har oplevet det bare for at få et indblik i, hvordan det kan være 
andre steder, at vi har det jo egentlig ret godt her” (Lydfil 3: 18.30). Igennem 
Mor Haumands opsamling af besøget ekspliciterer hun, hvorledes 
installationen har været god for hendes børn at opleve, hvorved det igen 
bekræftes, at det er i børnenes interesse, hun besøger installationen. Mens 
det kan antages, at aktiviteter på børns vilkår aktiverer en naturlig kreativitet 
og udfoldelse, overser denne tilgang imidlertid den habituelle forældrerolle, 
som i mange tilfælde er svær at fralægge sig. Mor Haumand handler hermed 
på baggrund af kollektive praksisser, der er i overensstemmelse med hendes 
tidligere erfaringer, hendes habitus (Bourdieu 2007: 94). Med disse låste 
roller findes den risiko, at de besøgende forældre ikke kan frigive sig selv og 
imødekomme en ny udforskende og sanselig rolle. Af denne årsag kan det 
udledes, at fundamentet for relationen mellem Mor Haumand og Røde Kors 
for fremtiden skal have børnenes forståelse og udvikling af viden for øje. Mor 
Larsens adskillelse fra Mor Haumand ligger således både i måden, hvorpå hun 
evner at fralægge sig sine vante roller og indtage installationen på egne 
præmisser, ligesom det handler om hendes æstetiske præferencer. Med en 
følelsesladet relation betyder det, at hun identificerer sig personligt med 
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feltet, hvorved det kan antages, at hun også er mere sårbar for negative cues. 
Endvidere kan det antages at relationen mellem Røde Kors og Mor Larsen for 
fremtiden skal være med udgangspunkt i historier der taler til følelser, for 
hermed at pleje den empati Mor Larsen har fået opbygget for feltets udsatte. 
Heraf ses det æstetiske som en måde at forstå installationen på, der markerer 
adskillelsen mellem forskellige oplevelser og relationer, hvormed det skal 
forstås, at individer kan have særlige præferencer, hvilket i Mor Larsens 
tilfælde kan konstitueres og markeres igennem hendes æstetiske påvirkning. 
Disse adskillelser i oplevelser kan således også forstås som adskillelser i 
interesse og behov, hvorfor en langsigtet relation ikke vil kunne blive skabt til 
familierne på baggrund af den samme kommunikation.  
Analysen har hermed forsøgt at vise hvorledes et fundament for en relation, 
kan være med udgangspunkt i en oplevelse. Denne er intersubjektiv, hvorfor 
relationerne ikke kun skabes på forskellige grundlag, fordi disse alle sammen 
differentierer i behov og præferencer, men også skaber fundament for 
forskellige niveauer i en relation. Hermed menes det, at der kan anskues et 
skel i måden hvorpå de besøgende af Krigens Ansigter har anlagt sig en 
forståelse af Røde Kors og dermed kan fundamenterne for relationer anes på 
forskellige niveauer. Som det fremgår, så har både Mor Haumand og Mor 
Larsen opnået et relationelt fundament, men på et grundlag af forskellige 
oplevelser, hvorfor processen herfra også bør håndteres forskelligt overfor 
mødrene. Men hvad begge processer for relationen kræver, er at begge 
parter i relationen indgår i en forhandling og en fælles tredje forståelse 
(Ritchie 2004: 37), hvor den dialogbaserede refleksive relationsudvikling 
skabes på baggrund af åbne løsningsorienterede systemer (Sandstrøm 2012: 
12). Adskillelsen findes ikke kun blandt mødrene men i særdeleshed også 
blandt børnene, hvis eksisterende viden og evne til refleksion påvirker deres 
nye forståelse. Børnenes oplevelser har affødt forskellige refleksioner, og 
dermed har nogle fortsat deres proces fra oplevelse til relation, mens andre 
har afbrudt deres. Børnenes mulige relationer til Røde Kors nævnes herfor 
med ønsket om, at anskueliggøre relationsprocessens potentielle uendelige 
omfang.  
Som jeg fremanalyserede i Analysedel 1 skabte mad- og vandposten et 
oplevelsesrum for alle fire børn, hvorved deres detaljerede fortællinger under 
ekspertinterviewet bekræftede, at det var en oplevelse. Herved fremstår der 
dog en relationel adskillelse imellem børnene, idet deres forståelser for feltet 
varierer meget imellem de større og mindre børn. Selvom oplevelserne ved 
posterne synes umiddelbart ens, fremgår der en tydelig refleksion hos de 
større søskende, hvorved både forståelse og debat opstår. Dette ses 
eksempelvis hos Larsen1, der i ekspertinterviewet tager hele den politiske 
forståelse af krig op til diskussion, mens hun argumenterer for, hvorfor der er 
så mange andre måder at håndtere konflikter på (Lydfil 4: 11.55). Ligeledes 
udtrykker Haumand1 under ekspertinterviewet, at han registrerer Røde Kors, 
når de nævnes i fjernsynet (Lydfil 3: 24.07), hvorved han viser en forståelse og 
opmærksomhed for feltet. Ydermere fortæller han, at han gerne ville have 
lært mere ved Krigens Ansigter: ”lidt mere om den der, hvad det var de der i 
Røde Kors lavede i 1864, da det var den første gang, de var ude” (Lydfil 3: 
17:21). Haumand1 udviser her en klar interesse for feltet, hvormed et ønske 
om viden og dermed en naturlig relation til organisationen kan siges at 
eksistere.  
Måden, hvorpå de større og mindre søskendes adfærd ved installationen 
adskiller sig, er lavet på baggrund af de refleksioner og interesser, som de 
udviste for emnet på metaplan. Her udviste de mindre søskende 
tilstedeværende reaktioner uden den store refleksion, hvilket kan 
sammenføres med den tidligere pointe om, at feltet muligt er svært at 
forholde sig til, når man er henholdsvis 7 og 8 år. Det kan dermed hævdes, at 
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Larsen1 og Haumand1 igennem deres voksende forståelse for feltet, både 
med deres mindeværdige oplevelser ved posterne og endvidere igennem 
deres refleksioner i samspil med erindringer, har opnået et relationelt 
fundament til Røde Kors. Dog er dette ikke tilfældet for Haumand2 og 
Larsen2, da de ikke oplever den samlede identitetsudvikling i form af 
refleksioner og nye erkendelser, som det kræver i en relationsopbyggelse 
(Jantzen et al 2011: 10). Haumand2 og Larsen2 står derfor tilbage med 
mindeværdige oplevelser fra et par af posterne, men ikke et samlet 
fundament for en relation, da en overordnet refleksion og identitetsudvikling 
der tyder på, at de er blevet tættere på organisationen ikke kan spores.  
 
AFRUNDING 
I den forudgående analyse, har jeg forsøgt at udfolde to argumenter for, at 
oplevelser og relationer er komplekse processer og derfor kræver en dybere 
forståelse af sin målgruppe. Dette også fordi at en forståelse for andre, ifølge 
socialkonstruktivismen, skaber mulighed for at nå en fælles forståelse 
aktørerne imellem. Det første argument går på, at oplevelser er processer, 
som kræver en vis æstetisk tiltrækning og et erfaringsgrundlag for at kunne 
blive genfortalt og opnå en mindeværdig status. Det andet er, at relationer 
ligeledes er processer, som kræver gensidig forståelse og pleje, der ligesom 
oplevelser, hjælpes på vej af dialogen som værktøj. Det blev ydermere 
tydeliggjort, at læringselementerne i Krigens Ansigter var af væsentlig 
betydning for den udvikling af viden, som de besøgende gennemgik. Læringen 
danner nemlig fundamentet for nye forståelser og giver således anledning til 
nye relationer, forstået på den måde, at de nye relationer har en større 
forståelse for feltet og hermed giver Røde Kors’ arbejde større opbakning. 
Analysedel 1 og 2 har således demonstreret, at der er store ligheder i 
processernes indhold og behov, når det kommer til oplevelser og relationer. 
Processerne flyder altså sammen, i hvert fald i eksemplet af Krigens Ansigter. 
Familierne har dog ikke haft de samme oplevelser, ligesom der også har været 
afvigelser i måden hvorpå de har anlagt en relation til Røde Kors. Dette 
understreger processens kompleksitet og behov for at tilpasse sig 
intersubjektive parametre. Det er derfor der, hvor der kan tydes en grad af 
fundament for relation mellem familierne og Røde Kors, at oplevelsernes og 
relationernes naturlige sammenhæng bliver demonstreret. Det vil sige, at 
mens alle involverede opnåede en grad af oplevelse, så var det kun 
forældrene og de større søskende der nåede et fundament af relation, da de 
gennem involvering og refleksion fulgte processen fra oplevelse, gennem 
dialog og læring, til en større forståelse af feltet.  
Med udgangspunkt i Analysedel 1 og 2 vil den følgende diskussion således 
tage fat på de betragtninger af oplevelses- og relationsprocesserne, som er 
opstået i specialets udarbejdelse samt et andet perspektiv på dialogen, og 
hvorledes dette kunne have givet specialet andre resultater.  
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KAPITEL 5 DISKUSSION 
Gennem nærværende specialerapports to analysedele er det blevet ekspliciteret, hvilke oplevelser der er forekommet for brugerne, de besøgende, ved Krigens 
Ansigter. Ligeledes er det blevet tydeligt, hvordan min hypotese, der påstår, at oplevelser kan være relationsdannende, er blevet verificeret. Dette fordi 
oplevelserne har affødt nye og dybere forståelser omkring feltet og dermed etableret en større opbakning af Røde Kors’ arbejde. I lyset af min problemformulerings 
fokus på hvordan oplevelser og relationer i samspil kan danne fundament for relationer mellem organisation og bruger, er formålet med dette kapitel, via 
inddragelse af analyseresultater samt teoretisk viden, at fremsætte en mulig sammenfletning af oplevelses- og relationsteorien. Jeg finder denne 
teorisammensætning relevant, da jeg igennem analysen er blevet opmærksom på, at teorierne er komparable processer, hvorved de har en naturlig overgang til 
hinanden.  Diskussionen vil herefter udfolde sig til en teoretisk refleksion over, hvordan specialet muligt kunne have haft andre resultater, hvis analysen var lavet 
med udgangspunkt i en anden dialogisk forståelse.  
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PROCESSERNE FØRT SAMMEN 
Undrende overfor specialets, på mange måder sammenlignelige, teorier, vil 
jeg i det følgende nuancerer et eksisterende begrebssystem, ved at give mit 
bud på en sammenfletning af oplevelses- og relationsprocesserne. Med afsæt 
i specialets empiri og kontekst føler jeg, at det nye begreb, som udledes i 
sammenfletningen, dækker bedre over processerne. Formålet er hermed, at 
præsentere Oplevelsesrelationer, som illustrerer de behov, der ligger i den 
processuelle udvikling mellem en organisation og bruger.  
 
Inspirationskilder  
Flere elementer har vist sig at være vigtige for oplevelses- og 
relationsprocesserne i dette speciale. Et gennemgående værktøj er dialogen, 
som blandt andet har været afgørende for at skabe nærhed, autenticitet og 
læring. Dialogen vil derfor blive implementeret, som et gennemgående 
element i sammenførelsen af teorierne, hvorved dens forståelse er med 
udgangspunkt i Phillips; at dialogen eksisterer mellem to parter, hvor den 
sociale situation afgør dynamikken og dermed dialogen udvikling.  
Teorisammenfletningen vil tage sin inspiration fra de elementer, som 
igennem specialets casestudie har vist sig afgørende for mindeværdige 
oplevelser og relationsdannelser. Endvidere vil de elementer der, fra 
oplevelsesøkonomien og relationskommunikation, gør at processerne virker 
ensartede også blive overført. Her er det eksempelvis oplevelsernes fokus på 
sanser og følelser, hvori en lighed med relationernes behov for nærhed og 
autenticitet kan anskues. Dette, fordi disse parametre alle er intersubjektive 
og dermed personlige for det enkelte individ, hvorfor dette individ skal være 
personligt påvirket, før den indledte oplevelse eller relation får sin effekt. 
Som en del af begge processerne indgår også kropslighed og læring, hvorfor 
disse to, ligesom dialogen, skaber et bindeled mellem teorierne.  
Overordnet for teorisammenfletningen vil der blive trukket på de processer, 
som oplevelserne og relationer dannes på baggrund af. Heri indgår 
æstetikken, som igangsætter sansning og udforskning og ifølge Jantzen, er 
omdrejningspunktet for en oplevelse (Jantzen et al 2011. 25). Æstetikken skal 
derfor bidrage med den fremmedhed, som brugeren skal møde for at opnå et 
brud i sin hverdag, hvor følelser og indsigter overvælder brugeren og 
oplevelsen bliver værd at genfortælle. Fra oplevelsesøkonomien vil også 
brugerdrevenhed blive inddraget, da det er her, at brugeren relaterer sig til 
en begivenhed. Her lægges der dog krav til brugeren, fordi denne skal træde 
ind i organisationens anlagte ramme, med et ønske om at opnå noget. Som 
Jantzen påpeger, så er det op til opleveren selv at afgøre, om der skal opleves 
eller ej (Jantzen et al 2011: 41). Også autenticitet, åbenhed og transparens vil 
være elementer, som skal trækkes med over i sammenfletningen. Dette fordi 
elementerne medvirker til en modtagerorienteret kontakt, hvori brugeren 
kan opnå en indsigt i organisationens værdier, hvorved denne kan 
identificerer sig. Endvidere tages den modtagerorienterede tilgang med i 
sammenfletningen, da det er en gensidig værdiskabelse, som handler om det i 
oplevelsen, der ved at være involveret tilføjer både organisationen og 
brugeren en værdi. Som en afsluttende pointe for processerne skal 
tålmodighed nævnes, da det er i tålmodigheden som Sandstrøm beskriver 
det, at en udvikling sker og organisationen får mulighed for at sætte sig selv i 
brugerens sted (Sandstrøm 2012: 197). I tålmodigheden bør også 
kontinuerlighedsprocessen nævnes, da det er i efterkommunikationen, at 
relationen opnår styrke (Sandstrøm 2012: 33) og ligeledes her brugeren har 
mulighed for at reflekterer over de givne budskaber og give feedback. En 
opfølgning handler derfor også om brugerens personlige forståelse, da 
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”budskaber [er] noget som modtageren udvælger og bearbejder subjektivt, og 
ikke mekanisk” (Henriksen 2001: 25), hvorfor en opfølgning derfor kan være 
med til at påvirke brugerens endelige indtryk af organisationen. 
Teorisammenfletningen trækker derfor på de elementer fra 
oplevelsesøkonomien og relationskommunikationen, som igennem specialets 
casestudie har vist sig at have indflydelse.  
 
2 i 1: Oplevelsesrelationer 
Modellen skal forstås som én samlet proces, hvori der indgår flere 
subprocesser. Disse er alle socialt afhængige, hvorfor modellen også skal 
forstås som dynamisk. Dette betyder, at nogle elementer til tider kan have 
større betydning end andre, også hvis situationen, aktørerne, formålet og 
omgivelserne ændrer sig. Endvidere skal modellen forstås som en proces, der 
aldrig ophører. Modellen kan ligeledes tages i brug ved det punkt i processen, 
hvorved organisationen kan placere sig selv. Hvor det for organisationen 
således er muligt, at træde ind i processen ved hvert af de fem punkter, så er 
det endelige mål, at organisationen opnår en langsitet relation og aldrig 
træder ud af processen. Det er således en ongoing proces, hvorved punkterne 
skal repeteres, så længe organisationen ønsker en relation til brugeren.  
Forud for modellen skal organisationen klarlægge de værdier, som det er 
ønsket at brugeren skal kunne identificere sig med. Endvidere kræves det 
også, at der bliver lavet en undersøgelse af den målgruppe af brugere, som 
organisationen vil henvende sig til. Dette skal hjælpe organisationen til at 
forstå brugerens behov og mulige præferencer, når rammerne for processen 
skal anlægges. Hertil kan nogle yderligere tiltag overvejes for at øge 
mulighederne for, som organisation, at anlægge sig en bedre forståelse af sin 
målgruppe. Disse tiltag indebærer forventningsafstemninger, nøglepersoner 
og tests, som alle kan bidrage til at forstå målgruppens reaktioner og 
forventninger bedre. Det kan beskrives som kvalitetstjek, der gennem 
løbende undersøgelser er med til at sikre, hvordan organisationen kan skille 
sig af med eventuelle negative cues og dermed undgå ressourcespild.  
 
 
Model 1: Oplevelsesrelationer (Holk 2014) 
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Modellen består af fem punkter, der med sine cirkulerende pile illustrerer 
processens uendelighed. I midten er dialogen placeret, med det formål, at 
understrege dialogens konstante nærvær. Modellen har således en dialogisk 
kontekst, hvor alle punkterne taler til en. Dialogen skal tilvejebringe svar, 
autenticitet, nærhed og læring. Den skal ydermere påføre den sociale 
situation en mere personlig atmosfære, hvor brugeren føler sig speciel. 
Dialogen sætter, som resten af modellens elementer, et krav til 
organisationen som afsender, da det kræves at brugeren bliver positioneret 
til en dialogisk kontekst. Denne kontekst er drevet af dynamikker i sociale 
situationer, hvorfor den er i konstant forandring og derfor kræver en særlig 
opmærksomhed. Her har den indledende undersøgelse af målgruppen en 
væsentlig betydning for hvorledes dialogen har potentiale for udvikling i 
forskellige situationer.  
I det følgende vil modellens fem punkter illustreret imellem pilene blive 
uddybet, hvortil det skal understreges, at disse både kan løbe parallelt og i 
forlængelse af hinanden.  
Interesse: Når målgruppen og værdierne er sat, skal en interesse for 
organisationen skabes. Dette gøres ved at skabe de rammer, hvori 
organisationen ønsker at forme en oplevelse og lade sine værdier fremstå. 
For at vække en særlig opmærksomhed skal æstetiske virkemidler 
implementeres. De æstetiske virkemidler skal tale til brugerens sanser og 
kropslige tilstedeværelse, da det er herigennem, at brugeren kan hengive sig 
til situationen og identificere sig med de fremlagte værdier.  
Oplevelseselementer: Ved at få aktiveret sine sanser og være kropsligt tilstede 
i de æstetiske rammer, skal brugeren yderligere involveres i nogle 
oplevelseselementer, som bryder med hverdagen. På denne måde opstår der 
en fremmedhed overfor feltet, som afføder en nysgerrighed, der stimuleres 
ved at udforske rammernes omgivelser. Det er igennem denne involvering, at 
brugeren accepterer organisationens invitation og processens næste punkter 
kommer inden for rækkevidde. 
Læring: Læring er den proces i processen, som hjælper til, at brugeren får en 
udvidet forståelse for feltet. Læringsprocessen forudsætter en menneskelig 
kontakt, da brugeren optager læringen igennem kropslig tilstedeværelse. Den 
menneskelige kontakt plejer endvidere brugerens personlige interesse, fordi 
det her er muligt at lade brugeren føle sig i en-til-en kontakt med brugeren. 
Her skal brugeren også opnå en følelse af, at nye erkendelser opstår for at det 
kan identitetsudvikle. Indholdet for læringsprocessen skal derfor være tænkt 
ind i organisationens dagsorden, så den information, der videregives og 
brugeren skal forholde sig til, har det rigtige indhold. 
Relation: Her samles alle elementerne i et midlertidigt stadie. Interesse, 
oplevelser og læring samles af dialogen, der gør brugeren klogere på 
organisationen, ved at udfordre eksisterende kendskab, eller mangel på 
samme. Det er endvidere her, at organisationens værdier er blevet 
bearbejdet i en grad, så brugeren kan identificere sig med dem. For at denne 
temporære status kan udvikle sig til noget mærkbart, kræver det herfra tid og 
tålmodighed til bearbejdning. Et fokus på kontinuerlighed i 
kommunikationen, hvor interessen vedholdes og brugeren føler sig 
stimuleret, er derfor en præmis for at opnå den langsigtede relation. Derfor 
skal der her lægges planer for fremtidige tiltag samt laves undersøgelser af 
målgruppens præferencer, idet de undervejs i processen kan have ændret sig. 
Langsigtet relation: Dette punkt skal ses som det første skridt i resten af 
processen. Her eksisterer der en relation imellem organisationen og 
brugeren, hvis fundament omhandler loyalitet, opbakning og organisationens 
værdier, fordi de på nuværende tidspunkt også er at finde hos brugeren. 
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Processen kan derfor ses som en stige, hvor dette punkt symboliserer det 
øverste trin. Herfra er stigen ikke højere og fokus er i stedet på, at holde 
positionen. Da konkurrencen for brugernes interesse er stor, er det en 
ongoing proces at sætte sig i brugerens sted for at kunne håndtere 
relationens eventuelle ændringer i interesse og behov. Kontinuerlighedens 
vigtighed skal hermed fremhæves, fordi tilbagevendende kontakt til brugeren 
med forståelse for præferencer er en præmis for, at organisationen forsat 
befinder sig på det øverste trin i relationsprocessen.  
 
Case: Krigens Ansigter  
For at forstå modellen i praksis, har jeg valgt at overføre den på Krigens 
Ansigter og herved anskueliggøre hvilke elementer Røde Kors imødekom og 
hvilke der var udeblevet og dermed havde en konsekvens. Formålet er 
således, at fremlægge et casestudie for teorien, for hermed, at understrege 
hvordan oplevelser og relationer i en samlet proces kan danne fundament for 
relation mellem organisation og bruger. Med dette case eksempel vil 
modellens gennemgang starte ved interessen.  Dette fordi der tages 
udgangspunkt i en fysisk begivenhed, hvor mødet mellem organisationen og 
bruger udspiller sig for første gang. Det antages derfor at der ikke eksisterer 
et kendskab forud for dette møde, hvorfor interessen for organisationen først 
skal skabes. 
Røde Kors startede med at finde den målgruppe, som organisationen ved 
hjælp af Krigens Ansigter, ønskede at skabe en langsigtet relation til. 
Målgruppen var børn og børnefamilier. Herfra havde organisationen 
afgrænset det felt, hvortil nye forståelser skulle opstå, til at være om krig og 
civile ofre. Værdierne som skulle fremhæves, var med udgangspunkt i de syv 
principper som hele organisationen dagligt opererer under, men i en 
forklædning af et krigsunivers.  
Krigens Ansigter startede med at skabe en ramme for at fange brugerens 
interesse i Tøjhusmuseets gård. Rammen bestod af olietønder, bildæk, 
camouflagenet, røg, lyde, videoer, billeder, poster og frivillige i militære 
uniformer og Røde Kors-veste. Installationen havde fokus på både brugerens 
sanser og kropslige tilstedeværelse gennem æstetiske udtryk og aktiviteter. 
Her imødekom installationen en del af sin målgruppe, børnene, ved at 
fremsætte aktiviteter på letfatteligt niveau, som eksempelvis Lego. Ved at 
skabe rammerne for processen, fremstod Røde Kors dermed 
imødekommende. Med brugernes interesse i at deltage, imødekom 
installationen også læring, hvor eksempelvis en mad- og vandpost kan 
fremhæves. Her var der frivillige til at uddele smagsprøver og indlede dialoger 
om maden. Installationen fremlagde adskillige muligheder for at opnå ny 
viden, da informationer også var at finde i tekster og videoer tilknyttet 
installationens mange elementer. Oplevelser og læringssituationer var 
således parallelle processer, hvori både sansninger og overraskelser, samt 
erkendelser og ny viden om feltet havde mulighed for at udvikle sig på samme 
tid. Af denne årsag kan læringen, i denne kontekst, antages at være det 
indholdsmæssige bindemiddel for oplevelsen og relationen, da det også var 
med den nye viden at en forståelse for organisationens arbejde og som 
resultat her en opbakning kunne spores.  
Røde Kors’ operationer fremstod i mange visuelle elementer, hvortil brugerne 
havde rig mulighed for at tolke værdierne og identificere sig med dem. 
Adskillige muligheder for at danne et relationsfundament var således at finde. 
Dette hjulpet på vej af installationens mange elementer, som hjalp til at skabe 
nærhed og autenticitet omkring feltet, ligesom de frivillige, der muliggjorde, 
at brugerne kunne få afklaret eventuelle spørgsmål.  
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Hvor der ifølge modellen var store potentialer for at udvikle en langsigtet 
relation, fordi den indebar stærkt involverende og dialogiske elementer, så 
ophørte processen dog ved installationens udgang. Ingen initiativer blev taget 
for, at det anlagte fundament skulle holdes ved lige. En større konsekvens kan 
derfor fortolkes heraf, værende at kun et fåtal af brugerne vil forblive i 
relation til organisationen, hvor et flertal træder ud af processen, ud af 
relationens midlertidige position, over til andre organisationer, som gør en 
indsats for at få eller vedholde deres opmærksomhed.  
Kun et mindre forsøg på kontakt til brugerne efter deres besøg, forklædt som 
en konkurrence, eksisterede ved Krigens Ansigter. Som en del af besøget 
kunne brugerne deltage i en konkurrence, hvor de skulle notere deres 
besvarelse på en lap papir og aflevere det i en zinkbøsse. Med konkurrencen 
kan der spores et lille initiativ i organisationens efterkommunikation, men 
som afviger fra den relation, som organisationen indledningsvist havde sat af 
mål. Målet var oprindeligt at skabe en relation, en opbakning, bundet op på 
følelser, værdier og loyalitet, hvor dette initiativ i stedet bærer præg af en 
økonomisk opbakning. Med konkurrencen fik Røde Kors adgang til 
telefonnumre, der kunne bruges som leads i en telemarketing kampagne. 
Hermed er der i organisationens eneste efterkommunikationen således spor 
af, en merværdi med økonomisk sigte, fordi at konkurrencedeltagerne nu er 
leads for en kampagne der skal indbringe nye bidragsydere. Dette er, som 
nævnt ved specialets teoretiske overvejelser, en tendens jeg på et eller andet 
plan finder uundgåelig i oplevelsesøkonomien, og som her bliver 
demonstreret i forklædning af en konkurrence. Ved at påføre et lille 
økonomisk fokus på organisationens proceshåndtering afviger det dog fra 
modellens forståelse af efterkommunikation. Fokus er nu på hvordan 
brugeren kan give noget til organisationen, i stedet for, hvordan 
organisationen kan give noget til brugeren, i form af viden, hvori brugeren 
personligt kan identificere sig med organisationens værdier og indgå i et 
fællesskab af brugere der bakker op om organisationens arbejde.  
Af dette kan det også udledes, at modellens forståelse for 
efterkommunikation dermed ikke ligger i tråd med virkeligheden. For selvom 
en opbakning, skabt på personlige oplevelser er et sundt mål for en relation, 
så må det antages, at Røde Kors, ligesom alle andre nødhjælpsorganisationer, 
har en skjult dagsorden med at anlægge relationer. Trods det, at formålet skal 
skabe forståelse og opbakning, så må det antages at organisationen 
forventer, at relationen - opbakningen, på sigt kan omsættes til en økonomisk 
støtte, for netop at organisationens arbejde kan fortsætte. Formålet er 
således ikke dårligt, taget organisationens brug af midler i betragtning, men 
stadig noget som afviger fra teoriens påstand om, at oplevelser ikke længere 
bør være med et økonomisk sigte, men derimod skal tale til brugerens hjerte 
og hjerne.  
Med denne forståelse af Røde Kors’ håndtering, kan en manglende 
kontinuerlighed tydes. I manglen på denne kontinuerlighed kan det antages 
at brugernes nye viden forsvinder med tiden, ligesom interessen, hvorfor en 
aktiv indsats skal gøres. Ved at fravælge denne mulighed for at lade 
organisationen blive i en ongoing proces, så fravælger organisationen også 
muligheden for at få en respons på installationen. En måde hvorpå Røde Kors 
kunne have imødekommet processens behov, er ved at skabe muligheden for 
en fremadrettet kontakt til brugerne. Dette kunne være blevet imødekommet 
meget simpelt ved eksempelvis at lave en liste, hvorpå brugerne kunne skrive 
deres oplysninger, hvis de ønskede at blive oplyst om lignende 
oplevelsesmuligheder. En liste kunne ligeledes laves med henblik på 
tilmeldelser af nyhedsbreve og fortællinger om de frivilliges arbejde, hvis 
dette på sigt skulle falde i brugerens interesse. Endvidere kunne det give 
mulighed for, at skrive og sige tak for besøget. Herigennem kunne det 
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fundament, som organisationen havde skabt ved Krigens Ansigter, give 
anledning til en kontinuerlig kontakt, hvorved brugeren, hvis muligheden blev 
skabt, kunne vælge at tage imod invitationen til en langsigtet relation. Af 
dette kan det således udledes at Krigens Ansigter lagde an til gode 
potentialer, men blot forblev i den midlertidige position, hvorved det kan 
forventes at flertallet af brugerne ikke længere indgår i processen. 
 
HVAD BETYDER BAKHTINS DIALOG? 
Dialogen er, som illustreret i ovenstående model, altid til stede, hvorfor jeg 
anser dette begrebsapparat som værende en central del af menneskets 
udvikling og relationers tilblivelse. I specialet anlægges der en forståelse af 
dialog med udgangspunkt i Louise Phillips. Phillips’ forståelse af dialogisk 
kommunikation omhandler et partnerskab i en tovejs dialog, hvor udveksling 
af ideer, informationer og viden opstår (Phillips 2011: 157). Der stilles derfor 
krav til modtageren om, at ville indgå i dialogen (Phillips 2011: 157). Ifølge 
Phillips kan dialog derfor forstås som tegn for eksempelvis deltagelse, 
samarbejde og myndiggørelse (Phillips 2011b: 157). Kort sagt, så handler 
Phillips dialogiske teori om, at den dannes i en social kontekst, hvor nye fælles 
forståelser opstår og dermed nye fælles videns produktioner opnås (Phillips 
2011: 153).  
Have konkluderet ud fra analysen, at relationsfundamenter kan skabes af 
oplevelser, hvor hovedfokus er på sanser, læring og involvering, kan det 
argumenteres, at dialogen som værktøj har været afgørende for 
oplevelsernes og relationernes anførte processer. Dette fordi, at dialogen har 
fundet sted under hele oplevelsesforløbet og dermed ageret det værktøj, som 
bandt elementernes betydning sammen med forståelserne heraf. Af denne 
årsag finder jeg det interessant, at inddrage en af Phillips inspirationskilder, 
Mikhail Bakhtin, da hans dialogiske optik synes markant anderledes end den 
specialet forholder sig til. Jeg tyder Bakhtins forståelse af dialogen som 
værende, at den er mere konsekventfyldt end Phillips’, da Bakhtin mener, at 
dialogen først får betydning, når den opnår en respons (Gholamian & Jensen 
2014: 11). Konsekvensen ligger derfor i, at hvis ikke en respons afgives, så har 
dialogen ingen betydning for den menneskelige udvikling. Responsen anskues 
som en forudsætning for aktiv forståelse og dermed det svarord, som er 
vigtigt for, at opnå en meningsmæssig interaktion (Gholamian & Jensen 2014: 
11). Jeg tyder derfor forskellen i deres forståelser ud fra, at Phillips forholder 
sig til dialogen som en bedrift mellem to parter, hvoraf det er deltagelsen, 
samarbejdet og myndiggørelsen, som definerer dialogen. Bakhtin forholder 
sig derimod til dialogen som værende altid til stede, men med enten en aktiv 
eller passiv forståelse, hvoraf kun den aktive forståelse skaber en dialogisk 
relation og menneskelig udvikling.  
Det kan derfor diskuteres om Phillips i denne sammenhæng har hentet 
inspiration fra en anden dialogisk teoretiker eller om hun har fortolket 
Bakhtins udlægning af teorien, i en så personlig grad, at hans forståelse, i 
forhold til hvor dialogen eksisterer, ikke længere er til at ane i hendes 
udlægning. For at uddybe denne diskussion, hvori specialets og Bakhtins 
forståelse af dialog sættes overfor hinanden, vil jeg drage på et par af 
Bakhtins egne værker samt en artikel, af Jamshid Gholamian og Iben Jensen, 
der forholder sig til Bakhtins dialogiske teori. Dette vil jeg gøre med formålet, 
at inddrage et nyt perspektiv på specialets centrale værktøj og dermed kunne 
anskue specialets resultater fra en anden vinkel. 
Bakhtin forstår dialog som værende et flertydigt komplekst begreb, der kan 
komme til udtryk på mange måder, herunder som en samtale mellem to 
parter, som en eksistentiel karakter, som en intern dialog og generelt som en 
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proces der danner grundlag for menneskelig eksistens (Gholamian & Jensen 
2014: 11). Her anskuer Phillips kun det første udtryk, en tovejs samtale, som 
værende det, der definerer dialogen, hvorfor en mere snæver forståelse af 
dialog her kan anskues. Selvom Bakhtin forholder sig til dialogen som et evigt 
eksisterende fænomen, så påpeger han dog ligeledes, at hvis en besvarelse 
ikke leder til et nyt spørgsmål, så falder det ud af dialogen (Bakhtin 1986: 
168). Hertil kan responsen igen fremhæves som et behov for dialogen, hvis 
denne skal være med til at udvide et menneskes diskurs og forståelse. Phillips 
fremhæver tre kvaliteter, som Bakhtin hævder, at et sprog skal besidde for at 
være en dialog. Disse er, at et menneske udtaler sig med udgangspunkt i 
tidligere forståelser (Bakhtin 1986: 91 i Phillips 2011b: 39), at man udtaler sig 
med en forventning om reaktion (Bakhtin 1981: 280 i Phillips 2011b: 39) og 
sidst, at udtalelser er bundet op på situation, tid og sted, hvormed dialogen 
påvirkes af sociale omstændigheder (Bakhtin 1981: 276 i Phillips 2011b: 39). 
Ved at overføre Bakhtins forståelse på et speciale bestående af relationer 
skabt af oplevelser, er det interessant at fremhæve hvorledes ”ordet også er 
bestemt af det, der endnu ikke er blevet sagt” (Gholamian & Jensen 2014: 11). 
Med dette mener Bakhtin, at den dialogiske relation ligeledes indebærer det 
usagte, den mening, som er inkorporeret i kontakten, men som ikke 
italesættes. Bakhtin mener hermed, at dialogens ord består af et drama med 
tre deltagere. Den tredje deltager omhandler de dagsordener, som ligger 
mellem linjerne i dialogen (Bakhtin 1995: 65).  
De skjulte dagsordener som jeg antager den tredje deltager er, i en 
professionel sammenhæng, omhandler det dialogindlederen gerne vil opnå 
fra dialogmodtageren, uden at skulle bede direkte om det. Her kan det 
eksempelvis være med en økonomisk merværdi i sigte, hvortil jeg anskuer 
Bakhtin, taget hans værker fra 20’erne og 30’erne, som blev tilgængelig i 
vesten i 70’erne i betragtning (Gholamian & Jensen 2014: 10), som værende 
fremmelig for sin tid. Bakhtin fremstår nemlig som forstående overfor en del 
af den oplevelsesøkonomiske tænkning, allerede før teorien fik sit navn, idet 
han påpeger dialogens behov for følelsesmæssig respons, for at der her kan 
opstå en forståelse for feltet, hvortil eksempelvis økonomiske dagsordener, 
som også Pine og Gilmore bearbejder, kan anslås at være medtænkt mellem 
linjerne for den dialogiske relation. Her opstår et skel i den teoretiske 
forståelse som specialet har anlagt, da den netop tager afstand fra Pine og 
Gilmores økonomiske perspektiv, for i stedet at have en forestilling om, at 
oplevelser og relationer bygger på intersubjektive processer, hvori der opstår 
nye forståelser på baggrund af en merværdi drevet af følelser. Disse 
processer forstås ligeledes som gennemsigtige, hvor alle involverede parter 
kender dagsordenen for interaktionen.  
Det er dog svært at forestille sig, at der i dialoger, som bruges til professionel 
kommunikation, aldrig eksisterer en grad af skjult dagsorden, da det, at vide 
hvordan kontakten på sigt bedst kan udnyttes, må være en naturlig del af den 
strategiske planlægning. Hertil kan Sandstrøms forståelse for symmetri, der 
omhandler ligeværd og en balanceret magtfordeling mellem parterne 
(Sandstrøm 2012: 27) også blive udfordret, da det kan argumenteres at en 
skjult dagsorden afbryder balancen, fordi gennemsigtigheden forsvinder og 
en dialogisk diskursiv magtkamp i stedet opstår.  
 
Bakhtin på Krigens Ansigter 
Med udgangspunkt i Phillips’ og Bakhtins forståelser, anskuer jeg adskillelige 
teoretiske uenigheder når det kommer til den optik specialet har anlagt sig og 
Bakhtins forståelse af dialog. Med udgangspunkt i specialets casestudie, hvor 
resultaterne af analysen, der fremstår positive i forhold til at Krigens Ansigter 
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har potentiale for et relationsfundament, så kunne disse resultater, med 
Bakhtins optik, have set fuldstændig anderledes ud. Jeg vil i det følgende 
derfor give mit bud på, hvordan Krigens Ansigter kunne være anskuet 
anderledes, med et udgangspunkt i mødrenes besøg, da det er disse som 
repræsenterer henholdsvis den fremtrædende og forventede besøger.  
Bakhtin anslår, som nævnt, at den dialogiske forståelse kan være passiv eller 
aktiv. Med en aktiv forståelse opnås Røde Kors’ forventning til de besøgende 
fordi der her udvises en reaktion og ny forståelse for det fremlagte, hvorved 
det kan siges at den besøgende, som er aktiv modtager, får introducerede nye 
elementer til sin egen diskurs og dermed udvikler sig som menneske (Bakhtin 
1981: 282). Med aktiv forståelse bliver man derfor relationelt forbundet 
gennem dialogen, fordi man danner et fællesskab over denne nye forståelse. 
Den passive forståelse derimod, er egentlig ikke en forståelse. Denne 
forståelse i dialogen træder nemlig ikke ud over personlige grænser og får 
dermed ingen ny indsigt (Bakhtin 1981: 281). Hermed kan det siges, at en 
aktiv dialogisk forståelse skaber læring og identitetsudvikling, som er baseret 
på sociale situationer præget af reaktioner og følelser, hvorimod den passive 
forståelse i stedet forholder sig til eksisterende viden og således er en 
reproduktion, hvorfor man ikke lærer noget nyt og derfor ikke udvikler sig 
som menneske.  
For specialet handler det således om, at dialogen hjælper til en udvidet 
forståelse af feltet, hvori læring opstår og mennesket vokser. Ved at overføre 
Bakhtins optik på casestudiet, ville den forventede besøger med sine sanser 
og følelser, repræsenteret af Mor Larsen, være et godt eksempel på den 
aktive forståelse af dialogen. Selvom Mor Larsen ikke umiddelbart var positiv i 
sit indtryk af installationen, så stillede hun sig kritisk, hvori en respons var at 
finde.  Den fremtrædende besøger, der med sit ønske om at videregive en 
viden til sine børn, repræsenteret af Mor Haumand, var i stedet præget af en 
mere enstemmig forståelse af feltet, hvorved hendes mangel på frigørelse af 
egen diskurs ville placere hende under Bakhtins passive forståelse. Som passiv 
forstående udviste hun ingen refleksion over det, som installationen 
fremlagde og som hun videregav til sine børn. Hun accepterede i stedet 
informationen som en lukket forståelse, hvorved hun ikke selv blev udviklet 
som menneske.  
Have analyseret specialet ud fra Bakhtins optik ville resultaterne af, hvorledes 
mødrene havde opnået nye forståelser og derved anlagt et fundament for 
relation til Røde Kors, have set anderledes ud. Med Bakhtins teori ville kun de, 
som evnede at frigøre sig fra sine roller og imødekomme installationens 
fremmedhed (den forventede besøger), kunne opnå nye indsigter, hvor også 
disses egne diskurser ville være udfordret og dermed, med en respons og nye 
forståelser udvikle dem som mennesker. Det ville derfor synes som et fåtal af 
de besøgende, som Bakhtin ville mene opnåede Røde Kors’ mål ved 
installationen, da kun en mindre andel imødekom installationen som den 
forventede besøgende. Relationsfundamenter skabt ved Krigens Ansigter ville 
derfor have været markant færre, end det som specialet umiddelbart 
anskuer. Dette fordi Phillips’ fokus er på involvering, hvilket mange evnede og 
Bakhtins fokus er på den aktive forståelse med respons og følelser, som kun 
få af de besøgende evnede.  
På trods af Bakhtins dialogiske forståelse, så anskuer jeg dog stadig, at der 
kan spores en grad af dialogisk relation hos de fremtrædende besøgere. I 
hvert fald hos eksemplet med Mor Haumand, fordi hun stadig involverer sig i 
sit besøg og udviser en interesse på baggrund af hendes børn. At hun dermed 
lærer og forstår på børnenes præmisser anser jeg ikke nødvendigvis som om, 
at hun ikke kan få en relation til organisationen, men måske blot en anden 
relation, end den Mor Larsen anlægger. Denne sporing af relationsfundament 
baserer jeg ligeledes på den forståelse, at en bearbejdning af eksisterende 
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viden, i en eller anden grad, altid må medføre nye erkendelser og dermed, at 
man rykker sig som menneske.  
Bakhtin er dermed interessant, fordi han fremstår anderledes og mere 
klassisk end specialets umiddelbare forståelse. Flere af hans teoretiske 
pointer anskuer jeg som værende mere realistiske end eksempelvis Phillips, 
da han forholder sig til de strategier, som ligger i det skjulte og dermed 
udviser forståelse for, at dialogen også kan være et forretningsværktøj. 
Omvendt mener jeg, at hans passive og aktive forståelse fremstår meget 
yderliggående, da dialogen er en kompleks proces og derfor må kunne have 
en virkning på flere, hvis ikke uendelige, niveauer. 
 
AFRUNDING  
Afslutningsvis på diskussionen kan det siges, at teorierne for oplevelse og 
relation dækker meget over hinanden, hvorfor de derfor kan siges at være 
hinanden nærmere end teorierne adskilt umiddelbart erkender. Det kan 
derfor argumenteres at oplevelses- og relationsprocessen bør sammenføres, 
da deres processer alligevel, i hvert fald i dette speciale, falder i naturlig 
forlængelse af hinanden. Ved at sammensætte teorierne og deres 
væsentligste elementer, som også har vist sig gældende empirisk, skal 
kontinuerlighed fremhæves som en væsentlig faktor i kommunikationen, hvis 
en oplevelse skal lede til en langsigtet relation. I kommunikationen findes 
også dialogen, som har vist sig at være en central spiller for processen. Derfor 
har det også vist sig at være interessant, at fremhæve den med en anden 
optik en det specialet har anlagt. Ved at overdrage casestudiet til Bakhtins 
dialogiske forståelse, er Krigens Ansigter blevet anskuet i et mere negativt 
perspektiv, fordi Bakhtins dialogiske teori stiller større krav, end den 
forståelse specialet ligger under. Ud fra mine empiriske undersøgelser er det 
således interessant at inddrage flere forskellige teorier, da det sætter min 
forståelse af gensandsfeltets egentlige oplevelse og relationsfundament i spil. 
På trods af Bakhtins mere realistiske forståelse af dialogen, som jeg ser det, så 
anskuer jeg dog stadig en grad af relation plantet hos den fremtrædende 
besøger. Med min kritik af Phillips, vender jeg den således også tilbage på 
Bakhtin, idet hans radikale adskillelse af forståelser er for forsimplet, taget 
hans egen forståelse i betragtning; at dialogen er et flertydigt komplekst 
begreb, hvis proces danner grundlaget for den menneskelige eksistens.  
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Igennem nærværende speciale har ønsket været at undersøge, hvorvidt 
oplevelser og relationer i samspil kan danne fundamentet for en relation 
mellem organisation og bruger, eksemplificeret med casestudiet Krigens 
Ansigter. Dette har været ambitionen, idet jeg forud for specialet undrede 
mig over oplevelser og relationer som teorier. Det der undrede mig var, at 
selvom oplevelsesøkonomien og relationsøkonomien havde mange 
umiddelbare ligheder, i forhold til modtagerforståelse, følelsesappel og 
processuel bearbejdning, så fremstod de stadig som to adskilte teorier. Det er 
på denne baggrund, at jeg har fundet det relevant at undersøge, hvilke 
oplevelser og relationsfundamenter en installation som Krigens Ansigter kan 
afstedkomme, for hermed at kunne undersøge, om teorierne ligger ligeså tæt 
i praksis, som de gør teoretisk. Ønsket var således at opnå en nuanceret 
forståelse af teorierne samt hvordan de muligt kunne supplere hinanden. I 
den forbindelse har jeg gennem specialets todelte analyse anskueliggjort, 
hvad der karakteriserer de mindeværdige oplevelser, som er 
relationsfundamentale og ligeledes, under hvilke betingelser nye relationer 
kan spores.  
I denne sammenhæng er det igennem min undersøgelse blevet afklaret, at 
installationen har tjent sit formål, og at oplevelser dermed kan danne et 
fundament for relationer. Dette er kommet til udtryk ved, at Mor Haumand, 
Haumand1, Mor Larsen og Larsen1 igennem mindeværdige oplevelser ved 
Krigens Ansigter, har fået en forståelse for Røde Kors’ arbejde, hvorved en 
opbakning hertil kan spores. I forlængelse af dette viste undersøgelsen 
ligeledes at både oplevelser og relationer er dynamiske processer fordi de 
skabes på baggrund af intersubjektive parametre. Dette demonstreres i de 
forskellige måder, hvorpå oplevelserne erfares, og dermed anlægger deres 
relationer på forskellige betingelser. I Haumand1 og Larsen1s erindringer om 
Krigens Ansigter, får de anledning til at reflektere, hvorved de opnår nye 
erkendelser. Endvidere får de, på baggrund af deres eksisterende viden, sat 
feltet i perspektiv, og opnår dermed en identitetsudvikling. For Mor Haumand 
og Mor Larsen anskues imidlertid en adskillelse i måden hvorpå deres 
fundament for en relation til Røde Kors er betinget. Dette ses ved, at Mor 
Larsens fundament karakteriseres ud fra en sensorisk evne til at opleve 
installationens stemninger og elementer, som de fremstår for hende 
undervejs i besøget. På denne måde bærer Mor Larsens relationsfundament 
præg af en evne til at fralægge sig sin hverdagsrolle, og lade sig sanse og 
udforske installationen, som den var tiltænkt. Således blev det demonstreret, 
at Mor Larsens fundament for en relation, baserer sig på følelser, hvormed 
det kan siges, at hendes tilgang aktiverede hendes sanser, og på den måde 
var med til at udvide hendes egne forståelser. På denne måde karakteriseres 
Mor Larsens oplevelse, som værende i overensstemmelse med Røde Kors’ 
forventede oplevelse, der netop har til formål at frembringe sanser og følelser 
for herved at få en forståelse, der vil skabe opbakning til organisationens 
arbejde. I forlængelse heraf karakteriseres Mor Haumands fundament for en 
relation, som kontrasterende til Mor Larsens, da hun i nogen grad distancerer 
sig fra Røde Kors’ forventning, ved at påtage sig sin hverdagsrolle som mor og 
besøge installationen på sine børns præmisser. Dette kan ses ved, at Mor 
Haumands oplevelse tager form efter eksisterende forståelser, som hun 
prøver at videregive til sine børn. Således karakteriseres Mor Haumands 
oplevelse ud fra den sociale kontekst, hvori hun anskuer sig selv som mor, og 
ikke individuel besøger. Hermed indskriver Mor Haumand sig under den 
fremtrædende besøger, da hendes måde at besøge Krigens Ansigter på, 
kunne sammenlignes med størstedelen af de øvrige besøgende forældre.  
Analysen har således tydeliggjort hvordan en mindeværdig oplevelse, som 
socialt omdrejningspunkt, kan være medskaber af en relation. Hertil 
understreger den dog også processens kompleksitet, fordi der kan være store 
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skel i forståelser, interesser og præmisser for, om brugerne lader sig 
involvere. Undersøgelsen viser endvidere, at det kræver noget af både 
organisationen og brugeren, hvis denne proces skal eksistere. Hermed er det 
organisationen, der skal skabe rammerne for en oplevelse, og derfra 
brugeren, der skal tage imod invitationen ved at lade sig involvere. I 
forlængelse heraf blev det også tydeligt, at de æstetiske rammer ikke alene 
skaber en mindeværdig oplevelse, men kræver kontakt og dialog for at 
komme en forståelse for feltet nærmere. Dette opnåede installationen 
igennem sine frivillige, der agerede dialogisk bindemiddel mellem 
installationens formål og de besøgendes forståelse. Det blev således tydeligt, 
at dialogen har en afgørende rolle for oplevelsen. Det var ikke kun på grund af 
den nærhed og informalitet som dialogen skabte ved installationen, men 
ligeledes den læringsproces, som blev igangsat ved eksempelvis mad- og 
vandposten. Her kunne de frivillige bidrage med ny viden både om feltet og 
organisationen, hvilket skabte fuld tilstedeværelse, og hermed en decideret 
involvering. Situationen skabte dermed en mindeværdig oplevelse, der siden 
kunne spores som fundament for en relation, fordi den parallelle 
læringsproces bidrog med ny viden om Røde Kors. En viden der skabte større 
forståelse og opbakning organisationens arbejde.  
I en samling af undersøgelsens resultater blev det således tydeligt, at 
oplevelsesøkonomien og relationskommunikationen også kan siges at hænge 
sammen i praksis, hvorfor jeg valgte at nuancere teorierne ved at 
sammensætte dem i modellen Oplevelsesrelationer, med oprindelse i de 
elementer som viste sig afgørende ved casestudiet. Modellens indhold er 
sammensat med fokus på en processuel dialog, der grundet sociale 
kontekster altid vil have en grad af kompleksitet. Hertil består modellen af 
fem punkter, der med cirkulære pile omringer dialogen og illustrerer 
processen for, hvordan relationer kan skabes med udgangspunkt i en 
oplevelse. Processen understreges endvidere som værende ongoing, fordi det 
blev tydeligt i undersøgelsen, at de mindeværdige oplevelser kun danner 
fundamentet for relationen, men ikke bærer oplevelsen videre, hvorfor det 
kræver kontinuerlig kommunikation fra Røde Kors’ side, at vedligeholde 
brugernes interesse.  
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ARGUMENTATION 
I det følgende vil jeg præsentere de overvejelser, som jeg har gjort mig i 
forhold til formidlingsartiklen. Herefter vil artiklen blive præsenteret.  
 
Formål og budskab 
Formålet med formidlingsartiklen er, at formidle et af specialets centrale 
pointer: at oplevelser og relationer er processer, som er sammenhængende i 
praksis, men ikke sammensat i teorien. Artiklen skal dermed bidrage med en 
kvalificeret refleksion over teorierne, der kan nuancere nogle af de 
diskussioner, som teorierne allerede har mødt så mange af. Budskabet i 
artiklen er, at oplevelser og relationer er processer, hvis indhold har mange 
ligheder og derfor også kan føres sammen i teorien.  
 
Målgruppe og medie 
Formidlingsartiklens formål er, at formidle projektets resultater og centrale 
pointer til alle, der beskæftiger sig inden for kommunikationsfeltet og har en 
interesse i, hvorledes teorien kan reflekteres og nuanceres. Derfor har jeg 
valgt at rette artiklen til Kommunikationsforum.dk (Kforum). Jeg vurderer, at 
indlægget passer ind i Kforums univers, fordi det skildrer en ny vinkel på 
velkendte begrebsapparater. Forummet beskriver sin målgruppe på følgende 
måde: 
”Kforum er et mediesite, der henvender sig til alle med 
interesse for kommunikation … Kforum finder sine kernelæsere blandt de 
toneangivende medier, interne og eksterne kommunikations/pr-bureauer og -
afdelinger samt undervisere og studerende på de højere læreanstalter”. 
(http://www.kommunikationsforum.dk/om)  
Denne målgruppe er allerede af faglige årsager engageret i kommunikative 
emner og interesserer sig samtidig for ny forskning og refleksioner på 
området, hvorfor det må formodes, at de også har en interesse for 
kommunikative processer og dialogiske analyser. Resultaterne er dermed 
relevante for studerende og professionelle, der ønsker at få indsigt i nogle 
nye refleksioner. Derudover har Kforum også tidligere bragt artikler som 
diskuterer de to teorier, hvilket taler for, at Kforum er et passede medie til at 
formidle mine undersøgelsers resultater.  
 
Virkemidler 
For på bedste vis at fange læseren, har jeg valgt at bygge artiklen op med 
udgangspunkt i den journalistiske nyhedstrekant, hvor jeg præsenterer 
konklusionen i rubrikken, og kommer med uddybningen, baggrunden og 
argumenterne efterfølgende.  
Jeg har ydermere gjort brug af et citat, hvilket giver belæg for de påstande, 
jeg fremlægger i artiklen, alt imens det også øger troværdigheden. Jeg har 
derudover inddraget en model, som illustrerer den teoretiske sammenførelse, 
som jeg kommer frem til i specialet. På denne måde illustreres pointerne og 
giver et overblik, der kan hjælpe til at forstå processens kompleksitet. Jeg har 
ligeledes inddraget en række buzz-words for feltet, for at gøre teksten 
interessant og feltet bekendt for læseren. Eksempler er: Integreres, Dialog, 
Modtagerorienteret, Æstetisk, Merværdi, m.fl. Med udgangspunkt i den 
undersøgelse, der ligger bag artiklen, gør jeg endvidere brug af et 
konkluderende sammendrag, hvor jeg trækker artiklens budskab op på et 
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mere generelt plan for at gøre artiklen stærkere. Sidste virkemiddel i artiklen 
er den sluttelige henvisning til specialet, da jeg mener, at det er vigtigt at 
fremstå troværdig overfor de pointer, som jeg fremlægger i artiklen.  
Artiklens opsætning vil forhåbentlig følge Kforums retningslinjer, da vi 
allerede er i dialog om at få den på sitet.  
 
 
Argumentationens anslag udgør: 3.357 og er svarende til 1.4 normalsider. 
Artiklens anslag udgør: 4.488 og er svarende til 1.9 normalsider. 
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RELATIONER STARTER MED OPLEVELSER 
Af Louise Holk 
Specialestuderende   
Når vi oplever noget i forbindelse med en kampagne, som giver anledning til, 
at vi kan identificere os med den bagvedliggende organisations værdier, er vi 
allerede i gang med at opbygge en relation. Vores følelser kommer i spil og vi 
udfordres på eksisterende forståelser. Organisationen kan bruge oplevelser til 
at nå sin bruger, hvori værktøjer som dialog og læring kan være altafgørende. 
Oplevelser og relationer er således processer, som trods deres adskillelse i 
teorien, i praksis kan hænge naturligt sammen. Det viser et nyt speciale fra 
Roskilde Universitet.  
 
Teorien i praksis 
I teorien opdeles oplevelsesøkonomien og relationskommunikationen som to 
separate teorier. Mens oplevelsesøkonomien søger at skabe en merværdi 
gennem et styrket fokus på æstetiske og individuelle elementer, så handler 
relationskommunikationen om, at være modtagerorienteret, så en følelse af 
ligeværd mellem organisation og bruger opstår. Altså er begge teorier 
processer, hvori modtageren får et særligt fokus, med ønsket om at kunne nå 
den individuelles følelser og forståelser.  
Det der således virker som en naturlig sammenført proces i praksis, eksistere 
ikke teoretisk - endnu. Det er én af hovedpointerne i et nyt speciale fra 
Roskilde Universitet, der med udgangspunkt i installationen Krigens Ansigter,  
har undersøgt, hvorledes oplevelser kan danne fundament for relationer 
mellem organisation og bruger. 
 
Oplevelserne er ikke kun æstetiske  
Oplevelser er naturlige relationsskabere. De involverer og taler til følelserne 
gennem æstetiske virkemidler og forsøger at skabe en tilknytning til det felt, 
hvori oplevelsen foregår.  Oplevelser har altså brug for æstetik for at få 
brugerne til at føle sig tiltrukket, men kan ikke alene skabe den forståelse, der 
skal til for at den bliver relationel. Brugeren skal nemlig kunne identificere sig 
med organisationen, hvorved undersøgelsen anskueliggør, at dialogen har en 
central rolle. Med dialog kan brugeren opnå en følelse af nærvær. Det er 
herigennem at brugerens psykiske tiltrækning også bliver fysisk involvering. 
Dialog integrerer endvidere et element af læring. Læring er et indflydelsesrigt 
element, fordi det er herigennem, at brugeren kan opnå den viden, som skal 
til for, at kunne forholde sig til organisationens værdisæt. Det er herigennem 
at bruger og organisation bliver ført sammen, fordi dialogen danner et 
fællesskab.   
”Det er ikke en dårlig reklamering, det er en god reklamering”, siger Flora på 
11 år, der besøgte installationen i efterårsferien. Værdien, at kombinere 
oplevelseselementer, dialog og læring former altså et stærkt fundament for 
opbakning til organisationen, hvorved også en relation tilhører.  
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2 i 1: Oplevelsesrelationer  
Undersøgelsens resultat blev en ny model, hvis formål er, at anskueliggøre en 
ny og sammensat udgave af oplevelsesøkonomien og 
relationskommunikationen, med udgangspunkt i undersøgelserne lavet på 
Krigens Ansigter.  
Modellen behandler hele processen som en dialog. Der stilles derfor krav til 
organisationen som afsender, da det kræves at brugeren bliver positioneret 
til en dialogisk kontekst. Denne kontekst er drevet af dynamikker i sociale 
situationer, hvorfor den er i konstant forandring og derfor kræver en særlig 
opmærksomhed. 
Pilene omkring dialogen løber både i forlængelse af og parallelt med 
hinanden. Alle elementerne i modellen illustrerer yderligere, at det er en 
ongoing proces, hvorved det kræver konstant arbejde at beholde den anlagte 
relation. Et begreb, som er altafgørende for denne model, er derfor 
kontinuitet, da relationerne ikke bevares af sig selv. Modellen lægger således 
vægt på, at elementerne gennemgås igen og igen, som en proces, for dermed 
at nå længere og længere ind under huden hos sin bruger og styrke 
relationen. Modellen består af interesse, oplevelseselementer, læring, 
relation og langsigtet relation.  
Modellen fremsætter hermed en måde, hvorpå oplevelser og relationer kan 
sammenføres, under et teoretisk begrebssystem: Oplevelsesrelationer. 
 
 
 
 
 
Artiklen bygger på en undersøgelse foretaget af en specialestuderende i 
Kommunikation og Performance-Design på Roskilde Universitet, der igennem 
kvalitative metoder, i form af forskellige observationer, har undersøgt 
hvorledes oplevelser og relationer kan danne fundament for relationer mellem 
organisation og bruger. Undersøgelsen blev lavet ved installationens 
åbningsdage i efterårsferien 2014. Hele specialet kan læses på 
www.rudar.ruc.dk. 
                              Model: Oplevelsesrelationer (Holk 2014) 
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BILAG 1 
KVALITATIVT EKSPERTINTERVIEW MED MORTEN LAUSTEN OG RIKKE 
TJØRNEHØJ 
Et kvalitativt ekspertinterview med ønsket om, at få en forståelse af de 
bagvedliggende tanker for Krigens Ansigter. Materialet herfra findes på lydfil 
1 og 2, som er vedhæftet projektet som bilag. 
 
 Hvad handler udstillingen om, helt overordnet?   
 Hvad er det der gør det her helt specielt? 
 Hvilken rolle har du spillet?  
 Hvorfor indgået samarbejde (mellem Røde Kors og Tøjhusmuseet)? 
 Hvad får I og hvad får de ud af det? 
 Hvem er målgruppen?  
 Hvilke typer deltager 
 Hvad er det i ønsker at give de besøgende? 
 Hvori ligger bundlinjen? 
 Hvad er forventningen til resultatet? Reaktioner, refleksioner, 
donationer, læring, oplevelse? 
 Er der tænkt over oplevelse overfor læring (formidling)? Er der en 
balance? Hvad vægter mest? 
 Er det tænkt som en udstilling/installation/oplevelsescenter? 
Hvorfor? 
 Hvilke overvejelser er der gjort i udviklingen af oplevelsescenteret, 
location, vejr, rummet, omgivelser, etc. 
 Hvordan forestiller du dig, at resultatet af målsætningen kan måles? 
 Hvordan opfatter du oplevelse? 
 Hvordan opfatter du læring? 
 Hvordan opfatter du relation? 
 Nogle uventede reaktioner?  
 Positive/negative 
 Hvad skal der til for at Krigens Ansigter har været værd at stille op? 
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BILAG 2 
KVALITATIVT EKSPERTINTERVIEW MED FAMILIEN HAUMAND OG FAMILIEN 
LARSEN 
Et kvalitativt ekspertinterview med to familier.  
Der er gået 5 uger siden samtaleobservationen, hvorved den proces af 
refleksion som har eksisteret i denne periode, vil være den jeg forholder mig 
til. Materialet herfra findes på lydfil 3 og 4, som er vedhæftet projektet som 
bilag.  
Tilbageblik 
 Kan I huske at vi har været på tur? 
 Hvad kan I huske? 
 Emner 
 Elementer 
 Indtryk 
Det umiddelbare møde 
 Hvad var det umiddelbare indtryk? 
 Var der noget særligt I lagde mærke til? Hvad? 
Undervejs ved besøget 
 Hvilke elementer indgik? 
 Hvad så I? 
 Hvad lavede I? 
 Med hvilken inspiration? 
 Hvordan så det ud? 
 Kan I huske hvorfor? 
 Kan I huske hvad I snakkede om? 
 Kan I huske hvordan hinanden gjorde eller reagerede på ting? 
 Kan I huske de andre personer der var der? Hvad lavede de? 
Efterfølgende 
 Snakkede I om det på hjemturen? 
 Har I snakket om det efterfølgende? 
 Hvad har I snakket om? 
 Har I fortalt det til nogen? Hvem? Og hvad har I fortalt? 
 Er der andre ting I husker som skete, undrede eller påvirkede jeres 
besøg? 
 Har i beholdt de ting i fik; flag, billeder og flygtningepas? 
Processen for interviewet 
 Har I snakket om at jeg skulle komme? 
Røde Kors 
 Ved I noget nyt om RK? 
 Har I fået et andet indtryk? 
 Hvad har præget det? 
 Hvilket forhold har I normalt til RK? Hvis noget? 
 Har I haft mere opmærksomhed på organisationen efter? Hørt eller 
set noget til den? 
Hvis det giver mening af få uddybet 
 Hvad er en god oplevelse for jer?  
 Hvad er en god installation? 
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 Hvad er en god måde at lave en fortælling på? 
 Hvad er en god måde at henvende sig på, hvis en organisation skal få 
jeres opmærksomhed? 
 
Spørge skalaspørgsmål til børnene, udtrykker hvilken seriøsitet de lægger i 
det (Kjær et al 2011: 91) 
 På en skala fra 1 – 10: hvor sjovt var det? 
Spørge hypotetiske spørgsmål, starter en tankestrøm der måske ikke ville 
være kommet (Kjær et al 2011: 91). Når erkendelse om måden hvorpå RK 
bedst kan henvende sig, og hvorledes Krigens Ansigter kan have været en 
stærk nok oplevelse for at skabe relation.  
 Hvis du kunne bestemme, hvordan ville du så: gerne lære mere om 
Røde Kors’ arbejde, have ændret Krigens Ansigter, gjort det sjovere, 
etc.? 
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BILAG 3  
INTERVIEWGUIDE FOR SAMTALEOBSERVATION 
En samtaleobservation med Familien Haumand og Familien Larsen. 
En undersøgelse af, hvordan en del af udstillingens målgruppe, børn og 
børnefamilier, oplever en udstilling med fokus på krig, hvori effekterne har 
fokus på sanser og aktiviteter.  
Materialet herfra findes i noter (Bilag 4) og i billeder som er anvist i projektet.  
 
Den respons/reaktioner deltagerne har på de forskellige oplevelser.  
 Nogle mere fremtrædende eller påvirkende end andre?  
 Trækkes de sammen i bevidsthed, eller afviger sanserne fra den 
almene opførsel? 
Hvilke elementer/effekter der først fanger deres opmærksomhed.  
 Virker rummet til at sætte en særlig stemning? 
 Hvilke effekter tages i spil? Lys, lyd, etc. Og hvilke får særlig 
opmærksomhed? 
 Er rammerne for udstillingen tydelige? Virker det også tydeligt på 
børnene? 
 Interagerer de med aktiviteterne?  
 Involveres de kropsligt i udstillingen? Virker det som om det hjælper 
på forståelse/respons? 
 
Hvordan fremstår det overordnede indtryk af gruppen? 
 Hvilke udtalelser kommer der fra børnene? Udtrykker de sig glade, 
overrasket, forskrækket? 
 Er der positiv, trist, kedelig, sur eller anden stemning i udtryk, 
toneleje, mv.? 
 Hvordan fremstår de mere individuelle indtryk af børnene i gruppen? 
Opfølgning: 
 Hvad har i lige lavet? 
 Hvad handlede det om? 
 Hvad husker i bedst? 
 Hvordan var det? Sjovt? Klamt? Kedeligt? Etc… 
 Har i fået nogle særlige indtryk? Hvilke? 
 Har i lært noget? Hvad? 
 Hvad tror I er meningen med udstillingen? Virket? 
 Noget der har undret jer? 
 (Kender i Røde Kors? Kunne i tænke jer at hjælpe deres arbejde? 
Hvordan?) 
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BILAG 4 
MATERIALEBEHANDLING 
I min empiriindsamling har jeg vedholdt den hermeneutiske tilgang, ved 
konstant at danne mig nye erkendelser, ud fra forudindtaget indtryk. Jeg har 
derfor været analyserende allerede mens jeg stod i feltet, hvorfor mine 
indtryk også har haft en påvirkning af den teori jeg har læst forud for 
empiriindsamlingen. Materialet har således rykket sig gradvist, undervejs i 
både mine observationer og interviews, hvorfor disse ikke kan sammenlignes 
direkte med hinanden. Det er ligeledes gennem de nye erkendelser i feltet at 
eksempelvis det kvalitative ekspertinterview med familierne viste sig at blive 
nødvendigt, da samtaleobservationen var i tydelig mangel af at kunne følge 
den proces det er, at lade sig relatere til nye fænomener. Feltet er blevet 
undersøgt med udgangspunkt i en teoretisk forståelse, men har derfra ladet 
metoden være rettet mod familiernes interesse i Krigens Ansigter. På denne 
måde har jeg forsøgt at se mig fri fra en direkte retning i den dataindsamling 
jeg skulle lave, og kun bringe en overordnet teoretisk forståelse med ind i 
feltet. Min datasøgen er således med fokus på emner, som både lægger sig i 
forlængelse af velkendte mønstre samt nogle der afviger fra hinanden. Der vil 
dermed være en kraftig selektion af det indsamlede materiale, hvorfor 
projektet ikke kan indfange totaliteten af al empirien.  
 
Noter fra Samtaleobservation  
Gennem dialog har jeg forsøgt at forstå og fortolke de udforskedes livsverden. 
Det er en fremskridende dialog, hvor jeg gradvist har opnået en forståelse for 
genstandsfeltets livsverden og med refleksion har opnåret nye erkendelser. I 
denne proces har dialogen spillet en afgørende rolle, da den har været det 
centrale arbejdsinstrument under empiriindsamlingen. Gennem dialogen har 
jeg fremstået på lige fod med genstandsfeltet, og er dermed deltager i 
projektets tolkning. På denne måde giver det mig mulighed for at forstå 
sociale handlinger og hændelsesforløb. Den tillid som metoden kræver for at 
nå de rigtige dybder var allerede etableret i det kendskab familierne og jeg 
havde til hinanden forinden. Hertil kan det således også antages, at der muligt 
har eksisteret en følelse af forpligtelse hos familierne, over for mig, hvorfor 
også resultaterne af metoden skal ses i lyset af dette.  
 
Familien Haumand (13.10.2014) 
Jeg møder Familien Haumand uden foran Tøjhusmuseet fem minutter i 
åbningstid. Vi snakker meget overfladisk om hvad jeg har af tanker for 
specialet, hvor jeg i forlængelse heraf fortæller at jeg ikke skal opnå et særligt 
resultat ved deres tilstedeværelse, men blot følge dem rundt og se hvordan 
udstilling virker. De fortæller at de samme morgen har søgt på nettet, men 
ellers ikke kendte til hverken museet eller udstillingen. 
Familien Haumand anlægger en lidt forvirret tilgang til Krigens Ansigter 
allerede fra starten. Klokken er kun lige slået åbningstid, og flere af de 
frivillige har derfor ikke fokus på os når vi ankommer, hvilket virker tydeligt på 
Haumand1. Hans reaktion er i hvert fald undrende idet han traver forrest 
efterfulgt af Mor Haumand og Haumand2 der holder i hånd. Vi er de eneste 
gæster og vejret er gråt, hvorfor det også virker svært umiddelbart at se 
meningen med det hele. Som vi ankommer ved indgangen til installationen 
har Haumand1 ingen umiddelbar reaktion på at være de eneste til stede, alt 
imens Haumand2 virker mere tilbageholdende og venter på at kunne kopiere 
det sin storebror gør. Ved indgangen bliver vi mødt af en frivillig (Røde Kors 
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kollega) som påpeger at nogle effekter ved udstillingen har mødt udfordringer 
og derfor ikke er kommet i gang. Dette overhører Haumand1 tydeligt, da han 
hurtigt kigger sig omkring for at se, om han kan gennemskue manglerne ved 
installationen. Dette virker lidt misvisende for en opsætning, som ellers skal 
fremstå professionel. Det er derfor som om at fordi jeg er med familien, så 
kan man godt snakke som om det er backstage og ikke påvirker gæsterne. Det 
synd.  
Undervejs giver Familien Haumand forskellige udtryk til kende. Ved 
indtjekningen i starten er de meget på og interesseret i at få lavet et rigtigt 
fingeraftryk i flygtningepasset som de må få med sig. Herfra kommer de til 
mad- og vandposten hvor Haumand1 stadig er frontfigur og hurtigt giver sig 
til at smage på det som de frivillige tilbyder. Stille følger Haumand2 med og 
Mor Haumand, der virker meget interesseret i det, som den frivillige 
fortæller. Stemningen hos Familien Haumand er god, især ved vandet hvor de 
griner og holder stærkt øje med hinandens reaktioner. Til vandet udtrykker 
Haumand2 ”det smagte ad” mens Haumand1 kommenterer på maden ved at 
sige ”kiksen var ikke så slem, men det er ikke meget de får” efterfulgt af Mor 
Haumand der tilføjer ”og tænk at det er det samme hver dag ... kedeligt”.  
Vi stadig de eneste besøgende ved installationen.  
Haumand2 ser lidt bekymret ud ved vandposten. Og efterfulgt af Haumand1 
drikker hun både vand fra vandhanen og saltvand. Efter saltvandet udtrykker 
hun ”ad”. Derefter griner hun. Det gør Mor Haumand og Haumand1 også. De 
griner af hinanden inden og under indtagelse af vandet – de afventer spændt 
hinandens udtryk.  
Fra mad- og vandposten bevæger de sig hen til et billede, hvor der er anført 
de madmængder som man på daglig basis bør indtage samt hvor lidt mange 
ofre kun får. Familien er anført af Mor Haumand som også gennemgå alle 
detaljerne i billederne, ved at bukke sig ned til Haumand1 og Haumand2 så 
deres hoveder er i niveau. Hun udtrykker ”aj, prøv at se hvor lidt de får” og 
forklarer herefter hvad de forskellige billeder betyder. Således fortsætter Mor 
Haumand under hele udstillingen hvor det fornemmes at hun kan bidrage 
med en forklaring. En fornemmelse af, at hun både prøver at give sine børn et 
indblik i en anden virkelighed samt prøver at være den gode deltager i min 
observation, har jeg gentagende gange under samtaleobservationen. 
Familien Haumand følger det grønne underlag meget slavisk og snakker mere 
eller mindre om alle elementerne ved installationen. Flere steder stopper 
Haumand2 op og virker mere bekymret i sine egne observationer af det som 
foregår, mens Haumand1 gerne udforsker både kroge og elementer på nær 
hånd. Haumand1 viser her tegn på en mere flydende tilgang til installationen 
da han gerne er i bevægelse hele tiden, mens Haumand2 spørger ind til flere 
af billederne og genstandende når hun stopper op. Undervejs hoster 
familiens medlemmer idet de træder ind i en masse røg og Hauamand2 
spørger ”hvad er det der sker” mens Haumand1 svarer ”det er fordi de er 
sådan med krig, du ved røg og tåge”. Haumand1 viser her en forståelse og 
indsigt i nogle af de elementer som installationen præsenterer som krig. Ved 
et billede fortæller Mor Haumand hvad der står beskrevet ved siden af, og da 
hun siger Sierra Leone, begynder Haumand2 at snakke om en hun kender 
derfra og hvor godt det er, at hun er i Danmark. Haumand2 begynder ved 
dette billede at sætte sin egen verden i association til den installation 
fremviser. Dette har Mor Haumand og Haumand2 allerede gjort tidligere ved 
at påpege hvor lidt mad der spises andre steder i verden. 
Efter ti til femten minutter begynder Haumand2 selv at spørge ind til 
billederne. Her har Haumand1 allerede været i gang med adskillige spørgsmål 
og kommentarer. Alligevel virker han som om, at han kun spørger hvis der er 
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noget han reelt set ikke forstår. Haumand1 fremstår meget eftertænksom, 
hvor Haumand2 virker som om hun blot spørger om tilfældige billeder, hvis 
familien alligevel lige gør et lille stop under besøget.  
Mor Haumand fortsætter meget forklarende. Hun opfordrer ved at sige ”kom 
og se billederne” og læser derfra glædeligt op. Bukker sig ned i niveau med 
Haumand1 og Haumand2 og ser til om de lytter. Haumand2 peger på et af 
billederne de kigger på, hvor nogle mennesker har søgt skygge i et træ 
”hvordan kan de klatre op i træet?”. Hendes udtryk under besøget bærer 
meget præg af denne umiddelbarhed.  
Ved at bevæge sig rundt langs den grønne sti, kommer vi ind i noget røg. Der 
hostes.  
Familien Haumand påpeger flere gange hvor meget de fryser og at det er 
kedeligt vejr. Det er tydeligt ved Lego posten hvor Haumand2 har svært ved 
at koncentrere sig om at bygge sin flygtningelejr fordi hun fryser, hvorimod 
Haumand1 har ladet Legoet overtage for kulden og bygger løs. Ved denne 
post prøver jeg indledningsvist at få en samtale op og køre med begge børn, 
hvor blandt andet Haumand1 forklarer at han skal bygge et telt. Haumand2 
lægger stærkt vægt på at hun vil bygge et hus, hvorefter Mor Haumand 
spørger hende om flygtninge da bor i huse. Uden mulighed for at reagerer 
trumfer Haumand1 sin lillesøster og siger ”de bor altså i telte, Amalie”. Som 
der kommer flere og flere detaljer på deres Lego, så kommer også et par 
legomænd på Haumand1s. Med et smil på læben, som om at det hele er lidt 
fjollet siger han ”rigtigt er der ikke vagter i en flygtningelejr”. Haumand1 
fortæller her, at han var på tur med sin klasse sidste år, til Sønderborg, hvor 
de lærte om krigen.  
Mens børnene leder efter farver og størrelser til en asyllejr i Lego sidder jeg 
ved siden af Mor Haumand og spørger ”Hvad fremstår for dig mest tydeligt på 
denne udstilling?”. Hun tænker længe… og svarer ”man skal lige finde ud af 
hvad meningen er og hvordan man skal gribe det an”. ”Det er fint med 
aktiviteter, især for Amalie (Haumand2)”. Hun påpeger hvordan Haumand1 
tager det hele meget cool, men at udstillingen godt kan påvirke Haumand2 til 
at ville snakke om det på et senere tidspunkt. Og at Haumand2 på samme tid 
nok har svært ved at forholde sig til emnet og dets alvorlighed. Mor Haumand 
for yderligere påpeget at det nok ville have været lidt kedeligt uden leg og 
aktiviteter, men at det sagtens ville kunne lade sig gøre. Herfra snakker vi om 
installationen som helhed, hvor Mor Haumand siger ”vi er alene, sådan lidt 
museums agtigt … jeg føler at jeg træder ind over en grænse – sådan – 
undskyld vi forstyrrer-agtigt”. Mor Haumand er altså påvirket af omgivelserne 
og det, at de er alene ved installationen. Hun havde forestillet sig noget mere 
’liv’ ved en børneudstilling og selvom at der er lyde ved installationen og 
børnene bygger løs, føler hun at hun forstyrrer, hvilket også antydes i den 
stille og rolige tone hun bruger, når hun forklarer noget til børnene. Ved Lego 
posten snakker vi længe, og udtalelser som ”de [ofrene] har jo behov for 
hjælp, og de skal ha hjælp for fanden” kommer fra Mor Haumand, efterfulgt 
af ”man drukner i de almindelige indsamlinger, vi skal have stukket det direkte 
op i hovedet … det er jo ikke lige noget vi husker at tale om derhjemme”. Mor 
Haumand giver hermed flere holdninger til kende, idet hun både udtrykker 
behovet for at hjælpe krigens civile ofre men også at opfordringerne til det 
skal ske på nye måder, fordi man drukner i indsamlinger. Hendes ’for fanden’ 
udbrud giver udtryk for en frustration og ærlighed omkring at noget må 
gøres. Alle Mor Haumands mange holdninger og udtryk under denne samtale 
kommer som en naturlig reaktion på, at jeg fortæller om det hun ikke ved om 
feltet, hvorfor vi herfra sammen reflekterer over behovet for denne måde at 
skabe fortællinger på. Jeg hjælper altså til Mor Haumands viden om feltet, 
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hvorfor dette også kan påvirke hendes, hvad der virker som, oprigtige 
interesse og bekymring for den virkelighed vi påtaler.  Snakken bærer hermed 
præg af en ’voksen’ snak, som hun ellers ikke ville have oplevet hvis hun 
havde været alene afsted med sine børn. Imens Haumand1 og Haumand2 
færdiggør flygtningelejrene af Lego, som de har givet sig god tid til, bemærker 
Mor Haumand nogle tegninger, som er lavet af børn fra Syrien. Tegningerne 
illustrerer den hverdag, som de syriske børn oplever, hvilket Mor Haumand 
tydeligt forstår, idet hun hurtig har blanke øjne og siger ”de der røde farver, 
det er stærkt”. Mor Haumand bliver dernæst opmærksom på lydene og 
påpeger stemningen; ”den der lyd, ved ikke hvordan jeg skal forklare det, men 
en stemning, der ikke er rar”. Dette er først gang jeg opdager at Mor 
Haumand har været påvirket af sine sanser og afviger fra det hendes børn har 
gang i.  
Legoposten er det sted vi opholder os længst og nok i takt med børnenes 
selvstændige aktivitet, Mor Haumands og min samtale samt vejret, der var 
meget vådt og derfor kunne være i læ ved posten. Fra Lego rykker vi videre, 
og tager et familiebillede i en opsat ramme samt forsøger sig med båreræset, 
hvor både Haumand1 og Haumand2 griner og gør sig umage for at komme 
hurtigt igennem forhindringen. Efter Legoposten er det tydeligt at Mor 
Haumand har fralagt sig den ’dybe’ snak vi havde og i stedet har fokus på sine 
børn.  
Taget vejret i betragtning virkede Familien Haumand som om at de fra 
Legoposten kun gennemførte resten af Krigens Ansigter for min skyld.  
Undervejs i samtaleobservationen får jeg ligeledes spurgt Mor Haumand til 
hvorfor hun tror Røde Kors prøver at skabe det her fokus på krig. Igen med en 
længere ventepause svarer hun: ”de [ofrene ] har jo behov for hjælp, og de 
skal ha hjælp for fanden”. Til gengæld påtaler hun alle de indsamlinger og 
andre måder at få opmærksomhed til nødhjælpsorganisationer, hvor hun 
udtrykker ”ja, man drukner”. Derfor virker hun så positiv over denne metode, 
fordi det skiller sig ud: ”mere af det her stukket op i hovedet”. På den måde 
bekræfter Mor Haumand at Krigens Ansigter er en god ide, men formentlig 
også præget af den ’voksne’ samtale vi havde tidligere i besøget, da den 
tydeligt igangsatte nogle refleksioner og gav hende mulighed for at dykke 
dybere i installationen, end hun selv ville have gjort med sine børn.  
Under hele forløbet forsøger jeg at tage noter og billeder som det passer i 
kontekst. Jeg forsøger dog også at være så meget til stede som muligt, 
hvorfor noterne bliver hurtige og først bearbejdet efter 
samtaleobservationen.  
Som afslutning på turen besøger vi den nedskudte ambulance, hvor 
Haumand1 er meget interesseret. På vej ud fortæller han, at hvis han skulle 
fortælle noget videre til klassen, så skulle det være Lego aktiviteten, den 
havde været det sjoveste. Haumand2 påpeger ligeledes, uafhængigt af 
Haumand1, som på dette tidspunkt er andetsteds, at Lego aktiviteten var den 
sjoveste. Mor Haumand påpeger til sidst, at det ikke er en begivenhed som 
hun selv ville have taget børnene med til, selvom hun er glad for de nu har 
været der. På samme måde ville hun nok ikke have lært sine børn om krig, 
hvis ikke det var lavet på denne måde. Til gengæld er hun glad for at et emne 
de ikke selv behandler derhjemme er taget op, så hendes børn kan lære lidt 
om andres virkelighed. Hendes begrundelse for ikke selv at have besøgt 
Krigens Ansigter lyder på, at de ikke havde hørt om den forinden og at krig 
generelt ikke er noget de har oppe og vende i hverdagen. Mor Haumand 
udtrykker på et tidspunkt: ”Man går jo og ser hvor forfærdeligt de har det 
[krigsofre]. Det samme med børnene, men det er jo ikke noget man husker at 
tale om”.  
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En væsentlig ting jeg bemærkede undervejs var kuldens påvirkning, især på 
Haumand2. Fordi man kunne sidde i tørvejr ved Legoet, gjorde nok at vi sad 5-
10 minutter længere end familien ellers ville have gjort. Og sidst blev det 
tydeligt at Mor Haumand, som normalt har børnene alene, så en 
samtalepartner i mig, hvorfor jeg har været en deltager i hendes oplevelse af 
installationen med min ’voksne’ tilstedeværelse, hvorfor hun har opnået en 
anden tilgang til installationen. Mens Mor Haumand og jeg snakker færdigt 
inde på selve Tøjhusmuseet, kigger Haumand1 og Haumand2 selv videre. 
Haumand1 kommer flere gange løbende tilbage til os for at vise eller fortælle 
noget han og Haumand2 har set, hvilket tyder på, at i hvert fald Haumand1 
har en naturlig lyst til at udforske og ligeledes, at børnenes ageren under 
samtaleobservationen nok ikke ligger langt fra deres naturlige færden.  
 
Familien Larsen (15.10.2014) 
Efter samtaleobservationen med Familien Haumand blev det klart at min 
påvirkning af Mor Haumands refleksioner og dermed opdagelser ved 
installationen var stor. Jeg valgte derfor at forholde mig mere neutral og kun 
indlede en samtale med Familien Larsen hvis det virkede helt naturligt. På 
denne måde anså jeg en mulighed for at frasortere så meget bias som muligt.  
Familien Larsen havde overordnet nogle ligheder i deres måde at reagere på. 
Men i forhold til Familien Haumand var de dog mere individuelt involveret og 
samtidig kun den halve tid om at komme igennem installationen. Familien 
Larsen oplevede den mest lukkede udgave af Krigens Ansigter, da vejret var 
skyld i, at en del poster var lukket. Eksempelvis havde de ikke mulighed for at 
prøve båreræset, ligesom haumand1 og Haumand2, hvilket de senere gav 
udtryk for var ærgerligt. Påvirkningen af min tilstedeværelse virkede generelt 
også mindre på familien, hvilket tydeligt var på grund af den støtte Far Larsen 
og Mor Larsen så i hinanden som voksne. Ligesom det også var en naturlig 
effekt, fordi jeg under denne samtaleobservation holdte mig mere i 
baggrunden.  
Vejret var næsten det samme ved denne samtaleobservation. Koldt og delvist 
regn. 
Allerede ved vores møde i porten ind til Tøjhusmuseets gård griner Far Larsen 
lidt af situationen og påpeger at de ”ville aldrig selv være kommet her”, 
underforstået: besøgt Krigens Ansigter, hvis ikke jeg havde spurgt om de ville 
deltage. Familien Larsen går altså ind til en installation uden forbehold for 
hvad den kan eller bør indeholde, da det ikke ligger til deres natur at opsøge 
sådanne aktiviteter selv. Ved indgangen til Krigens Ansigter får de lavet deres 
flygtninge pas, også Far Larsen og Mor Larsen er meget ivrige for at lave deres 
egne fingeraftryk. Herefter snupper Mor Larsen sig også lige en kop varm 
kaffe med til turen og smiler mens hun siger: ”så er vi også på cafe”. 
Efter at have lavet flygtningepas rykker familien ligeså naturligt videre til mad- 
og vandposten, hvor Larsen1 udbryder ”ad, det smager ulækkert”. Hun har 
altså uden forbehold indtrådt i installationen og deltaget som kun Røde Kors 
kunne have ønsket. Hele familien smager, og Mor Larsen ser noget forbavset 
ud over smagen. Larsen1 er hurtigt videre til vandet for at skylle efter, hvilket 
hun gør et par gange. Larsen1 har derfor ikke opdaget de forskellige typer 
vand som man kan smage og får sig igen en overraskelse, da hun når til 
saltvandet, hvor hun uden lyd blot skærer ansigt så kraftigt, at resten af 
familien griner. Hele Familien Larsen lytter sammen til de frivilliges 
fortællinger om mad og drikke, og virker umiddelbart meget interesserede, 
mere end de selv havde givet udtryk for at ville være allerede udenfor ved 
porten. Larsen2 skal også lige smage vandet og har samme oplevelse som 
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Larsen1; ”pu ha, ad!” og resten af familien morer sig. Børne får et bolsje og 
hele familien et stempel til deres flygtningepas. 
Herfra påpeger Mor Larsen allerede de lyde, som er en del af installationen. 
Hun påpeger at de er autentiske for hvordan hun ville tro krig lød. ”Tænk at 
høre på det her hver dag”, siger hun og viser en naturlig refleksion over sin 
egen livsverden over for installationens fremstillede. Mor Larsen viser her en 
hurtig og naturlig reaktion på lydende, modsat Mor Haumand der først blev 
opmærksom på disse efter en længere snak, imellem hende og jeg.  
Det begynder at småregne lidt. 
Alt imens Larsen1 følger sine forældre rundt og virker interesseret i både 
videoer og billeder, så løber Larsen2 sine egne veje og råber eksempelvis 
”hurraaaa” mens han vifter med et Røde Kors flag. Han virker ikke fanget af 
de umiddelbare omgivelser og tager således blot installationens artefakter i 
brug for at underholde sig selv. Larsen2s opmærksomhed bliver dog fanget da 
der pludselig affyres et højt skud fra et teaterstykke henne ved indgangen og 
han udbryder ”Nej, hvor er det sejt”, alt imens Far Larsen griner og siger ”Det 
kunne de sgu da godt lige have advaret os imod”. Opmærksomheden bliver 
for en kort stund rykket fra installationens elementer ud mød 
indgang/udgang for at gennemskue hvad der foregår. De forsætter dog ved 
installationen hvor de virker ret detaljeorienteret. Læser ikke nødvendigvis 
meget op, men snakker om detaljerne på billederne. Det regner mere. Mor 
Larsen siger pegende mod en video til Larsen1 ”det er deres liv Flora, de 
slæber rundt på døde mennesker hver dag”.  
Familien Larsen skilles i flere stunder hvor de hver især opsøger det der virker 
umiddelbart interessant for dem. De samles dog igen flere gange, og på et 
tidspunkt ved nogle billeder af børn, som er blevet væk fra deres forældre. 
Far Larsen går helt tæt på og siger ”Der er alligevel ret mange [børn der er 
blevet væk fra sine forældre] hva?” efterfulgt af Mor Larsen som stille tilføjer 
”Aj, men hvor er det forfærdeligt”.  
Under besøget har alle i familien fokus på stempler til konkurrencen.  
Under besøget virkede Familien Larsen som om at de nåede mange kroge og 
ligeledes, at der var god frihed til at gøre hvad de hver især havde lyst til. 
Stemplerne til konkurrencen virkede ligeledes som en betydningsfuld 
motivation under hele forløbet. Hele Familien Larsen sørgede for at få 
stemplet godt, hver gang det var muligt. 
Ved at nå til Legoposten var der igen noget der fangede Larsen2. Han udbrød 
”LEGO, jeg vil bygge Lego” og satte sig hurtigt til rette. Ved Legoet blev 
regnen seriøs og både Mor Larsen, Larsen1, jeg og Larsen2, som allerede sad 
og byggede, holdte os i læ under overdækningen. Far Larsen trodsede i stedet 
regnen for at kigge på flere billeder, hvilket kunne tyde på en umiddelbar 
interesse for billederne. Mens Larsen2 fortsatte med at bygge Lego snakkede 
jeg med Larsen1 og hørte til hendes kendskab for feltet. Vi snakkede om, at 
hun havde haft om krig i skolen; ”nej, ja. Vi har haft om Myanmar. Men det 
var ikke det samme. Her er det flygtninge og sådan noget”. Hun forstår altså 
tydeligt forskellen mellem det, som installationen viser og det, som hun har 
haft om i skolen, hvilket kan anskues som en viden, dannet forud for besøget 
og som giver Larsen1 anledning til at reflektere lidt. 
Som vejret stilner, bliver Larsen2 siddende ved Legoet mens vi andre rykker 
videre og Larsen1 får taget et billede med en soldaterhat. Her opleves 
billederammen sjov for Larsen1.  
Båreræset er lukket på grund af vejret, hvilket viser sig skuffende for hele 
Familien Larsen, som ellers gerne ville prøve kræfter med forhindringsbanen. 
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Det samme gælder også for førstehjælpen og posten hvor man kan få lavet et 
snitsår med teatermaling. Stemningen falder ret kraftigt som vi møder alle de 
lukkede telte, og først her virker Familien Larsen rigtig påvirket af, at være 
næsten de eneste besøgende ved udstillingen. Ambulancen bliver dog kort 
tilset af Larsen1, Mor Larsen og Larsen2 som siger ”man må altså ikke skyde” 
og udviser hermed en forståelse for ret og uret. Far Larsen forholder sig i 
baggrunden og kigger mere mod vejen og installationens omkringliggende 
omgivelser. Interessen er faldet i takt med de lukkede poster.  
Vi afslutter samtaleobservationen umiddelbart efter og går sammen ud igen 
hvor der laves et sidste stop ved madposten. Samme sted som vi var ved 
starten af besøget. Far Larsen og Mor Larsen ser det samme billede som 
Familien Haumand gjorde, der påpeger de madrationer man bør få og 
virkeligheden af hvad mange må nøjes med. Larsen2 forholder sig her til 
billedet ved at spørge ”får de kun så lidt?”. Her kan en tryghed i situationen 
anskues hos Far Larsen, idet han sammenligner med sig selv og læser op fra 
billedet af hvad en normal mand før indtage dagligt ”mælk, ha, prøv med cola 
… og hvor fanden står brunsvigeren”. Hele familien griner på vej ud af teltet, 
mod udgangen af Tøjhusmuseets gård.  
En anden tryghed som generelt kunne spores var den afslappethed som 
forældrene udviste, både i sin måde at bevæge sig rundt på, men også de 
steder hvor de måske var mindre oplyst. Det virkede altså ikke pinlige eller 
opmærksomme på at jeg ville høre hvad de vidste og ikke vidste på forhånd. 
Dette samme gjaldt børnene, som sagtens kunne spørge mig, så vel som 
deres forældre, om noget undervejs: ”hvad er det?” kom i ny og næ min vej, 
hvis jeg var den nærmeste voksen. Ved udgangen af installationen møder 
Familien Larsen den frivillige soldat og Larsen1 siger ”er du en ægte soldat?”. 
De snakker lidt sammen herfra.  
Far Larsen på væk fra installationen: ”god måde at fortælle om det virkelige liv 
– selvom det stadig er virkelighedsfjernt”. Dette støtter Mor Larsen op om ved 
at tilføje: ”Helt klart lettere at tage stilling til det end i tv. Dér bliver det kun 
vist” Efterfulgt af Far Larsen ”fortæller bare, hvor godt vi har det i Danmark – 
vi har det godt”. 
Kort efter gentager Larsen1: ”det fortæller hvor godt vi har det i Danmark. Far 
Larsen: ”og hvor godt har du det så?”. Larsen1: ”godt”. Far Larsen: ”og 
værdsætter du det altid”. Larsen1: ”Ja, det tror jeg”.  
Samtaleobservationen af Familien Larsen har taget næsten halv tid af hvad 
den tog med Familien Haumand (ca. 30 minutter) og kan således anskues at 
være mere påvirket af vejr og de lukkede poster. Tilsvarende familien 
Haumand så var det mad- og vandposten samt Legoposten, der gav en rigtig 
god respons, ligesom billederne af de børn, der var blevet væk fra deres 
forældre. Familien Haumand udviste dog større interesse for alle 
installationens fysiske elementer, mens Familien Larsen påpegede flere af de 
sanser som var i spil, blandt andet ved at bemærke krigslydene allerede ved 
starten af samtaleobservationen. Lydende blev ligeledes kommenteret på vej 
ud, hvor Mor Larsen siger til Far Larsen ”prøv at tænke på at skulle høre på 
den lyd hele tiden og du brokker dig over ungerne på bagsædet”. Sansernes 
aktivering har således også sat en refleksion i gang, idet Mor Larsen refererer 
til Familie Larsens egen verden og således sætter deres egen dagligdag i 
perspektiv til de civile krigsofre. Dynamikken var ligeledes mere balanceret 
hos Familien Larsen, da der var to forældre til at kunne tage sig af børnenes 
behov, samt samtale med hinanden undervejs. Min rolle virkede altså ikke 
ligeså påvirkende på Familien Larsen, som den gjorde på Familien Haumand, 
hvor jeg stod i pendant til Mor Haumand.  
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Deltagende observation (uge 42) 
Jeg valgte at inddrage tre nøglepersoner i min deltagende observation. Dette 
gjorde jeg med ønsket om at opnå et bredere og nuanceret perspektiv på de 
situationer og reaktioner som viste sig ved Krigens Ansigter. De tre 
nøglepersoner var alle frivillige i den forstand at den første var fra militæret 
og de to andre praktikanter i den Røde Kors afdeling, som stod for 
installationen. Den første frivillige var fra værnepligten og har været udsendt 
9 gange, hvorved han har været med til at sætte flygtningelejrer op og 
fortalte i forlængelse af dette om, hvor virkeligt og godt lavet meget af 
installationen var; ”Når de der besøger det her kan smage, føle, høre, lugte og 
alt det der, så har det en langt større effekt”. Han fortalte yderligere at flere 
Røde Kors udsendte har været forbi oplevelsescenteret og rost det.  
”Det er jo altså lidt bedre, end en reklame på 30 sek.”. ”Der er 
også flere af de besøgende som har været henne og sige tak for en god 
oplevelse”. ”Det, at de se visuelt kan se forskellen, og at de kan smage på det, 
det åbnede deres øjne for vilkårene derude”.  
Hans placering var ved indgangen, hvor man fik lavet flygtningepasset. I hans 
militæruniform har han haft mulighed for at fortælle hvordan man normalt 
gør det i en flygtningelejr, og hvorfor børn og de voksne der ønsker det, 
derfor skal registreres og have et flygtningepas. Ved at sidde ved den første 
post, har han dermed ikke kunne følge de besøgende i hele deres færden. 
Men, han har lagt mærke til, at det visuelle har betydet meget. Mange 
familier har peget og fordybet sig i billederne, fortalt og forklaret til deres 
børn. Den frivillige fortalte, at mens han var ved at hjælpe en pige med at lave 
et flygtningepas, så fortalte han om hvorfor man skal registreres, i tilfælde af, 
at der skulle ske noget og man skulle blive adskilt fra sin familie. Idet han 
henviser til alle billederne af børn, der ikke kan finde deres forældre begynder 
pigen at græde. Det ramte altså nogle af børnenes bevidsthed på et eller 
andet plan, da flere børn måtte søge deres forældres hænder under disse 
historier. I forlængelse af disse historier berettede han også om hvor meget 
man skulle bære på, når man skulle overleve i krig. Ved disse fortællinger 
holdte mange børn fast i deres forældres hænder, ligesom da de hørte om de 
børn, hvis forældre var blevet væk. Det hjælper naturligvis at de frivillige har 
en autoritet omkring det de fortæller, som soldaten der står i uniform og har 
prøvet det i virkeligheden og derfor kan leve sig ind i sin fortælling.  
De to andre frivillige havde primært plads med mad- og vandposten, men 
bevægede sig også rundt de steder, hvor der eventuelt manglede bemanding. 
De havde et større fokus på det faktuelle og fremstod derfor som et større 
dialogisk medium, der kunne skabe lidt forståelse mellem installationen 
elementer og de besøgendes forståelse. De fortalte begge flere gange 
hvordan besøgende opsøgte dem og at de derfor havde et godt indtryk af 
installationen, fordi det måtte vidne om en interesse, også selvom vejret var 
dårligt. 
Nøglepersonerne blev først spurgt senere i forløbet om hvorvidt jeg måtte 
bruge det vi havde snakket om, for ikke at påvirke eventuelle udtalelser eller 
valg af opmærksomhed undervejs. Nogle af de frivillige havde set mig de 
forrige dage, men uden rigtig at kende min anledning til at være der, foruden 
at jeg kendte lederne på grund af arbejdsreferencer. Ingen af de besøgende 
under observationen kendte til begrundelsen for min tilstedeværelse, eller 
satte spørgsmål ved mine skriverier undervejs. I flere timer sad jeg 
henholdsvis ved den første post. Under halvtag og der hvor man kunne holde 
øje med de nye besøgende. Derudover sørgede jeg for at følge de besøgende 
i et par af oplevelsescentrets faser, som det nu faldt mig naturligt.  
Regn. Meget regn i løbet af ugen.  
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De få besøgende som var til stede under mine observationer, viste ligeledes 
tegn på interesse for konkurrencen, der naturligt hjalp de besøgende 
igennem installationen. Ligeledes var de besøgende tiltrukket af mad- og 
vandposten, hvilket kunne tolkes til, at være af flere årsager. Den første grund 
kan være den naturlige tiltrækning, det, at det både er for børn og voksne, at 
få lov at smage på noget. Mad- og vandposten var yderligere den første post 
efter indtjekningen, hvorfor de besøgende naturligt blev ledt her forbi ved 
starten og dermed eksisterede den initierede interesse stadig. Endvidere var 
posten overdækket og skabte tørvejr, for ikke at nævne de frivillige, som selv 
tog initiativ til at møde de besøgende og på denne måde enten tale til de 
besøgendes interesse eller høflighed for at lytte efter. En besøgende siger om 
saltvandet: ”det smager meget grimt”.  
Dette første telt var således et mange holdte til under, ligesom de frivillige 
gjorde, når der ikke var så mange besøgende. En kvinde snakker med den 
frivillige ved vandbordet. Hun nævner noget hun har set i fjernsynet om vand 
og børn i forbindelse med Unicef. De udveksler viden og interesse. Kvinden 
presser sin søn ”prøv, prøv, prøv nu” hvorefter sønnen forsigtigt træder frem. 
Han er meget stille og uden reaktion på det han smager. En anden familie 
træder ind under halvtaget og lytter interesseret til den frivillige i militærtøj 
og hans forklaringer om registrering. Mens børnene lytter har forældrene 
fokus på børnene. Et barn får udleveret et RK flag og er meget glad ”juhuuu” 
og moren følger efter ”hurraaaa!”. Drengen går til madbordet ”hvad er det”. 
Han spørger ind, men så snart der bliver forklaret går han bare upåvirket 
videre. Han bliver hevet tilbage af hans forældre, men vil ikke smage. Så det 
gør moderen.  
En familie på fem medlemmer, to forældre og tre børn besøger også Krigens 
Ansigter. En lille pige i klapvogn kan godt lide kiksen, og hvad der antages at 
være hendes to storebrødre væmmes ved den. De to brødre går straks videre 
til bordet med vand og en siger ”har i normalt vand?”. Den anden bror ”man 
kan godt smage forskel på kildevand og klar, fy for fanden, har i mer af det 
rigtige vand”. Udbrud som ”AD!” bliver brugt i flæng ved 
saltvandssmagningen. Forældrene ser til. Familien er på vej videre, da de 
bliver mindet om deres stempel. Det har de ikke lige tænkt over. Denne 
forglemmelse er sjælden hos de besøgende, da der generelt er en stor 
interesse i stemplerne og konkurrencen.  
En familie på tre: ”det var ikke meget mad”. Barnet ser en af de frivilliges 
snitsår, som en soldat længere inde i installationen har lavet, han synes det er 
sejt, og ser forventningsfuld ud i tanken om at han også kan få lavet sådan et, 
men inden han når så langt, så skal han også smage på vandet og græmmer 
sig fordi saltvandet er ”ulækkert”.  
Frivillig 3: ”De fleste synes at den her med saltvandet er den værste”. 
En familie på to besøger også Krigens Ansigter, en mor og søn. Sønnen er 
meget interesseret i passet ved indgangen. Det er spændende, hele hans 
opmærksomhed drejer sig omkring det pas. Her træder moderen lidt i 
baggrunden, og lader drengen være i sit eget lille univers, alt imens den 
frivillige soldat fortæller historier. Sammen går de videre til maden. Moderen 
vil gerne smage, men nu bliver drengen genert og holder sig i skyggen af sin 
mor. Sådan her fremstod mange af de yngste børn. Drengen vil heller ikke 
smage vandet. Men liver op, da han hører at han kan få et bolsje bagefter. De 
ser en af de frivilliges snitsår, og den frivillige forklarer at man kan få de lavet 
lidt længere henne, i et af de andre telte. Moderen kigger på sønnen og siger 
”ej hvor er det syret”. Denne post var meget populær blandt de besøgende 
børn og nogle forældre, men var ikke åben under nogle af 
samtaleobservationerne, hvorfor posten derfor har ikke været mulig at 
analysere på i forhold til Familien Haumand og Familien Larsen.  
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En anden familie på tre møder op, en mor, stor datter og søn. Sønnen virker 
meget sød, idet han kigger sig omkring og er meget betaget og påvirket af de 
frivillige, som desuden glædeligt fortæller om alt det han spørger om. Han gør 
alt hvad de siger: smager, drikker, tager et bolsje... Alle tre følger pænt med i 
fortællingerne. Endnu en mor, som har lidt kendskab til vandet snakker med 
de frivillige og om hvilken effekt de forskellige vandarter har. Hun spørg 
dybere ind og udveksler megen faktuel viden med en frivillig. Moderen har 
samtidig med denne samtale et vågent øje på hendes børn, som pænt venter 
på hende.  
En anden post som gjorde sig populær blandt både det yngste og mellemste 
publikum var Lego posten.  Denne post gav både mulighed for at sidde ned 
samt have en tagfunktion hvor man kunne være i tørvejr. Legoen blev dog 
taget godt imod selv i tørvejr fortæller Frivillig 3, som også uddyber sin 
forklaring af hvorfor hun mener at Lego posten har været en af de mest 
populære:  
”Lego taler virkelig i børnehøjde og mange har både delt og 
konkurreret om at bygge de flotteste flygtningelejrer i Lego. Det virker også 
som om mange har tænkt over hvad de vil bygge, så selvom posten virker 
simpel, så skal der både bygges og tænkes på én gang. Det tror jeg er godt” 
(Frivillig 3). 
Flere af de besøgende har haft placeret sig ved Lego bordet. Om det er i læ 
for regnen eller Legoens tiltrækningskraft vides ikke. Måske det, at man kan 
sidde ned for en stund. Flere spørger de frivillige som passerer posten 
omkring indhold i en flygtningelejr, sanitetsforhold, etcetera. Det virker som 
om at aktiviteten samler mange elementer af kreativitet, eftertænksomhed 
og opsøgende viden. 
Det sker også, at nogle af de besøgende ikke bryder sig om det de ser 
undervejs. Eksempelvis kommer en dame hen til mad- og vandposten for at 
spørge de frivillige om et andet stempel, end det hun egentlig skulle have 
haft: ”Jeg kan ikke gå derhen, jeg kan ikke holde ud at se på billederne af de 
små børn”. Hun henviser til de børn som efterlyser sin familie fordi de er 
blevet væk.  
Under observationerne var der også flere besøgende, som stoppede op og 
betragtede billederne, mens de voksne videregav billedteksterne til børnene. 
Hermed har det visuelle undervejs haft en betydning, da det har været 
billederne, som har fået interessen først, ikke teksterne. Frivillig 1 påpegede 
ligeledes det positive ved, at der ikke er mange besøgende, fordi det betyder, 
at han kan fordybe sig i de historier han giver familierne, når han tjekker dem 
ind med et flygtningepas. En reaktion som var tydelig på Frivillig 1s fortælling, 
var en lille pige der hurtigt skulle holde sin far i hånden, da der blev fortalt om 
de børn som var blevet væk fra deres forældre. Her gjorde en lille dreng i 
familien ligeledes anledning til at skulle op til sin mor, hvorfor disse 
fortællinger har ramt børnenes forståelse, som i deres umiddelbare 
reaktioner kan tyde på, at de sætter deres egen livsverden i spil, ved at søge 
forældrene som de endnu stadig har. Frivillig 2 derimod påpegede hvorledes 
hun kunne se en påvirkning i, hvorvidt der var mange eller få besøgende. For 
selvom der havde været helt proppet af mennesker under kulturnatten, så 
havde dette også sørget for et naturligt flow og større aktivitet i boderne. 
Hvorimod få besøgende af gangen virkede som en lænke, da flere holdte sig 
tilbage, hvis de skulle være de eneste, der skulle være involveret i de 
forskellige aktiviteter.  
Turen igennem oplevelsescenteret går stærkt for alle der deltager. Det regner 
og det er koldt. Flowet for mange familier er derfor hurtigt. Uden meget snak 
om andet end det som forklares, hvor det virker som om de ikke vil bryde 
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stilheden som hersker over installationen, bevæger mange sig forholdsvis 
hurtigt igennem.  
Nu regner det så meget, at det er svært at stoppe op, så der er hele tiden et 
familiemedlem, der gerne vil trække de andre hurtigt videre. Ind imellem er 
regnen så kraftig at alle samles under teltene for at vente på ophold i vejret. 
Herfra fortsætter nogen mens andre søger væk fra installationen, formentlig 
for at komme hjem i varmen. Alt imens der søges ly spiller lydene dog fortsat i 
gården og flere nysgerrige kigger i ny og næ søgende ud i gården, måske for 
at finde ud af, hvad det er der egentlig foregår. På den måde virker effekterne 
ret godt, fordi det måske holder lidt fast i den interesse, som vejret ihærdigt 
prøver at komme i vejen for.  
Billeder og videoer som er placeret under åben himmel bliver der ikke brugt 
lige så meget tid på, som ved de overdækkede poster. Mange virker som om 
de ikke rigtig skænker det den samme interesse. I hvert fald ikke når det 
regner. 
Under observationen var der ikke mange men stadig meget forskellige 
deltagere. Nogle virkede forberedte på vejret, mens andre virkede som om de 
tilfældigt kiggede forbi. Heraf spejlede der sig også en forskel i den forståelse 
som de besøgende har haft for feltet, før de er trådt ind i det. De familier som 
typisk kom i varmt og praktisk tøj virkede også mere søgende ved alle poster, 
hvor imens de mere ’tilfældige’ besøgende kunne tydes på deres påklædning, 
idet de hurtigt samlede sig under diverse telttage, hvormed fokusset på 
installationen indhold blev fjernet.  
For de fleste familier fremstår stemplerne, som man kan samle i sit 
flygtningepas til konkurrencen, som meget vigtig. Det samme gør mad og 
Legoposten, hvorimod de andre poster har meget forskellige reaktioner fra de 
besøgende og derfor kun har en påvirkning på nogen og ikke andre. 
Eksempelvis mister en dreng al sit fokus på det han har gang i, da han ser en 
frivillig med et snitsår. Straks udbryder han ”åh hvor sejt mand” og efterlader 
hurtigt både flygtningepas og sin mor, for straks at få sig et sår i en af boderne 
længere inde i installationen. Andre børn har hellere villet lege i den beskudte 
ambulance eller set alle videoerne helt igennem.  
En anden mere general observation var, at mens børnene gerne skulle før 
deres forældre til at lave et flygtningepas, så trådte de selv samme børn 
naturligt et skridt tilbage, så snart de ramte mad- og vandposten. Som var de 
generte og lige skulle genfinde sikkerheden hos deres ledsagere.  
Vejret har vist sig at have betydelige konsekvenser for Krigens Ansigter under 
observationerne. En konsekvens er stemningen, som blev grå og kedelig. 
Dette kan dog være en fordel for de forberedte familier, hvor det for andre 
bliver svært at give sig selv lov til at blive involveret, hvis man føler, at man 
bryder en stilhed. Ligeledes bliver magtbalancen i familien tydelig på grund af 
vejret, som eksempelvis da en mor kalder (højt) ”Phillip, PHILLIP. Phillip kom 
så ind i tørvejr. Altså”. I dette tilfælde styrter moderen hen til barnet (Phillip), 
hvorfor han ikke får lov at lade sig opsluge af installationen. Moderen har 
pludselig har overtaget hans oplevelsesmuligheder.  
De generelle interesser for de besøgende er hermed mad- og vandposten. 
Her involveres også både synet og smagen samt i mange tilfælde en dialog 
med en frivillig. Som anden ting er flygtningepasset, både for dets fingeraftryk 
men ligeledes for dens konkurrence, meget populær. Ved afslutningen af 
turen virker de fleste familier glade, idet de siger farvel til de frivillige, som 
bærer militært tøj og Røde Kors-veste. Alt imens de virker glade kan flere 
også tydes som forvirrede og kolde i deres udtryk. En udtaler ved udgangen 
”det virker sgu lidt voldsomt på en måde”. Denne udtalelse virker som om at 
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manden har haft svært ved at forholde sig til situationen, ligesom han har 
haft svært ved at koncentrere sig i regnen, i sin tynde cowboyjakke. Hans 
ledsager responderer: ”det var hårdt”.  
Lignende kommentarer overhørte jeg flere, der tog afsked med installationen 
udtrykke, eksempler som: ”havde aldrig tænkt over at det var så voldsomt” og 
”pu ha, kan man ikke gøre mere endnu”, var meget generelle.  
 
Den deltagende observation og samtaleobservationens udfordringer: 
Da besøgende foregik udendørs, så gjorde observationerne naturligt det 
samme. Desværre var vejret så dårlig torsdag d. 16.10.2014 at Krigens 
Ansigter måtte lukke helt ned og en familie som jeg skulle have 
samtaleobserveret og en SFO gruppe som jeg ville have lavet en anden 
observationen på måtte blive aflyst. Heraf kom den deltagende observation 
til, fordi at alternativer måtte blive lavet i øjeblikket. Dette også med 
forståelse for installationens korte åbningstid – 10 dage, hvorfor hurtige valg 
måtte foretages. På grund af de to aflysninger måtte jeg derfor tage et 
metodisk valg i situationen og dermed indvillige i at lave observationer uden 
kendskab til genstandsfeltet. Det var her at den tredje metode kom i spil, den 
deltagende observation, hvorved resultaterne herfra har vist sig at være 
supplerende til de, jeg allerede havde fået gennem min hybrid metode, 
samtaleobservation.  
Følgende viser et par billeder fra torsdag d. 16.10.14 hvor Krigens Ansigter var 
lukket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekspertinterview med Morten Lausten og Rikke Tjørnehøj (lydfil 1 & 2) 
Ekspertinterviewsene er lavet med kommunikationskonsulent og strateg i 
Røde Kors, Morten Lausten og aktivitetskoordinator ved Nationalmuseet, 
Rikke Tjørnehøj, med formålet at opnå en forståelse for feltets formål og 
udarbejdelse. Disse blev udført med en forståelse for feltet, dannet på 
baggrund af et indledende eksplorativt interview med en anden 
kommunikationsmedarbejder fra Røde Kors.  
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Ekspertinterview med Familien Haumand og Familien Larsen (lydfil 3 & 4) 
Familien Haumand og Familien Larsen har haft en dobbeltrolle, da de er 
indgået som en bærende del af det primære materiale, både for 
samtaleobservationen samt de kvalitative ekspertinterviews. 
Ekspertinterviewsne blev foretaget fem uger efter besøget af Krigens 
Ansigter, med det formål at forstå familiernes refleksioner og dermed komme 
en besvarelse på min problemformulering nærmere.  
Ved ekspertinterviewsne havde både Familien Haumand og Familien Larsens 
indtryk af Krigens Ansigter ændret sig lidt. Kun nogle af de elementer som 
virkede interessante ved besøget af Krigens Ansigter, var dem som blev 
fremhævet fem uger senere. Altså var nogle af de elementer, som virkede 
umiddelbart interessante, ikke dem som satte et indtryk. Dog forstod jeg 
stadig disse som værende relevante for oplevelsens flow og 
underholdningsværdi, men bare ikke for deres udvidede forståelse.  
Der har således været forskel på de elementer, som har skabt stemning og 
flow for familierne undervejs, i forhold til de elementer og indtryk der er 
blevet husket. Hverken Familien Haumand eller Familien Larsen nævnte selve 
konkurrencen, som de ellers var styret af undervejs. De husker passet og 
opgaverne, men ikke konkurrencen. Taget Familien Larsen i betragtning, er 
dette ret interessant, da hele familien var meget optaget af dette under 
besøget, fordi de alle gerne ville have stempler så de kunne vinde en tur til 
Legoland. Men efter fem uger anså de tre ud af fire, der kunne deltage i 
interviewet (Far Larsen var ikke hjemme), det ikke som et memorabelt 
element ved Krigens Ansigter.  
Under interviewet var det tydeligt at Lego-, mad- og vandposten samt 
billederne af børn, som havde mistet kontakt til deres forældre, havde den 
største interesse for både Familien Haumand og Familien Larsen. Hos 
Familien Haumand var det Haumand2 der nævnte Legoposten, ligesom hun 
også selv havde påpeget under samtalevandringen, at det havde været noget 
af det sjoveste. Haumand1s hukommelse for Legoet, som ligesom sin 
lillesøster havde været det sjoveste under samtaleobservationen, blev først 
aktiveret da Haumand2 nævnte det. Det som han mente havde været sjovest 
umiddelbart efter besøget af Krigens Ansigter, var hermed ikke det som han 
huskede bedst. I stedet var hans hukommelse rette mod børn med malaria.  
Larsen2s første indskydelse efter brandbilen (ambulancen) var balloner. Disse 
balloner var ikke på noget tidspunkt under samtaleobservationen noget der 
virkede indflydelsesrigt på ham, men havde tydeligt fanget hans interesse, da 
han efter fem uger nærmest hopper på stolen for at fortælle om dem. Fysiske 
artefakter har således fanget Larsen2s hukommelse, ligesom Legoet havde 
fanget Haumand2s. 
Begge familier huskede dog maden og vandet som noget af det første i 
interviewet. Haumand2 påpegede at hun ikke kunne lide kiksene. Larsen1 
kunne også huske at det ikke smagte så godt, især saltvandet. Mor Larsen 
påpegede at hun kunne huske at hun havde tænkt ”phu ha hvor har jeg det 
godt”. Både Haumand2 og Larsen1 kunne huske at en voksen mand skulle 
have en hel pakke kiks for at få alt hvad han havde behov for, mens både 
Haumand2 og Larsen2 også kunne huske, at en mand reelt kun fik halvdelen. 
Hukommelsen omkring maden og vandet, som oplevelse på egen krop samt 
det, som de fik fortalt af de frivillige, husker de altså tydeligt, hvorfor det 
tyder på at aktivering af flere sanser, dialog og tilstedeværelse skaber bedre 
forståelse. 
Som interviewsene skred frem kom der naturligt flere og flere elementer frem 
fra installationen, såsom de grå, røde, grønne og sorte farver, røgkanonerne, 
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olietønderne, rammen hvor man kunne tage et billede med en soldaterhat, 
vejret, videoer, en soldat, flag, med flere (Lydfil 3 & Lydfil 4). Stort set alle af 
installationens elementer blev således nævnt. Disse skal dog huskes at være 
kommet tilbage i hukommelsen som et samarbejde imellem 
familiemedlemmerne og med en påtvunget situation, hvor de bliver spurgt til 
hvad de husker ved Krigens Ansigter. Det er derfor de umiddelbare reaktioner 
og minder, som opstår under interviewsne, der er de mest interessante, da 
det er dem, som virker mindst manipuleret af situationen. Som interviewsne 
fortsætter forekommer en naturlig refleksion, som kan være påvirket af min 
tilstedeværelse. Jeg agerer derved medskaber af metodens resultater, idet jeg 
iscenesætter nogle refleksioner og følelser omkring Krigens Ansigter, som 
muligt ikke ville have eksisteret. En bred hukommelse fremstår også som en 
naturlighed hos begge familier, idet der er tre fra hver familie der stiller op til 
ekspertinterviewsne og dermed tre individer, der hjælper med at huske 
detaljer.  
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SAMMENDRAG 
Alle tre metoder er blevet benyttet under Krigens Ansigters åbningstid. Disse 
har naturligvis været påvirket af stemninger, omgivelser, besøgende og andre 
faktorer, hvorfor undersøgelsesmaterialet har haft skiftende indhold og form 
undervejs. Hertil blev de forhold, som viste sig under metodernes første 
forsøg taget videre, for i den næste brug af metoderne, at afprøve nye 
tolkninger. Tolkningsprocessen har således været i gang siden starten af 
empiriindsamlingen. Metoderne resulterede i nogle både ens og forskellige 
emner, hvorfor de derfor er svære at lave en direkte sammenligning af. 
Undervejs tilkom også flere udsving end jeg umiddelbart havde forudset, 
hvorfor også metoderne har vist sig at være givende for nye indsigter. Blandt 
andet viste børnene sig at være mere reflekterende og kritiske overfor 
situationen end forventet. Tolkningsformen som jeg tager i anvendelse er 
derfor dels betinget af projektets formål, dels min forhåndsviden om både felt 
og genstandsfelt og dels af egenskaber ved de deltagende aktører.  
Ved både samtaleobservationerne og observationerne viste der sig nogle 
tydelige mønstre af, hvad der havde den største interesse ved 
oplevelsescenteret. Det var de poster hvor der var læ for regnen, hvor der var 
frivillige til at fortælle og det var stempler til flygtningepasset. Vejret har 
således påvirket til at lade folk søge læ ved henholdsvis Legoposten, mad- og 
vandposten samt snitsårs teltet. Med nødhjælpsrationerne var der dog de 
længste ophold, hvilket kan tyde på, at det er fordi der var interaktion med de 
frivillige samt at emnerne er mad og drikke, altså noget alle, selv børn, kan 
forholde sig til.  I forhold til stemplerne, så gav konkurrencen for en tur i 
Legoland et klart skub til nogle af familierne. Ved først at modtage passet, så 
skulle alle nå frem til svaret i konkurrencen for at kunne deltage. Stemplerne 
har altså skabt en vedholdenhed og interesse, der rækker større end manglen 
på interesse på grund af vejret.  
Der har også været tydelige mønstre af børn og forældre, som har været 
følelsesmæssigt påvirket. Forældre og børn har typisk søgt hinandens hænder 
omkring billederne af de børn hvis forældre var forsvundet. Hvorimod 
børnene gerne har sluppet deres forældre igen omkring Legoposten. Det 
ukendte og ubehagelige har altså skabt en tydelig reaktion på behov for at 
mærke hinandens tilstedeværelse, hvormed vante omgivelser og aktiviteter 
som Lego har skabt en tryghed og velkendt atmosfære. Hertil har der også 
været en typisk interesseforskel i forhold til børn og voksne og 
oplevelsescenterets mange elementer. De voksne har primært haft fokus på 
frivilliges fortællinger, billeder og lyde. Mens børnene i større grad har vist en 
alsidig interesse for både de frivillige, billederne, videoerne, aktiviteterne osv. 
Altså har børnene haft flere interesser i installationen end de voksne. 
Omvendt har de voksne været mere fordybet og gerne forklaret sine børn om 
det, de selv har fundet interessant, hvorimod børnene, trods den bredere 
interesse, er kommet hurtigere igennem installationen. Således har flere 
mønstre vist sig tydelige, og så naturligvis med afvigelse hist og her. 
Afvigelserne gør det interessant, mes det vidner om den subjektivitet en 
oplevelse besidder og hvorfor de derfor ikke kan generaliseres.  
Resultaterne har foruden de besøgendes tilstande også været påvirket af 
vejret. Oplevelsescenteret har en hel dag, ligesom flere af posterne været 
lukket på grund af vejret. Således kan nogle familier have deres oplevelse 
ufrivilligt forkortet og med et flow, der har været gået i stykker. Regnen og 
kulden har altså været en afgørende faktor for besøgstallet. Den virkelighed 
som man ikke kan forudsige.  
Jeg skal yderligere påpege mit forhold til Røde Kors. Som junior konsulent på 
landskontoret, har jeg derfor en forudindtaget holdning til det arbejde, der 
laves både nationalt og internationalt. Jeg har derfor en bred viden om feltet, 
som muligt har smittet både mine spørgsmål, men også forventninger til 
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andres viden. Det skal dog nævnes, at dette projekt er udført af en anden 
afdeling end den jeg sidder i, hvorfor jeg ikke er personligt involveret, fastlåst 
eller involveret i en skjult socialisering omkring Krigens Ansigter. Dette 
foreskrives dog at være en af de sværeste grunde til, at studere sin egen 
arbejdsplads (Andersen 2008: 158), hvorfor jeg ved bevidstheden har valgt at 
have dette for øje gennem hele projektet. En hjælp forekommer også, at 
Røde Kors har indgået alliance med Tøjhusmuseet, hvortil jeg ingen relation 
har og derfor ikke er personligt involveret. Jeg er således heller ikke påvirket 
af, at opgavens resultat skal nå et bestemt mål i forhold til, at den kan blive 
brugt, som teoretisk baggrund for fremtidigt arbejde i Røde Kors.  
